




U D G IV E T  PA FO R A N S T A LT N IN G  A F  H A N D E LS M IN IS T E R IE T
1960 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i december måned N r. 12
Anmeldelserne angår følgende sel­
ig skaber:
i (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel- 
sb delserne findes).
Aktieselskaber
IA Aktieselskabet af 1. Maj 1920, 682. 
i h  Aktieselskabet af 15. November 1942, 672. 
i h  Aktieselskabet af 1. Oktober 1948, 690. 
h  A/S af 31. Marts 1953, 685 (L ikv idation). 
Ah Aktieselskabet af 12. September 1956, 687. 
h  A/S 28. Maj 1957, 691.
Ah  Akts. af 17. September 1957, 682.
\ h  A/S af 6/1 1959, 685.
h  A/S af 3/3 1959, 684.
JA  Aktieselskabet af 5. september 1960, 647. 




IIAAllestrupgaard og Steen B lichers Plantage, 
) 669.
nAAmdanex, 679 (L ikv idation). 
ZAANGLOPLAST, 663.
[nAAngulus Trading Co., 691.
pi/-Arbejdernes Brændselsforretning, Holbæk,
3 671 (L ikv idation).
J-i /-Arbejdernes Fællesorganisations Brænd- 
z selsforretning, 690.
LrMrbejdernes Landsbank, 680. 
ba/Ardano, 671.
gi/Argentano, Handelsaktieselskabet, 681.
)n Autoferie , Rejsebureauet, 666. 
juAutogaarden, Vejle, 691. 
tu Auto-Industri Ernst Jørgensen, 645. 
rlaOahner’s, V., Sølvsmedie, 668.
JcBa llin g , T., & Co., 643.
[IßBallins, M. L, Sønners og Hertz Garverier 
[O og Skotøjsfabrikker, 682. 
nßBanken for Brørup og Omegn, 670.
Banken fo r Præstø og Omegn, 674.
Bechs, M., Udsalg, 673, 691 (L ikv idation).
Belaco, 644.
BEW LT, ingeniørfirm a, 679.
Biokem, 679.
Birkehave, Ejendomsaktieselskabet, 674.
BLEG D AM SPAR K EN  KALUNDBO RG , 
EJENDOMS-A/S, Se EJENDOMS A/S 
B LEG D AM SPAR K EN  KALUND BO RG .
Blichfeldts, Otto, Eftf., (N ico la i Jensen),
691.
Blok I Langenæs, Ejendomsaktieselska- 
bet, 690.
B. M. C. Ltd., 673.
B. M. Prin t, 659.
Bodum Coffee-Makers, 650.
Bolette - Kalundborg, 683.
Boligaktieselskabet Havnegade 146— 148, 
Esbjerg, 678.
Bording, A. T., 669.
BOSTON, H ERREM AG ASIN ET , H O LSTE­




Bristo l B ijou teri engros, 664.
Bryggeriet Stjernen, 676.
Brødrene Cloétta, 692.
Brønd, Simon, & Co., 671.
Brøniko, 675.
BUNDSGAARD, J., & SØN, 654.




Calofrig  Industriaktieselskab, 689.
Campinggården, Ormslev, 660.
CEMENTCO, Svendborg Element- og Be- 
tonvarefabrik. Se Svendborg Element- 
og Betonvarefabrik CEMENTCO.
Centralhotellet, Herning, 682.
C’est de Paris, Modesalonen, 666.
Cheminova, 687. 
Christensen, H., & Søn, 673. 
Clemmensen, Esper, 668. 
Cloetta Brødrene, 692. 




Dampmøllen V ictoria, 677.
Dampskibsselskabet a f 1960, 657.
Dampskibsselskabet på Bornholm  af 1866, 
671.
DANIA, Lervarefabriken, 691.
Danielsen, E., & Larsen, 667.
Dansk Acryl-Teknik, 687.
Dansk Akkum ulator- & Elektro-Motor-Fa- 
brik, 683.
Dansk E tern it-Fabrik , 688.
Dansk F ilm  Co., 676.
Dansk Frøavls Kompagni og M arkfrøkon­




Dansk-Oversøisk Motor Industri (Dom i), 
670.
Dansk Po lystyro l Fabrik, 683.
Dansk Skovindustri, 681.




skab (D. C. H.), 677.
Danske Mælke-Compagni, Det, 692.
Danske Spritfabrikker, De, 670.
Danske Trælastkompagni, Det, 671. 
Dan-Weibel, L, & Co., 674.
Darling Strømper, 662.
Decodan, Industriaktieselskabet, 682. 
Delfinen, Ejendomsaktieselskabet, 685. 
Desektin, 669.
Dias, Investeringsaktieselskabet, 692. 
Discon, Handels og Financieringsselska- 
bet, 680.
Dover Plantage, 667.
Duevej 40, Eiendomsaktieselskabet, 675. 
Dyvex, 654.
Døstrup Fiskeri, 688.




E jby Boligselskab, 674. 
Ejendomsaktieselskabet af 1921, 666. 
Ejendomsaktieselskabet af 18. August 
1958, 684.
Ejendomsaktieselskabet af 23/9 1959, 685. 
Ejendomsaktieselskabet af 20. ju li 1960, 
650.
Ejendomsaktieselskabet a f 15/10 1960,
639.
Ejendomsaktieselskabet Auroravej nr. 48, 
Rødovre, 681.
Ejendomsaktieselskabet Birkehave, 674.
Ejendomsaktieselskabet B lok I, Langenæs, 
690.
Ejendomsaktieselskabet Delfinen, 685.




Ejendomsaktieselskabet H ja lle rupa lle  14 
— 16, 684.





nr. 65 m. f l ., 684.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 1204 af 
Udenbys Klædebo Kvarter, 684.
Ejendomsselskabet Mørkhøjhuse, 687.
Ejendomsaktieselskabet Nordrevænge, 689.
Ejendomsaktieselskabet Norinda, 685 
(L ik v id a tio n ).
Ejendomsaktieselskabet Nærum private ] 
boligselskab, 646.





Ejendomsaktieselskabet Tho lun i, 653.
Ejendomsaktieselskabet U lrikkenborg A llé 
1— 3, 670.
Ejendomsaktieselskabet Utterslev Midt- ; 
punkt, 640. !
Ejendomsaktieselskabet Vigerslev A llé 
371, 692. i
EJENDOMS-A/S BLEG D AM SPARKEN  K A ­
LUNDBORG, 641. 1
Ejendomsselskabet Kastelsvej 21 m. fl., *
683. Z
Ejendomsselskabet Nørrebrogade 43, 665. 
Ejendomsselskabet Rødager II, 689. 
Elektrineon, 670.
Elrotor, 692.
Enebo, Byggeselskabet. Se Bj'ggeselskabet 
Enebo.
English, J. W., 649.
E rn ir  Trading Company, 673.
Evers & Co., 678.
Equator O lie fyr, 682.
Fabric ius ’s, J., Eftf., Revisionsfirmaet. Se 
Revisionsfirm aet J. Fabric ius ’s E ftf. 
Fabrikken Penda, Arendt Petersen, 642. 
Falkonerteatret, 652.
Farre Fjerkræeksport, 688.
Farstrup Savværk og Stolefabrik, 670. 
Feromit, 685.
Finansieringsaktieselskabet Kovax, 673. 
Financieringsselskabet Kontokøb, 676. 
Finansieringsselskabet Rentex, 644. 
Fiskbæk Briketfabrik, 683.
P’ iskbæk Produkt, 683.
Fisker-Jensen, K., 679.
Flemodan, 682.
Flensburg, Carl, & Sebbelov, 649.
Fog & Mørup, 687.
III
Folkebanken fo r København og Frederiks­
berg, 688.
Forenede Glasværker, De, 686.
Forenede Hote ller i Odense —  Grand Ho­
tel, 687.
Foreningen t il F'olkesagens Fremme i 
Vendsyssel, 670.
Forlagscentralen for Det Schønbergske 
Forlag, V. Thanning & Appe l’s Eftf., 
Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, Jes­
persen & P ios Forlag samt J. H. Schultz 
Forlag, 671.
Forlagscentralen fo r Det Schønbergske 
Forlag, V. Thanning & Appels Eftf.s 
forlag, Nyt Nordisk Forlag, Arno ld  
Busck, Jespersen & P ios Forlag samt J. 
H. Schultz Forlag, 642.
Frank, Michael, 679.
Frederiksberg Hotel, 689.
Frederiksberg Jernstøberi og M ask in fa­
brik, 665.
Frederiksgade Nr. 1, Ejendomsaktieselska­
bet, 668.
Frederikssund Betonvarefabrik, 666.
Frederikssund og Omegns Bank, 666.
Fredgaard Radio, 684.
Fremad Byggeforeningen, 666.
Frøkjær-Jensen, M., Herre- og Drenge- 
Ekvipering, 640.
Fyns Industri-Transport Zonens Entre­
prenørafdeling, 668.
Fællesekspeditionen fo r Branner og 
Korchs forlag, Hans Reitzels forlag og 
V. Thanning & Appels E ftf. ’s forlag, 
642.
Fællesexpeditionen for Branner og Korchs 
Forlag, Hans Reitzels forlag og V. 
Thanning & Appel’s eftf., 670.
Galanto, 684.
Gamle Vinkælder, Den, 686.







[ Halds, I., Gaard, 675.
I Halsskov, Hotel, 665.
1 Halvorsen, Em il, 690.
I Hameta, 667.
1 Hammerum Trikotagefabrik, 684.
I HANDELSAKTIESPILSKABET A F  l/8  1960,
685.
\ Handelsaktieselskabet Argentana, 681.
\ Handelsaktieselskabet Textiltryk, 672.
-I Handels- og Financieringsselskabet Dis-
con, 680.
ri Hansen, Rasmus, 665.
H Hansen’s Carl, Rutebiler, 690.
H Hansen, Thork ild , Damekonfektion, 687.
H Havemøbelfabriken Jofa, 662.
H Havnegade 146— 148, Esbjerg, Bo ligaktie­
selskabet, 678.
H Hedegaard, Peder P., 676.
H Heimdal, Møbelfabriken, 686.
Hellesens, 666.
Helmer, Axel, Sønderborg, 647. 
Hempaturi, 691.
Hempels, J. C., Handelshus og Fabriker, 
678.
Henriksen & Kahler, 668.
Herning Olie- og tekniske Forretning, 671. 
H ER R EM A G A S IN ET  BOSTON, H O LS TE ­
BRO, 650, 689.
Herremagasinet Tip-Top, Holstebro, 688. 
H ja lle rupa llé  14— 16, Ejendom saktiesel­
skabet, 684 (L ikv idation). 
Holdingseslskabet af 3. Oktober 1960, K ø­
benhavn, 648.
Hol-Mar & Company, 664.
Holmens Kanal 7, Ejendom saktieselska­
het, 672.
Holstebro Kafferisteri, 654.
Horsens Folkeblads Bogtrykkeri, 679. 








Hydor Kom pressorfabrik, 666.
Højbygaard Fabrik, 657.
Højslev Teglværker, 667.
Høng Camenbert Fabrik, 665.
Høng Stolefabrik, 661.
Haagensen, Gunnar, 681. 
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 670. 
Ikas isolering, 687.
Importselskabet Petters, 678. 
Industriaktieselskabet Decodan, 682. 
In fra-V ita l, 668.
Institutet fo r Erhvervskonsultation (Da­
nish Trade Consultants), 680. 
International Business Machines (I.B.M.), 
669.
International Harvester Company, 690. 
Internationale Industrim askine Aktiese l­
skab, Det, 671.
Investerings-Aktieselskabet Dias, 692. 
Iport af 1945, 669.
ISIS-Film , 692.
Jensen, N icola i, 690.
Jensen og Karlborg, 675.
Jensen, W il ly  W., Konfektionsfabrik, 671. 
Jensens, Georg, Sølvsmedie, 671.
Jensens, H. C., Garverier, 692.
Jettadam Fabrikker, 676.
Jofa, Havemøbelfabriken. Se Havemøbel­
fabriken Jofa.
Johansen, N. E., & Co., Træ last en gros,
684.
Johansens, W., enke, M askinfabrik, 677. 
Jota Laboratoriet, 681.
Junckers Savværks Indkøbscentral, 671. 
Juventex, 669.






Jysk Pap ir- og Kortevare-Import, 680. 
Jægersborggade, 686.
Jørgensen, Edm., & Co., Bogbinderi, 643. 
Kastelsvej 21 m. fl., Ejendomsselskabet, 
683.
Kehlet, Christian F., (Brødrene Cloetta),
692.
Kemisk Fab rik  Svntesia, 679.
Kiepe Nord isk Bane- & K ran-E lektrik , 
660.
Kipa, 672.
Kjærsgaards, I. N., Tømmerhandel, 676. 
Klubbens Hotel, 669.
Kokkedal Bo lig industri, 686.
KOM PRIM A, 660.
Kongegaarden, Ejendomsaktieselskabet, 
679.
Kontokøb, Finaneieringsselskabet, 676. 
Korsør Jernstøberi og M askinfabrik, 689. 
Kosmos, Kederiaktieselskabet, 677.
Kovax, Finansieringsselskabet, 673. 
Kraghs, A lfred, Eftf., 675.
Kranleje Kompagniet Selandia, 651. 
Kristensen, Bjarne, Bogtrykkeri, 669. 
Kristinegaard, 673.
Krølner, K., Lædervarefabrik, 688 (Kon­
kurs ).
Kulsyre- og Tørisfabriken  Union, 665. 
Kærlins Vognmandsforretning, 674. 
Københavns Farvefabrik  og Pap irfarveri, 
677.
Kjøbenhavns Fjerrenseri, 683.




Larsen, A. Langkilde, 667.
Larsens, .1. J., Pakhuse, 681.
Larsen’s, N icola i, V inhandel, 682.
LA V A  VASK, 663.
Leerbeck, P. A., (Biokem), 679.
Leerbeck’s Kolon ia lagentur (Biokem), 679. 
Lervarefabriken DANIA, 691. 
Lillebelts-Overfarten, 680, 693.
Lillesø, D., En Gros, 692.
Lundbergs, S. B., M altfabrik, 668.




Lucas, Fe lix , 691.
Lufthavns-Klareringen, 668.
Lundén, W., 679.




Mariendals Mølle og Eka Brødfabrik, 688. 
Maglegaardsallé nr. 65 m. fl., Ejendoms- 
aktieselskabet, 684.
Magnachemi, 672.
Matador Food and Export Company, 648. 
Matafa, 690.
Matr. Nr. 13 g og x af Brøndbyvester, 666.
Matr. nr. 193 af Næstved Købstads Mark­
jorder, 691.
Matr. Nr. 261, Næstved Købstads Rvgrun- 
de, 678.
Matr. Nr. 1204 af Udenbys Klædebo Kvar­
ter, Ejendomsaktieselskabet, 684. 
Medipharma, 681.
MEINCKES, JU LIUS , EFTF ., 653. 
Metalaktieselskabet, 671.
Merkur Reklame, 668.
Meyer, Axel, & Co., 667.
M idtjvdsk Møbelstof, 678.
M idtjydsk Reklame-Bureau, 678. 
M idtsjæ llands Herregaardsmejeri, 665. 
Moorcrest, 675.
Modesalonen C’est de Paris, 666. 
Mollerup, H., & Co., 688.
Morslands Folkebank, 668.
Morsø Gummi, 641.




Mørch, J., & Sønner, 640.
Mørkhøjhuse, Ejendomsselskabet, 687. 
Nellemann & Drewsen, 670.
Nellemann, V ilh., Cvkler en gros, 670. 
9-B., 686.
Nielsen, J. P., Slagelse, 690.
Nielsen, Peter, Vejle, 659.
Ni vella, 672.
NOPALCO, 655.
Nordborggade 36, Århus, 678.
Nordisk Fiat, 688.
Nordisk Mejeri- og Maskinmontage, 686. 
Nordisk Silkeimport, A. C. Egelund, 691. 
Nordisk Vejm ateriale Fabrik, 681.
Nordisk Wavin, 672.
Nordrevænge Ejendomsaktieselskabet, 689. 
Nord, Transportkompagnjet, 672.
Norinda, Ejendomsaktieselskabet, 685 
(L ikv id a tion ).
Norsk Hydros Salgskontor for Danmark, 
674.
Norup, Paul, & Co., 651.
Nykøbing, Sukkerfabriken, 680.
Nym ølle Skærvefabrik, 669.
Nærum private boligselskab, Ejendoms­
aktieselskabet. Se Ejendomsaktieselska­
bet Nærum private boligselskab. 
Nørrebrogade 43, Ejendomsselskabet, 665. 










Ordrupbo, Ejendomsaktieselskabet. Se 
Ejendomsaktieselskabet Ordrupbo. 
O rig inal Odhner, 677.
Osmann-Hansen, E., Pap ir Co., 685.




Oversøiske Compagnie, Det, 677 (L ik v i­
dation).
Parrot-Litho, 654.
Partia lia , 678.
Patex, 666.
Pedersen, Th., automobiler, 692.
Pedersen, Viggo, Næstved Jernstøberi & 
Maskinfabrik, 681.
Penda, Fabrikken, Arendt Petersen. Se 
Fabrikken Penda, Arendt Petersen. 
Persson, Kay, 684 (L ikv idation)
Petersen, Adolph, 680.
Petersen, Ezra, 690.
Petersen, Th., & Co., 685.
Petersens, Georg, Møbelfabrik, 666. 
Petersens, Theodor, Eftf., 688.
Petters, Importselskabet, 678.
P fa ff Symaskiner, 674.
Ph ilip s  Industri og Handels A/S, 677. 
P lastic Textiles, 692.
PLA TA N V E JEN S  BOLIGSELSKAB, 643. 
PO LS TER M Ø B ELFA B R IK K EN  SKALMA, 
649.




Profecto F ilm , 666.




[ Rayontex Konfektion, 683.
[ Realskolen fo r T ing lev og Omegn, 684.
[ Recato, 685.
I Rederiaktieselskabet Kosmos, 677.
I Rejsebureauet Autoferie, 666.
I Rentex, Finansieringsselskabet. Se F in an ­
sieringsselskabet Rentex.
I Reska Metalindustri, 678.
I Restaurant Wendersborg, 674.
1 Revisionsfirm aet J. Fabric ius ’s Eftf., 664. 
1 R ib i, 666.
J Riedel, C. F., & Lindegaard, 684.
4 Ringtape, 669.
4 Roal Plast Co., 660.
4 Robertson, H. H., Nordisk A/S, 681.
4 Rockwool, 668.
4 Rosengrens, E. A., A/S, 652.
4 Rækker Mølles Korn- og Foderstofforret­
ning, 658.
4 Rødager II, Ejendomsselskabet, 689.
4 Rønnehus, Ejendomsaktieselskabet, 673.
4 Rørkær, København, 665.
4 Rørkærs Magasin (Ejendomsselskabet 
Nørrebrogade 43), 639.
i4 Rørkærs Magasin (Rørkær København), 
665.
,4 Rørkærs skotøjsmagasin, 641.
•,4 Raaschou, Chr., 682. 
sg Samler Sko, 639.
Bg Sanitær, 674. 
ß2 Sano, 691.
k.2 S.A.P. Radiomøbler, 691.
o2 Scandiart, 656.
o2 • Scandia, Vognfabrikken, 684.
Scandinavian A ir  Trad ing Co., 688. 




Scan West Agentur, 689.
Schjøtt, E., & B. Probst, 645.
Schmidt og Dahlgren, 691.
Schødt, J. H., & Co., 668.
SEDANCO, 661.
Sejlmagermester, O. C. Beck, 651. 
Selandia, Kranleje Kompagniet. Se K ran­
leje Kompagniet Selandia, 651.









Silkeborg Forn ik lingsansta lt, M. C. Sand­
berg, 675, 693.
Silokorn, 669.
Sindal Teglværk, Fr. H jorth, 684.
Skafit (Scandinavian F ish ing  Tackle 
Companv), 665.
SKALM A, * PO LS TER M Ø B ELFA B R IK K EN . 
Se PO LS T E R M Ø B E LFA B R IK K E N  S K A L­
MA.
Skandinavisk O lje fvring  System, Petro- 
Nokol, 676.
Skandinavisk Rad iorørfabrik , 681. 
Skandinavisk Sørestaurat ions-Aktiesel­
skab, 668.
Slagelse Industri- og Fabrikshus, 690. 
Slots, Preben, 658.
Sorgenfri Skotøjsmagasin, 665.
Spang, Oskar, & Co., 674.
Spangsberg, Hotel, 676.




ŝt i P P D P T P I A 7 p;
Store Nordiske Telegraf-Selskab, Det, 670. 
Store Nordiske Telegraf-Selskabs Hold ing 
Company, Det, 670.
Strandvej 79 af København, 675. 
Strålevarmeselskabet af 1960, 648.




Sunds cementvare- og ventilationsfabrik, 
Sunds, ’,646.
Sunds ventilationsfabrik, Jyderup, 646. 






Sydona husholdningsartikler, 681. 
Sygekassernes Optik, Vejle, 678.
Synopal, 667.
Syntesia, Kem isk Fabrik, 679.
Søborg Finerhandel, 682.
Søllerød Bomulds Industri, 657. 
Sønderjyllands Flyveselskab, 669. 
Søndermarkens Savværk (I. N. Kjærs- 
gaards Tømmerhandel), 650.




Tex til Importen af Modevarer, 691. 
Textiltryk, Handelsaktieselskabet, 672. 
Thanning, V., & Appels E ftf. ’s forlag, 643. 
Tho lun i, Ejendomsaktieselskabet. Se E jen­
domsaktieselskabet Tho lun i.
Thomsens, P., Kontraktselskab, 675. 
Thomsens, P., Magasiner, 675.
Thorsens, G. A. L., fabriker, 672.
Thrige, Thomas B., København, 686. 
Tip-Top, Holstebro, Herremagasinet, 688. 
Transmetro, 692.
TRANSOCEAN  COM M ERCIAL, 655. 
Transport-Teknik, 686. 
Transportkom pagniet Nord, 672.




U lrikkenborg A llé  1— 3, Ejendom saktie­
selskabet, 670.
Ungdommens Forlag og Aamodts Forlag, 
692.
Un ifact ltd., 688.
Union, Kulsyre- og Tørisfabriken, 665. 
Universal Oilgas, Heating, 674.
Utterslev M idtpunkt, Ejendom saktiesel­
skabet. Se Ejendomsaktieselskabet Ut- 
terslev M idtpunkt.




Vemb Tekstilfabrik , 671.
V ictoria, Dampmøllen, 677.
Vigerslev A llé  371, Ejendomsaktieselska­
bet, 629.
Vognfabrikken Scandia, 684. 
Værktøjscentralen —  K. Helfer, 667. 
Værktøjs- og Metalvarefabrikken Stanso, 
682.
Vølund, 665.
W aldorffs, V ictor, Papir-Industri, 688. 
Wendersborg, Restaurant, 674.
West, Knud, & Co., 681.
W iedemann, J., 656.
W ilson  & Co., København, 687.
W ilson  & Co., Odense, 687.
W ilson  & Co., Århus, 687.
W ilson  & Co., Padborg, 687.
W ilson  & Co., Ålborg, 687.
W ilson, E ina r A., 646.
W ellit-Kom pagniet, 689. 
W ellit-Kom pagniet (Calofrig Industriak­
tieselskab), 662.
Waagepetersens Eftf., 671.
Øernes Andelsselskab fo r Indkøb af Fo ­
derstoffer, 668.
Øernes Maskin Import, 691.
Østasiatisk Kompagni, Det, 677.
Østsjællandske Jernbaneselskab, Det, 685.
Aagaard, Holger F., 662.
Aalborg Teglvænget, 672.
Aarhus Tørreri og Foderfabrik, 689.
Forsikringsselskaber
A K T IV  Skadesassurance-Compagniet for 
Jy lland  og Øerne, 695.
Assurance-Compagniet Baltica, 693.
Baltica, Assurance-Compagniet, 693.
Century Insurance Company Lim ited, The, 
695. ‘
Codan, Forsikringsselskabet, 695.
Danmark, Det gjensidige Forsikringssel­
skab, 695.
Dansk Forsikringsforen ing mod Storm­
skade —  gensidig, 693.
Danske Grundejeres Brandforsikring for 
fast Ejendom og Løsøre gensidigt, 693.




For sikrings-Aktiesel skabet Skandinavia,
694.
Forsikringsselskabet Codan, 695.
Gartnernes gensidige Ansvars- og U lyk ­
kesforsikringsselskab, 696.
Gartnernes gensidige Storm- og Hagelska- 
deforsikring, 696.
Gjensidige Forsikringsselskab Danmark, 
Det, 695.
Gensidige Landbo-Sygeforening, Den, 693.
Gjensidige Livsforsikringsselskab Dan­
mark, Det, 696.
Gensidige Skaarupørske Brandassurance- 
Forening fo r Løsøre og Effekter i 
Svendborg Amt m. m., 694.
Gensidige Sø-Assurance Forening Kolding, 
Den, 694.
Gensidige nordslesvigske Heste- og Krea- 
turforsikrings-Forening, Den, 694.
Kolding, Den gensidige Sø-Assurance Fo r­
ening, 694.
Kongeriget Danmarks Forsikringsforening 
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sidig, 696.
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rance-Selskab, 694.
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variforsikring, 694.
National, Forsikrings-Aktieselskabet, 694.
New Zealand Insurance Company, The, 
694.
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Odsherreds Brandassurance, gensidigt 
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Union Gensidig Skibsforsikringsforening, 
696.
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Odense Dameskrædderindelaug, 697. 
Samvirkende Turistforen inger i Fyens 
Stift, De, 697.






Under 28. november 1960 er op­
taget i aktieselskabs-registeret som:
Register-nummer 30.729: „Rørkærs 
Magasin A/S (Ejendomsselskabet Nør- 
rebrogade 43 A/S)“. Under dette navn 
driver „Ejendomsselskabet Nørrebro- 
gade 43 A/S“ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 25.208).
Register-nummer 30.730: „Ejendoms­
aktieselskabet af 15/10 1960“, hvis for­
mål er at erhverve, bebygge, udleje, 
administrere og eventuelt sælge faste 
ejendomme. Selskabet kan have inter­
esser i andre selskaber med lignende 
formål. Selskabet har hovedkontor i 
Århus; dets vedtægter er af 15. ok­
tober 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 125.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Ved afhændelse af aktier 
bar selskabet, subsidiært de øvrige 
aktionærer, forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
fru Karen Olsen, Skåde bakker pr. 
Højbjerg, entreprenør Ejvind Spliid 
Pedersen, Parkvej 1, gas- og vandme­
ster Vermund Rasmussen, Oddervej 
110, begge af Højbjerg, tømrermester 
Lars Marstrand Nielsen, Vester Allé 
9, landsretssagfører Viggo Holst-Knud- 
sen, Rådhusplads 1, begge af Århus. 
Bestyrelse: nævnte K. Olsen, E. S. Pe-
) dersen, V. Rasmussen, L. M. Nielsen,
r V. Holst-Knudsen samt arkitekt Niels
[ Bygom Clausen, Skåde bakker pr.
I Højbjerg. Direktør: nævnte V. Holst-
[ Knudsen. Selskabet tegnes af tre med-
I lemmer af bestyrelsen i forening, ved
i afhændelse og pantsætning af fast
3 ejendom af direktøren i forening med
i tre medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 30.731: „Samler 
?, Sko A/S“, hvis formål er at drive
ri handelsvirksomhed samt anden efter
d bestyrelsens skøn hermed forenelig
v virksomhed. Selskabet har hovedkon­
ti tor på Frederiksberg; dets vedtægter
9  er af 31. august 1960. Den tegnede
b aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved enhver overdra­
gelse af aktier —  såvel frivillig som 
tvungen —  bortset fra overgang til 
ægtefælle eller livsarvinger har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Christen Hjorth, fru Lau­
ra Lund Hjorth, begge af Præstemarks- 
vej 64, Roskilde, isenkræmmer Børge 
Graubæk, Molbechs Allé 31, Sorø, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
nævnte C. Hjorth. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, eller af en direktør, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.732: „Ejendoms­
aktieselskabet Odinsparken, Roskilde“ , 
hvis formål er at erhverve en af Ros­
kilde kommunes byggegrunde og på 
denne opføre en beboelsesejendom m. 
v. til udlejning. Selskabet har hoved­
kontor i Roskilde; dets vedtægter er 
af 7. april 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 150.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr.; af aktiekapitalen 
er indbetalt 15.000 kr., det resterende 
beløb indbetales inden 1. april 1961. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: ingeniør Kaj Aksel Emil 
Bjørlig, Søager 23, Gentofte, Magle- 
kilde Maskinfabrik & Jernstøberi, 
Maglekildevej 5, murermester Gunnar 
Peder Poulsen, Mågevej 48, landsrets­
sagfører Knud Høy Westergaard, Her­
segade 3 A, alle af Roskilde. Bestyrel­
se: nævnte K. A. E. Bjørlig, G. P. Poul­
sen, K. H. Westergaard samt boghol­
der Niels Peter Jensen, Veddelev pr. 
Roskilde. Direktør: nævnte G. P. Poul­
sen. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse i forening med di­
rektøren.
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Register-nummer 30.733: „J. Mørch 
<£ Sønner A/S“, hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Sdr. Tranders; dets 
vedtægter er af 16. september 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
ningspapirer. Ved overdragelse af ak­
tier har direktørerne Christian Mørch 
og Preben Mørch og deres livsarvin­
ger forkøbsret. Ønsker ingen af disse 
at købe, har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Overdragelse samt over­
gang ved arv til de oprindelige ak­
tionærers ægtefæller eller livsarvin­
ger kan dog frit finde sted. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Jens Christian Christensen 
Mørch, fabrikant Christian Falk Chri­
stensen Mørch, fabrikant Eggert Pre­
ben Christensen Mørch, alle af Sdr. 
Tranders, prokurist Carl Otto Chri­
stiansen, Gistrup. Bestyrelse: nævnte
J. C. C. Mørch, C. F. C. Mørch, E. 
P. C. Mørch, C. O. Christiansen samt 
landsretssagfører Harald Torp Ander­
sen, Ålborg. Direktion: nævnte C. F. 
C. Mørch, E. P. C. Mørch, C. O. Chri­
stiansen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 30. november er optaget som:
Register-nummer 30.734: „Sundkøb 
AIS“, hvis formål er at drive handel 
og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtæg­
ter er af 1. september og 22. okto­
ber 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 40.000 kr., fordelt i aktier på 
50Ö, 2.000 og 15.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: direktør Carl Bør­
ge Hansteen Lynborg, grosserer, fru 
Rita Lynborg, begge af Køgevej 73, |
Tåstrup, landsretssagfører Svend An­
gelo Hansen Heltberg, Nydamsvej 21, 
Bagsværd, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte C. B. H. Lyn­
borg. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktø­
ren.
Register-nummer 30.735: „Ejendoms- 
aktieselskabet Utterslev Midtpunkt“ , 
hvis formål er at erhverve, bebygge, 
udnytte samt på enhver måde frugt­
bargøre grunde i Storkøbenhavn. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 28. juni 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr., fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved salg af aktier har besty­
relsen på de øvrige aktionærers vegne 
forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: landsretssagfører Keld 
Demi Nygaard, Trommesalen 7, Kø­
benhavn, disponent Jørgen Jørgensen, 
Nydamsvej 15, el-installatør Eigil Lar­
sen, Aldershvilevej 107 A, begge af 
Bagsværd, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.736: „M. Frø- 
kjær-Jensen, Herre- og Drenge-Ekvi­
pering A/S“, hvis formål er at drive 
handel med herre- og drengeekvipe­
ring. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 25. ja­
nuar og 25. oktober 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 5.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ eller ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Flemodan A/S,
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Handels- Investerings- og Financi- 
eringsselskab, Istedgade 96— 98, Kø­
benhavn, fru Else Thora Olga Frø- 
kjær-Jensen, Jægersborg Allé 65, 
Charlottenlund, direktør Mogens Frø- 
kjær-Jensen, Paradishegnet 14, Holte. 
Bestyrelse: nævnte E. T. O. Frøkjær- 
Jensen, M. Frøkjær-Jensen samt lands­
retssagfører Lars Ludvig Valdal, T r i­
anglen 7, København. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt Mogens Frøkjær-Jensen.
Under 1. december er optaget som: 
Register-nummer 30.737: „Morsø 
Gummi, Aktieselskab“, hvis formål er 
at drive vulkaniseringsvirksomhed og 
anden dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Nykø­
bing Mors; dets vedtægter er af 27. 
september og 11. november 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 24.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved overdragelse 
af aktier har selskabet forkøbsret efter 
i de i vedtægternes § 3 givne regler.
Udlæg til boslod eller arvelod til 
; ægtefælle og livsarvinger kan frit fin-
) de sted. Bekendtgørelse til aktionæ-
i rerne sker ved anbefalet brev. Selska-
1 bets stiftere er: vulkanisør Karl Pe-
j dersen, fru Henny Kirstine Cecilie
1 Pedersen, vulkanisør Holger Martinus
L Madsen, fru Kathrine Kristine Mad-
?. sen, alle af Nykøbing Mors, der til-
J lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg-
[1 nes af tre medlemmer af bestyrel-
■f. sen i forening; ved afhændelse og
q pantsætning af fast ejendom af den
■z samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.738: „Rørkærs 
U skotøjsmagasin A/S“, hvis formål er 
b direkte eller indirekte at drive han- 
,b del, navnlig fra detailudsalgssted, 
sz samt fabrikation. Selskabet har ho- 
>v vedkontor i København; dets vedtæg- 
M ter er af 22. januar 1959. Den teg- 
>n nede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
ol fordelt i aktier på 4.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert no­
teret aktiebeløb på 4.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse eller pantsætning af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: landsretssagfører Erik  
Waldorff, Brogårdsvej 4, Gentofte, 
kontorchef Niels Petersen, Mosebak- 
ken 2, Virum, driftsleder Christian 
Ferdinand Andersen, Åbyhøj, „A/S 
Rørkær, København“, Nørrebrogade 
43, København. Bestyrelse: nævnte E. 
Waldorff (formand), N. Petersen, C. 
F. Andersen. Direktion: Hans Peter 
Rørkær-Christensen, Strandvej 253, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af bestyrelsens formand alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt Hans Peter 
Rørkær-Christensen.
Register-nummer 30.739: „EJEN-  
DOMS-A/S BLEGDAMSPARKEN K A ­
LUNDBORG“, hvis formål er at er­
hverve, bebygge og udleje ejendom­
men matr. nr. 51 a af Kalundborg 
købstads markjorder, matr. nr. 15 a 
sammesteds, og 51 g sammesteds samt 
eventuelt andre ejendomme. Selska­
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune; dets vedtægter er af 17. 
oktober 1960. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 50.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert noteret aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: murermester 
Kaj Fjord Fjording, Christiansholms- 
vej 2 A Klampenborg, driftsleder Kay 
Gustav Norup, Solbakkevej 11, Gen­
tofte, civilingeniør Holger Ryø, Ka­
stelsvej 20, København, landsretssag­
fører Ole Toft Testrup, Cedervænget 
43, Virum, arkitekt Karl Almer Niel­
sen, Kollegievej 5, Ordrup, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening.
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Register-nummer 30.740: „A/S Fa­
brikken Penda, Arendt Petersen“, hvis 
formål er at drive fabrikationsvirk­
somhed af tekstilvarer. Selskabet har 
hovedkontor i Birkerød; dets vedtæg­
ter er af 30. juni og 3. november 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme efter 3 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved enhver overgang af aktier —  såvel 
frivillig som tvungen —  har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Overdra­
gelse eller overgang ved arv til en 
aktionærs livsarvinger kan dog frit 
finde sted. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant Arendt 
Petersen, fru Else Petersen, lærerinde 
Lis Arendt Petersen, alle af Sønder- 
vangen 65, Birkerød, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktion: nævnte A. Petersen. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af besty­
relsens formand alene eller af en di­
rektør alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Under 2. december er optaget som:
Register-nummer 30.741: „A/S Fæl- 
lesexpeditionen for Branner og 
Korchs forlag a/s, Hans Reitzels for­
lag og V. Thaning & Appels Eftf.’s 
forlag a/s“, hvis formål er at forestå 
ekspeditionen af de deltagende og 
eventuelt andre forlags bøger og her­
med i forbindelse stående opgaver. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „A/S Fælles- 
expeditionen for Branner og Korchs 
forlag a/s, Hans Reitzels forlag og V. 
Thaning & Appel’s eftf.“ (reg.-nr. 
25.870), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 20. maj 
1955 med ændringer senest af 19. sep­
tember 1960. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Afhændelse eller belåning af ak­
tier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Aktierne er indløselige 
efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
forlagsboghandler Morten Andreas 
Korch, Vældegårdsvej 18, Gentofte, 
forlagsboghandler Hans Torben Carl 
Reitzel, Vinkelvej 18, Farum, forlags­
boghandler Niels Johan Helweg-Lar- 
sen, Kvædevej 48, Virum, kontorchef 
Helge Solten, Maglekildevej 10, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.742: „A/S For­
lagscentralen for Det Schønbergske 
Forlag, V. Thaning & Appels Eftf.’s 
forlag a/s, Ngt Nordisk Forlag, Arnold 
Busck A/S, Jespersens & Pios Forlag 
samt A/S J. H. Schultz Forlag“, hvis 
formål er at drive handel med bøger 
og lignende. Selskabet, der tidligere 
bar været registreret under navnene 
„A/S Forlagscentralen for Det Schøn­
bergske Forlag, V. Thaning & Appel’s 
Eftf., Nyt Nordisk Forlag, Arnold
Busck A/S“ (reg.-nr. 26.932) og „A/S
Forlagscentralen for Det Schønberg­
ske Forlag, V. Thaning & Appel’s 
Eftf., Nyt Nordisk Forlag, Arnold
Busck A/S, Jespersens & Pios Forlag
samt A/S J. H. Schultz Forlag“ (reg.- 
nr. 30.219), har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 19. ok­
tober 1956 med ændringer senest af
23. august 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 25.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved afhændelse 
af aktier ved en aktionærs død og i 
tilfælde af konkurs eller likvidation 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 5 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
forlagsleder Paul Frank Monrad (for­
mand), Søllerødgårdsvej 27, Holte, 
forlagsboghandler Niels Johan Hel- 
weg-Larsen, Kvædevej 48, Virum, for-
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lagsboghandler Helge Arnold Busck, 
Nyvej 12 A, København, forlagsdirek­
tør Jørgen Bang, Borrekrattet 21, 
Lyngby, forlagsboghandler Ivar Eigil 
Jespersen, Sølystvej 11, Klampenborg. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af forret­
ningsføreren i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af besty­
relsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.743: „V. Tha- 
ning & Appels Eftf.’s forlag a/s“, hvis 
formål er at drive forlagsvirksomhed 
og dermed i forbindelse stående virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 21. 
maj 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Afhændelse eller belå­
ning af aktier kan kun ske med be­
styrelsens samtykke efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
forlagsboghandler Frits Godfred Hart­
mann, fru Marie Benedicte Hartmann, 
begge af Kronprinsessevej 21, Fre­
densborg, forlagsboghandler Niels Jo­
han Helweg-Larsen, fru Grete Anker 
Helweg-Larsen, begge af Kvædevej 48, 
Virum, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: nævnte F. G. Hartmann, N.
J. Helweg-Larsen. Selskabet tegnes af
i to medlemmer af bestyrelsen i for-
I ening; ved afhændelse og pantsætning
s af fast ejendom af den samlede besty-
1 reise. Eneprokura er meddelt: Frits
) Godfred Hartmann og Niels Johan
1 Helweg-Larsen.
Under 3. december er optaget som:
Register-nummer 30.744: „Edm. 
V, Jørgensen & Co. Bogbinderi A/S“,
r i  hvis formål er at drive bogbinderi-
7 virksomhed og anden hermed be-
z slægtet virksomhed efter bestyrelsens
:t skøn. Selskabet har hovedkontor i
H Kgs. Lyngby; dets vedtægter er af
4. oktober 1960. Den tegnede aktie­
il kapital udgør 35.000 kr., fordelt i
b aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Overdragelse af aktier kan 
kun ske med den samlede bestyrelses 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabet stiftere er: „Fællesbogbinde­
riet J. Jørgensen & Go. —  Dyva & 
Jeppesen“, Landskronagade 70, di­
rektør Axel Edmund Jakob Jørgen­
sen, Vanløse Allé 62, begge af Køben­
havn, civilingeniør Valdemar Thal- 
Jantzen, Havreholm pr. Hornbæk. 
Bestyrelse: nævnte A. E. J. Jørgensen,
V. Thal-Jantzen samt frøken Helvig 
Thal-Jantzen, Kaplevej 18, Virum. D i­
rektion: nævnte A. E. J. Jørgensen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 30.745: „A/S T. 
Balling & co.“, hvis formål er at drive 
forsikringskonsulentvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 20. september 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver én stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets stiftere er: direk­
tør Torvald Marius Balling, fru Gerda 
Helene Else Balling, begge af Reseda­
vej 45, Gentofte, forlagsboghandler 
Morten Andreas Korch, Købmager- 
gade 19, København, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af bestyrelsens formand, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.746: „PLA TA N ­
VEJENS BOLIGSELSKAB A/S“, hvis 
formål er at erhverve grunde og 
saneringsmodne ejendomme for der­
på at opføre beboelses-, forretnings- 
og fabriksbygninger, eje og admini­
strere disse. Selskabet har hovedkon­
tor på Frederiksberg; dets vedtægter 
er af 20. oktober 1960. Den tegnede
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aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Ved salg 
af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Overgang til en
aktionærs ægtefælle eller livsarvinger 
kan frit finde sted. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Jacob 
Hartmann Petersen, Kristianiagade 
14, landsretssagfører, dr. jur. Axel 
Harald Pedersen, landsretssagfører 
Preben Hjorth Egemar, begge af 
Nørregade 6, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte J. H. Petersen. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
direktøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen.
Under 5. december er optaget som:
Register-nummer 30.747: „AAS Bela- 
co“, hvis formål er at drive handel 
og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 20. oktober 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets stiftere 
er: grosserer Bent Erik Larsen, korre­
spondent, fru Kirsten Larsen, begge 
af GI. Kirkevej 46, fabrikant Poul 
Daugaard, Vintergækvej 8, alle af Ka­
strup, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.748: ,,Finan­
sieringsselskabet Bentex A/S“, hvis 
formål er at drive finansierings- og 
investeringsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Gentofte; dets vedtæg­
ter er af 1. november 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
fordelt i aktier på 5Ö0 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: landsretssag­
fører Arne Helge Stecher, fru Ulla 
Engelund Stecher, begge af Tuborg- 
vej 80, Hellerup, advokat Ib Berg 
Nielsen, fru Lis Høffner Nielsen, begge 
af Christiansgave 4, Rungsted, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: 
nævnte A. H. Stecher, I. B. Nielsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Eneprokura er meddelt 
Arne Helge Stecher og Ib Berg Niel­
sen.
Register-nummer 30.749: „Silhonet 
Korsetfabrik A/S“, hvis formål er af 
drive fabrikation og handel med kor­
setter og lignende virksomhed. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet „A/S E. Munks- 
gaards Korsetfabrik“ (reg.-nr. 7213), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 1. december 1924 
med ændringer senest af 23. februar 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
400.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000, 4.000 og 5.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i forskellige værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i Dagbladet Børsen og ved anbefalet 
brev til de noterede aktionærer. Be­
styrelse: direktør Albert Richard Ras­
mussen, H. C. Ørsteds Vej 42 F, Kø­
benhavn, landsretssagfører Preben 
Bornemann, Vingårds Allé 38, Helle­
rup, direktør Ib Albert Rasmussen, 
Sølystvej 19, Klampenborg. Direk­
tion: nævnte A. R. Rasmussen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt Ib Albert Rasmussen, Albert Ri­
chard Rasmussen og Elisabeth Vil- 
ladsen.
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Register-nummer 30.750: „A/S E.
Schjøtt & B. Probst“, hvis formål er 
handel, håndværk og udlejning af 
motorkøretøjer. Selskabet har hoved­
kontor i Lvngby-Tårbæk kommune; 
dets vedtægter er af 7. juni 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier liar de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
tankforpagter Ejnert Frederik Schjøtt, 
Toftager 32, tankforpagter Bjørn An­
toni Probst, Brøndby vænget 11, begge 
af Hvidovre, konsulent Hermann 
Schjøtt, Tornebakken 17, Virum, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.751: „A/S Gold- 
son“, hvis formål er at drive handel 
—  også med faste ejendomme —  fa­
brikation og finansiering samt ud­
føre enhver anden i forbindelse her­
med efter bestyrelsens skøn stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
21. marts 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 5.000 kr.; det resterende be­
løb indbetales på anfordring, dog in­
den 5. december 1961. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Ved overdragelse af 
aktier har bestyrelsen forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: grosserer Svend Aage Nielsen, 
H. C. Ørsteds Vej 52 A, frøken Karen 
Bertha Larsen, Beatevej 28, begge af 
København, fabrikant Viggo Ananias 
Muxoll, Herlev Hovedgade 165, Her­
lev, der tillige udgør bestyrelsen. Di- 
[ rektion: nævnte S. Aa. Nielsen. Sel- 
> skabet tegnes af to medlemmer af 
[ bestyrelsen i forening eller af direk- 
l tøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.752: „Auto- 
Industri Ernst Jørgensen A/S“, hvis 
formål er at drive handel med auto­
mobiler, værksted for automobiler og 
anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed samt finansiering og in­
vestering. Selskabet har hovedkontor 
i Glostrup; dets vedtægter er af 5. no­
vember 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 4.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved overdragelse af aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Overgang ved arv samt til en enkes 
hensidden i uskiftet bo kan dog frit 
finde sted. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant Ernst 
Jørgensen, fru Nanna Sofie Jørgensen, 
begge af Hovedvejen 124, Glostrup, 
højesteretssagfører Paul Jarding, Par- 
kovsvej 69, Gentofte, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktion: nævnte E. Jørgen­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
bestyrelsens formand alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Under 6. december er optaget som:
Register-nummer 30.753: „SIGNAL 
TRAFIK-TEKNIK A/S“, hvis formål 
er at fabrikere, forhandle og drive 
virksomhed med vej- og færdselstek­
niske objekter m. v. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 28. juli 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved salg af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
og ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: direktør Bobert Percy von 
Halling-Koch, Skovvej 12, landsrets­
sagfører Bent Borup, Smakkegårdsvej
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skabet tegnes af direktøren alene eller 
af den samlede bestyrelse; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af direktøren i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen.
Under 7. december er optaget som:
Register-nummer 30.761: „Aktiesel­
skabet Matador Food and Export 
Companp“. hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Gentofte; dets vedtægter er af 14. juni 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
bestyrelsen forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Hans Lauritz Bang Nielsen, 
Esbjerg, direktør Poul Svenning Riis­
ager, Hobro, direktør Harald Diemer, 
Ansager, direktør Hans Otto Hansen, 
Ringsted, direktør Orla Peter Ebbe­
sen, Horsens, der tillige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør: Mogens Poul Bønne- 
lycke Berg, Jægersborg Allé 19, Char- 
lottenlund. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med Poul 
Svenning Riisager, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Mogens Poul Bønnelycke 
Berg.
Register-nummer 30.762: „Holding­
selskabet af 3. oktober i960, Køben­
havn, A/S“, hvis formål er at foretage 
kapitalanbringelser i aktier, obliga­
tioner og andre værdipapirer, i 
handels-, industri- og andre virksom­
heder, deltagelse i stiftelse af sådanne 
og andre i forbindelse hermed stå­
ende virksomheder, finansierings­
virksomhed, køb, udlejning og ad­
ministration af fast ejendom, samt 
anden efter bestj^relsens skøn i for­
bindelse hermed stående virksomhed, 
der kan forenes med de her angivne 
formål. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 3. 
oktober 1960. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 200.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt i værdier. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Overgang ved arv til 
en aktionærs livsarvinger samt hen- 
sidden i uskiftet bo med aktierne kan 
frit finde sted. løvrigt kan aktierne 
kun overgå til andre efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Hans 
Villiam Falck, Lyngbyvej 455, Gen­
tofte, direktør Mogens Falck, Tårnby- 
gård, Tårnby, direktør William Falck, 
Langelinie 99, Odense, direktør Jør­
gen Falck, Bodilsvej, Ålborg, der til­
lige udgør bestyrelsen. Administre­
rende direktør: nævnte H. V. Falck. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom—- af den administrerende direk­
tør alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.763: „Stråle­
varmeselskabet af i960 A/S“, hvis 
formål er at drive handel og industri, 
herunder udvikling af strålevarme 
og/eller strålekøling ved erhvervelse 
eller frembringelse af systemer for 
strålevarme og strålekøling og/eller 
udnyttelse af sådanne systemer. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 14. september 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
120.000 kr., fordelt i aktier på 100, 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Ved enhver overgang af 
aktier, såvel frivillig som tvungen, 
til ikke-aktionærer har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 5 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
„Bruun & Sørensen A/S“, Kannike- 
gade 18, Århus, Bonnesen & Danstrup, 
Åboulevard 74, Ludvigsen & Her­
mann, Nørrebrogade 39, „Reck’s Op­
varmnings Compagni, Aktieselskab“, 
Esromgade 15, „C. F. Riedel & Linde- 
gaard A/S“, Kingosgade 11, Chr. Ol­
sen & Meilgaard Mortensen, Vodroffs 
Tværgade 6, alle af København. Be­
styrelse: civilingeniør Egon von der 
Lieth, Skovshoved Terrasse 3, Char-
Å
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lottenlund, civilingeniør Vilhelm Ol­
sen, Kastelsvej 8, direktør Niels 
Frederik Torner, Gustav Adolfs Gade 
3, civilingeniør Jørgen Frederik Pe­
dersen, Skovbogårds Allé 5, alle af 
København. Direktion: nævnte N. F. 
Torner. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen.
Register-nummer 30.764: „J. W.
English A/S“, hvis formål er at drive 
handel og fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 8. juli og 28. november 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
og 4.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier gæl­
der særlige i vedtægternes § 6 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: grosserer Mogens 
' Tuxen, fru Erna Elisabeth Tuxen,
[ begge af Frederiksberg Allé 80, Kø-
l benhavn, prokurist Knud Helge Siiger,
I Hvidovrevej 113, Hvidovre. Besty-
i reise: nævnte M. Tuxen (formand),
I E. E. Tuxen (næstformand), K. H.
i Siiger. Direktion: nævnte M. Tuxen.
J Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
1 mand eller næstformand hver for sig
1 i forening med et medlem af bestyrel-
2 sen eller af Mogens Tuxen alene, så
,1 længe han er direktør i selskabet, ved
b afhændelse og pantsætning af fast
9  ejendom af den samlede bestyrelse.
É Eneprokura er meddelt John Walter
T Tuxen og Knud Helge Siiger.
Under 8. december er optaget som: 
Register-nummer 30.765: „POLSTER-  
i l  MØBELFABRIKKEN SK ALMA A/S“, 
d hvis formål er at drive industri og 
al handel en gros, især med møbler. 
>2 Selskabet har hovedkontor i Slagelse; 
»b dets vedtægter er af 13. august 
31 1960. Den tegnede aktiekapital udgør
Dl 160.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
id kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
jb dels kontant, dels i andre værdier. 
rH Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved salg af 
aktier har bestyrelsen forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 7 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fabrikant Henry Christian Jensen, 
fru L illy  Martha Johanne Jensen, 
begge af Skals, direktør Jørgen Chri­
stian Jensen, Øster Allé 30, Slagelse. 
Bestyrelse: nævnte H. C. Jensen, J. C. 
Jensen, L. M. J. Jensen samt lands­
retssagfører Aage Dahl, Gravene 2, 
Viborg. Direktør: nævnte J. C. Jensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.766: „Carl
Flensburg & Sebbelou A/S“, hvis 
formål er at drive fabrikation, han­
del og investeringsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 16. november 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
1.000.000 kr., hvoraf 334.000 kr. er 
A-aktier og 666.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert A-aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne 
har ikke stemmeret. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved enhver overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Herfra undtages dog 
overdragelse ved arv til en aktionærs 
ægtefælle og/eller livsarvinger eller 
erhvervelse ved en ægtefælles over­
tagelse af en aktionærs bo til hen- 
sidden i uskiftet bo. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant 
Henning Sebbelov, fru Else Margrethe 
Sebbelov, begge af Dr. Tværgade 32, 
landsretssagfører Jørgen Gorrissen, 
Frederiksgade 17, alle af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: nævnte H. Sebbelov. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
to medlemmer af bestyrelsen i for-
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ening eller af en direktør. Prokura er 
meddelt Henning Tage Bruun og Niels 
Bjarne Sebbelov hver for sig.
Register-nummer 30.767: „A/S
H E R B E M AGASINET BOSTON, H O L ­
STEB R O “, hvis formål er at drive 
handel, fortrinsvis med beklædnings­
genstande. Selskabet har hovedkontor 
i Holstebro; dets vedtægter er af 27. 
september 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 500.000 kr., fordelt i 
aktier på 50, 100, 500, 1.000, 5.000,
10.000 og 25.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 50 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved salg af aktier til ikke-aktio- 
nærer, herunder ved konkurs samt ved 
offentlig skiftebehandling af insolvent 
aktionærs bo har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Overdragelse 
samt overgang ved arv af aktier til en 
aktionærs ægtefælle, livsarvinger, 
adoptivbørn og stedbørn kan dog frit 
finde sted. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant Jens 
Jensen Sinding, Poul Andersens Vej 
15, forretningsfører Aksel Mikael 
Jeppesen, Engvej 8, prokurist Ulrik 
Glamann, Ringparken 8, alle af Holste­
bro. Bestyrelse: nævnte J. J. Sinding 
(formand), A. M. Jeppesen samt fru 
Ebba Ruth Sinding, Poul Andersens 
Vej 15, fru Anna Johansen Jeppesen, 
Engvej 8, begge af Holstebro. Direk­
tion: nævnte J. J. Sinding, A. M. 
Jeppesen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af en direk­
tør, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 30.768: „Sønder­
markens Savværk A/S (I. N. Kjærs- 
gaards Tømmerhandel A/S)“. Under 
dette navn driver „I. N. Kjærsgaards 
Tømmerhandel A/S“ tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
9824).
Register-nummer 30.769: „Ejendoms­
aktieselskabet af 20. juli i960“, hvis 
formål er at købe en parcel af ejen­
dommen matr. nr. 10 ai Usserød by, 
Hørsholm sogn, og at bebygge par­
cellen. Selskabet har hovedkontor i 
Hørsholm; dets vedtægter er af 27. 
april og 10. oktober 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har selskabet for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: murermester 
Charles Anker Tørslev Sørensen, 
Vejlegårdsvej 16, Holte, revisor John 
Erik Pedersen, Søborg Hovedgade 26, 
Søborg, arkitekt Edwin Peter Neis, 
Horsebakken 82, landsretssagfører Mo­
gens Kroman, Skt. Peders Stræde 38, 
begge af København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af den samlede 
bestyrelse.
Under 9. december er optaget som: :
Register-nummer 30.770: „Bodnm i 
Coffee-Makers A/S“ , hvis formål er at t 
drive handel og fabrikation samt at t 
foretage investering i fast ejendom og t 
andre faste værdier. Selskabet, der -j 
tidligere har været registreret under i 
navnene: „Dins Suurballe A/S“ (reg.- 
nr. 18.201) og „Importselskabet „Pet- j 
ters“ A/S“ (reg.-nr. 25.805) har j i  
hovedkontor i København; dets ved- | -;
tægter er af 22. april og 12. september | ^
1944 med ændringer senest af 13. sep- |< -< 
tember 1960. Den tegnede aktiekapi- I -i 
tal udgør 100.000 kr., fordelt i aktier I; t 
på 500, 1.000, 10.000 og 40.000 kr. |  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels s  gj 
kontant, dels i andre værdier. Hvert » 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, m .« 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø- ■  -* 
reise til aktionærerne sker i „Ber- k  -t 
lingske Tidende“. Bestyrelse: direktør ■  u 
Peter Jepsen Bodum, fru Molly Britta ■  g; 
Bodum, begge af Jægersborg Allé 58, ■  
Charlottenlund, prokurist Elo Børge IR 3j 
Jørgensen, Fnglegårdsvænget 87, Gen- B -n 
tofte. Selskabet tegnes —  derunder B  u  
ved afhændelse og pantsætning af fast B  tg 
ejendom —  af to medlemmer af be- B  -3 
styrelsen i forening. B^
C
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Register-nummer 30.771: „Sejlmager- 
mester O. C. Beck A/S“, hvis formål 
er at drive fabrikation og handel 
en gros og en detail samt foretage 
investering af de af selskabets aktiver, 
der ikke anvendes i driften. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 3. august 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 2.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fru Johanne Kristine Beck, Over- 
skousvej 4, sejlmagermester Herman 
Beck, Vestbanevej 7, landsretssagfører 
Viggo Høgsgaard, Studiestræde 15, 
alle af København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte H. Beck. 
Selskabet tegnes af direktøren eller —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.772: „Taga- 
Mink A/S“, hvis formål er at foretage 
pelsopdræt samt handel og fabrika­
tion. Selskabet har hovedkontor i 
Glostrup; dets vedtægter er af 25. maj 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør 
, 80.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. Af 
; aktiekapitalen er indbetalt 30.000 kr.;
) det resterende beløb indbetales se-
I nest 1. juni 1961. Hvert aktiebeløb på
’ 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
I på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
1 papirer. Der gælder indskrænkninger
i i aktiernes omsættelighed, jfr. ved-
1 tægternes § 4. Bekendtgørelse til ak-
] tionærerne sker ved anbefalet brev.
? Selskabets stiftere er: „G. M. Osted
i Møbler A/S“, Diget 50, fru Else Mar-
n, grethe Osted, Højlandsvej 8, ekspe-
b dient Ejner Hartvig Petersen, Vester-
7 vej 6, alle af Glostrup. Bestyrelse:
n nævnte E. M. Osted, E. H. Petersen
samt møbelhandler Gerner Mogens 
Osted, Diget 50, Glostrup. Direktør: 
nævnte G. M. Osted. Selskabet tegnes 
e af direktøren alene eller —  derunder
,v ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom —  af den samlede be­
styrelse.
Under 10. december er optaget som:
Register-nummer 30.773: „Kranleje 
Kompagniet Selandia A/S“, hvis for­
mål er udlejning af mobile byggekra­
ner og andet entreprenørmateriel, og 
deltagelse i foretagender, der tjener 
disse formål. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er 
af 25. oktober 1960. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 60.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Jan Johannes Neleman, 
Solvangsvej 43, tømrermester Alf Hen­
ning Larsen, Vinkelvej, snedkermester 
Ingvar Riisager Knudsen, Langagervej 
32, malermester Poul Nørholm Niel­
sen, Lundedalsvej, alle af Glostrup, 
landsretssagfører Frits Dybvad Bruun, 
Holmens Kanal 18, København. Besty­
relse nævnte J. J. Neleman, P. N. 
Nielsen, F. D. Bruun. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.774: „Paul No- 
rup & Co. A/S“, hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 4. 
august 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Overdragelse af ak­
tier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: direktør Paul Norup, Nordahl 
Griegs Vej 56, Søborg, fabrikant Svend 
Erik Hultén, fabrikant Henning Birger 
Hultén, begge af Klostervej 40, Dron­
ningborg. Bestyrelse: nævnte P. Norup,
S. E. Hultén, H. B. Hultén samt fru 
Lily  Ankerstjerne Norup, Nordahl 
Griegs Vej 56, Søborg. Direktion:
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nævnte Paul Norup. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direk­
tør; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 30.775: „Aa. Louis- 
Ilansen, Aktieselskab“, hvis formål er 
at opføre og drive en fabrik til frem­
stilling og salg af plasticvarer og em­
ballage samt eventuelt andre lignende 
produkter efter bestyrelsens bestem­
melse. Selskabet har hovedkontor i 
Tikøb kommune; dets vedtægter er 
af 30. september 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 5.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
tre måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ejerskifte og pant­
sætning af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. I tilfælde af 
en aktionærs død eller konkurs eller 
ved salg af aktier gennem tvangsauk­
tion har selskabet forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: civilingeniør Aage Louis-Hansen, 
fru Johanne Marie Louis-Hansen, beg­
ge af Vedbæk Strandvej 480, Vedbæk, 
overretssagfører Carl Albert Sciawit- 
sky Dalberg, Nybrogade 22, Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Aa. Louis- 
Hansen (formand), J. M. Louis-Han­
sen, samt direktør Axel Kjærgaard, 
Rosenørns Allé 35, Frederiksberg. D i­
rektør: nævnte Aa. Louis-Hansen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af bestyrel­
sens formand eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Under 12. december er optaget som:
Register-nummer 30.776: „E. A.
Rosengrens A/S“, hvis formål er han­
del, fabrikation og finansiering. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 9. september 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ samt ved brev til de noterede 
aktionærer. Selskabets stiftere er: 
direktør Erik  Folke Håkanson, Hul- 
kåsgård, Tollered, Sverige, landsrets­
sagfører Søren Magdahl Thorsen, 
højesteretssagfører Michael Ponsaing 
Flammé Vinding Reumert, landsrets­
sagfører Vagn Victor Hansen, alle af 
Frederiksgade 17, København. Besty­
relse: nævnte E. F. Håkanson, M. P. 
F. V. Reumert samt Kai Thornam, 
Hvidørevej 38, Klampenborg. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af mindst 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Eneprokura er meddelt Erik  
Folke Håkanson.
Register-nummer 30.777: „A/S Fal­
konerteatret“, hvis formål er at drive 
teatervirksomhed i den til ejendom­
men matr. nr. 42 b af Frederiksberg 
hørende sal med dertil knyttede lo­
kaler samt at udleje disse lokaliteter 
til kongresser, udstillinger o. 1. Sel­
skabet bar hovedkontor på Frederiks­
berg; dets vedtægter er af 3. novem­
ber 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: „A/S Falkoner­
centret“, Falkoner Allé 7, Frederiks­
berg, civilingeniør Alexander Olden­
burg Christiani, Ryvangs Allé 10, Kø­
benhavn, højesteretssagfører Svend 
Boesen, Ibstrupvej 13, Gentofte. Be­
styrelse: nævnte A. O. Christiani, 
S. Boesen samt civilingeniør Edvard 
Johan Lyngbeck, Strandvejen 333, 
Vedbæk. Direktion: Ingvard Balduin 
Blicher Hansen, Klainpenborgvej 16, 
Klampenborg. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
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Under 13. december er optaget som:
Hegister-nummer 30.778: „JULIUS 
MEINCKES EFTF .  A/S“, hvis formål 
er at drive handels-, fabrikations- og 
finansieringsvirksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret un­
der navnet „Nicolai Larsen’s V in­
handel A/S“ (reg.-nr. 26.857), har 
hovedkontor i Helsingør; dets ved­
tægter er af 27. august 1956 med æn­
dringer senest af 20. november 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ samt ved an­
befalet brev til de noterede aktionæ­
rer. Bestyrelse: købmand Lars Nicolai 
Larsen, ekspedient Jørgen Larsen, 
fru Anine Marie Larsen, prokurist 
Poul Nicolai Larsen, alle af Stengade 
66, Helsingør. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af direktionen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af mindst tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt Lars Nicolai Larsen og Poul 
Nicolai Larsen.
Register-nummer 30.779: „Ejendoms­
aktieselskabet Tholuni“, hvis formål 
er at erhverve, bebygge, udnytte samt 
på enhver måde frugtbargøre grunde 
i Stor-København. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets ved­
tægter er af 3. august 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 100, 500, 1.000 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved salg af aktier har bestyrelsen på 
de øvrige aktionærers vegne forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: „Tømrersvendenes Aktiesel­
skab“, Degnemose Allé 28, murer­
mester Selmer Thomsen Christensen, 
Emil Olsens Vej 5, civilingeniør V il­
helm Olsen, Kastelsvej 8, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte S. T.
Christensen, V. Olsen samt lands­
retssagfører Keld Dem i Nygaard, 
Trommesalen 7, Thorvald Dreyer, 
Vesterbrogade 6, direktør Valdemar 
Nielsen, Degnemose Allé 28, alle af 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.780: „ODDEN  
CAVIAR A/S“, hvis formål er at drive 
handel og industri samt at anbringe 
kapital i andre virksomheder. Sel­
skabet har hovedkontor i Havnebyen, 
Sjællands Odde; dets vedtægter er af
16. november 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i Holbæk 
Amtstidende. Selskabets stiftere er: 
direktør Leo Henriksen, fru Gerda 
Ragnhild Helene Henriksen, direktør 
Bill Haakon Hansen, alle af Sjællands 
Odde. Bestyrelse: højesteretssagfører 
Tomas Karl Christensen (formand), 
Vimmelskaftet 47, København, samt 
nævnte L. Henriksen, G. R. H. Hen­
riksen, B. H. Hansen. Direktion: 
nævnte L. Henriksen. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller af en direktør, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Under 14. december er optaget som:
Register-nummer 30781: „Rayontex 
Entreprise A/S“, hvis formål er at 
drive virksomhed med industri, han­
del og finansiering. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under 
navnet „A/S Rayontex Konfektion“ 
(reg.-nr. 20.815), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 6. 
april 1948 med ændringer senest af
17. oktober 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 200.000 kr. fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 10.000. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev 
eller telegram. Bestyrelse: højesterets-
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sagfører Hans Olaf Egly Christiansen, 
Vimmelskaftet 42, ingeniør Carl Thor­
vald Malling, Sortedams Dosseringen 
87, prokurist, cand. polit. Mogens 
Wendelbo Venge, Rathsacksvej 32, 
alle af København. Direktør: nævnte 
C. Th. Malling. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 30782: „Parrot-
Litho A/S“, hvis formål er udøvelse 
af litografisk virksomhed. Selskabet 
driver tillige virksomhed under nav­
net „A/S PO LTR YCK  Ltd. (Parrot- 
Litho A/S)“ (reg. nr. 26.157). Selska­
bet, der tidligere har været registreret 
under navnet „A/S Rasmussen & 
Nilsson, litografisk trykkeri“ (reg.-nr. 
21.634), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 28. februar 
1949 med ændringer senest af 14. juli 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
39.000 kr. fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 2 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: forretnings­
fører Poul Christian Byt-Hansen, Jak. 
Knudsens Vej 3, Birkerød, grosserer 
Henning Alexander Rasmussen Schrø­
der, Bregentved Allé 16, Gentofte, 
højesteretssagfører Mogens Piesner, 
Amagertorv 33, København. Direktion: 
nævnte P. C. Ryt-Hansen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.783: „Dyvex 
A/S, hvis formål er at drive trævare­
fabrikation og dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Gladsaxe kommune; 
dets vedtægter er af 15. november 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr. fordelt i aktier på 100, 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: civilingeniør Hen­
rik Tetens, fru Kirsten Marie Tetens, 
begge af Aldershvilevej 77 B, Bag­
sværd, landsretssagfører Arne Jørgen 
Riemer, Nørregade 13, København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30784: „A/S J. 
BUNDSGAARD & SØN“, hvis formål 
er handel, industri og finansiering 
samt administration af fast ejendom. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 12. maj 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr. fordelt i aktier på 500, 1.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 14 dages note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Aktierne er indløselige efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Jørgen Bundsgaard, Marien- 
dalsvej 15, landsretssagfører Elvin 
Ingvard Peter Karl Pedersen, Niels 
Hemmingsens Gade 9, begge af Køben­
havn, grosserer Niels Bundsgaard, 
Dvssegårdsvej 40, Søborg, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
direktørerne i forening eller —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 30.785: „Holstebro 
Kafferisteri A/S“ hvis formål er at 
drive virksomhed som handlende, 
agent og fabrikant. Selskabet har 
hovedkontor i Holstebro; dets ved­
tægter er af 30. oktober 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne kan lyde på 
navn eller ihændehaver. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Selskabets stiftere er:
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fru Grethe Jensen, grosserer Aage 
Stenbjerg Jensen, begge af Allégade 
12 A, Holstebro, landsretssagfører 
Svend Jensen, Rosenborggade 1, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tionen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 30.786: „Polyfa 
A/S“, hvis formål er at drive industri, 
handel og finansiering. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet „Dansk Polystyrol Fabrik A/S“ 
(reg.-nr. 25.520), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 24. 
november 1954 og 23. februar 1955 
med ændringer senest af 15. november 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
1.000.000 kr. fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fiddt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ . Bestyrelse: højesteretssag­
fører Niels Johann Jørgen Klerk, 
Amaliegade 4, København, landsrets­
sagfører Axel Kaufmann, landsretssag­
fører Elsebeth Arnesdatter Sundbo, 
begge af Tårbæk Strandvej 26, Tår­
bæk. Direktør: landsretssagfører Svend 
Wesley Hansen, Parkvej 24, Ballerup. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af mindst halv­
delen af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen.
Under 15. december er optaget som:
Register-nummer 30.787: „A/S NO- 
PA LCO “, hvis formål er at drive 
handel og industri med medicinal­
varer, næringsmidler og beslægtede 
produkter samt anden dermed i for­
bindelse stående virksomhed efter 
bestyrelsens nærmere bestemmelse. 
Selskabet har hovedkontor på Frede­
riksberg; dets vedtægter er af 11. no­
vember 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Af aktiekapitalen er ind­
betalt 10.000 kr.; det resterende be­
løb indbetales inden 15. januar 1961. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Poul-Boe Langebæk Linde- 
burg, Pile Allé 19 B, København, 
landsretssagfører Thorkil Pape, Skov- 
toftebakken 45, Kgs. Lyngby, lands­
retssagfører Ejgil Harald Oscar Ha­
gen Dietrichson, GI. Hellebækvej 11 A, 
Hellebæk. Bestyrelse: nævnte P.-B. L. 
Lindeburg, T. Pape samt direktør 
Wilhelm Sissener, Sköyen pr. Oslo. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt Poul-Boe Langebæk Lindeburg og 
Bent Ove Riemer.
Register-nummer 30.788: „ TRANS- 
OCEAN COMMERCIAL A/S“, hvis for­
mål er at drive handels- og agentur­
virksomhed. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet 
„H A N D ELSAK TIESELSKA BET AF  
1/8 1960“ (reg.-nr. 30.529), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er 
af 1. august 1960 med ændringer se­
nest af 3. og 7. november 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 
kr.; det resterende beløb indbetales 
senest 1. august 1961. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: direktør Ib Fürst, Ibstrupvej 
20 A, Gentofte, cand. jur. Curt Ander­
sen, Kattesundet 18, landsretssagfører 
Erik Norgaard Madsen, Rysensteens- 
gade 1, begge af København. Direk­
tion: nævnte Ib Fürst samt direktør 
Poul Rønmos Nielsen, Strandengen 
18, Roskilde. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med en direktør eller af to 
direktører i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af
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mindst halvdelen af bestyrelsen eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør. Eneprokura 
er meddelt Ib Fürst og Poul Rønmos 
Nielsen.
Register-nummer 30.789: „A/S J. 
Wiedemann“, hvis formål er at over­
tage og videreføre den af grosserer 
Knud Wiedemann drevne slagterifor­
retning en gros fra lokalerne Flæske- 
torvet 8-10, København. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 7. september 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer, bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Knud Johannes Wiedemann, 
fru Rigmor Charlotte Wiedemann, 
begge af Pile Allé 7, København, fru 
Rirte Laderriére. Tårbæk Strandvej 
32, Klampenborg, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Selskabet tegnes — • derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af bestyrel­
sens formand alene.
Under 16. december er optaget som:
Register-nummer 30.790: „Eegholm 
A/S Diesel-Elektro“, hvis formål er 
handel med samt fabrikation og re­
paration af tekniske og elektrotekni­
ske artikler, herunder tilbehør til mo­
torer, automobiler og motorcykler. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnene: „A/S Kolding 
Autolager“ (reg.-nr. 25.064) og „Eeg­
holm A/S Auto-Elektro“ (reg.-nr. 
30.483) har hovedkontor i Kolding; 
dets vedtægter er af 11. januar og 26. 
maj 1954 med ændringer senest af 4. 
november 1960. Den tegnede aktieka­
pital udgør 120.000 kr. fordelt i aktier 
på 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier til 
ikke-aktionærer —  der kun kan ske 
med bestyrelsens samtykke —  har de
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægterne § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Kolding Avis“ eller ved anbefalet 
brev. Restyrelse: Ingeniør Jes Møller 
Eegholm, Sundquistgade 34, fabrikant 
Anders Møller Eegholm, Sdr. Lande­
vej 20, begge af Sønderborg, lands­
retssagfører Erik Andreas Vilhelm 
Møller Eegholm, Herning. Forretnings­
fører: nævnte Jes Møller Eegholm. 
Selskabet tegnes af forretningsføreren 
i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Jes Møller Eegholm.
Register-nummer 30.791: „T  exital 
A/S“, hvis formål er at drive handel. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 22. novem­
ber 1960. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr. fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Rekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: landsretssagfører Caspar Carl Leu- 
ning Rorch, fru Kaja Antonia Michae­
la Falck Rorch, begge af H. C. Ander­
sens Roulevard 38, København, fru 
Gerda Ellinor Laursen, Hybenvej 47, 
Virum, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Under 19. december er optaget som:
Register-nummer 30.792: „Scandi- 
art A/S“, hvis formål er at drive fa­
brikation og handel med møbler og 
kunstindustrivarer og dermed beslæg­
tede varer. Selskabet har hovedkontor
1 Søborg, Gladsaxe kommune; dets 
vedtægter er af 18. oktober 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme, efter
2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selska-
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bets stiftere er: boligkonsulent Erik  
Dahl, fru Inger K iil Dahl, begge af 
Søborg Torv 1, Søborg, fru Johanne 
Petrine Christiansen Kristensen, Skov­
vang 11, Svendborg, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens medlemmer hver for sig, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af mindst to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.793: „Søllerød 
Bomulds Industri A/S“, hvis formål 
er fabrikation, tilvirkning og salg 
samt repræsentation. Selskabet har 
hovedkontor i Søllerød; dets vedtæg­
ter er af 14. november 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Ved enhver over­
dragelse af aktier, herunder overgang 
ved arv, til andre end en aktionærs 
hustru og livsarvinger, har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 2. givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ eller ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: tandlæge 
Henning Vilmann, Lendemosevej 21, 
oldermand, malermester Jørgen An­
ders Vendelbo Jensen, Stænget 22, 
begge af Gentofte, repræsentant Stig 
Ole Warming, Søllerød Park 11-18, 
Holte, manufakturhandler Thorvald As­
mus Christian Madsen, Københavnsvej 
22, Hillerød. Bestyrelse: nævnte Jør­
gen Anders Vendelbo Jensen, Stig Ole 
Warming, Thorvald Asmus Christian 
Madsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse 
i og pantsætning af fast ejendom af
> den samlede bestyrelse eller af en
> direktør i forening med to medlem-
i mer af bestyrelsen.
Register-nummer 30.794: „Damp- 
i skibsselskabet af 1960 Aktieselskab“,
i hvis formål er at drive skibsfart, be-
1 fragtning og lignende virksomhed,
i men selskabet har tillige til formål at
b drive handel og industriel virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 12. 
december 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 8.000.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert noteret aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev 
eller telegram eller telex. Selskabets 
stiftere er: skibsreder Arnold Peter 
Møller, Strandlund, Strandvej 146, 
Charlottenlund, skibsreder Erling  
Dekke Naess, New Canaan, Conn.,
U. S. A., „Aktieselskabet Dampskibs­
selskabet Svendborg“, Svendborg, 
„Dampskibsselskabet af 1912, Aktie­
selskab“, Kongens Nytorv 8, Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Erling Dekke 
Naess samt skibsreder Arnold Mærsk 
McKinney Møller, Valeursvej 6, Helle­
rup, direktør Gunnar Michael Fals­
lev, Viggo Rothes Vej 53, Charlotten- 
lund, overretssagfører Em il Hermann 
Stakemann, Kong Georgs Vej 9, Kø­
benhavn. Korresponderende reder: 
Firma A. P. Møller, Kongens Nytorv 8, 
København. Selskabet tegnes af den 
korresponderende reder alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den korresponderende 
reder i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 30.795: „Højby- 
gaard Fabrik Aktieselskab“ , hvis for­
mål er at drive industri og handel 
og virksomheder, der efter bestyrel­
sens skøn står i forbindelse hermed. 
Selskabet har hovedkontor i Holeby; 
dets vedtægter er af 10. oktober 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
3.000.000 kr., fordelt i aktier på 1.000,
99.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Aktieselskabet 
De forenede Papirfabrikker, St. 
Strandstræde 18, Aktieselskabet De 
danske Sukkerfabrikker, Langebro-
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gade 5, begge af København, direktør 
Adam Børge Bendix, Helleruplunds 
Allé 7, Hellerup. Bestyrelse: direktør, 
cand. jur. Jacob Christoffer Thygesen, 
Amaliegade 22, København, direktør, 
cand. polyt. Poul Thorvald Schou, 
Elle vadsvej 31, Charlottenlund, direk­
tør, cand. polyt. Lauritz Christian 
Carlsen, Ridehusvej 2, Gentofte, direk­
tør Paul Frederik Wonsild, Vespervej 
14, direktør Niels Arnth-Jensen, Va- 
leursvej 7, begge af Hellerup. Direk­
tion: Aktieselskabet De forenede Pa­
pirfabrikker. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af 4 medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Eneprokura er med­
delt Aktieselskabet De forenede Pa­
pirfabrikker.
Register-nummer 30.796: „Preben 
Slots A/S“, hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 2. 
december 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: tobakshandler Aage Slots, 
Moltkesvej 37, København, landmand 
Preben Slots, Hee, mejeribestyrer 
Mads Rahbek Slots, Østergade 28, 
Ringkøbing. Bestyrelse: nævnte P. 
Slots samt fru Grete Slots, Østergade 
28, Ringkøbing, landsretssagfører Kaj 
Hans Qvist Lund, Amagertorv 31, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Henry Slots 
og Aage Slots.
Register-nummer 30.797: „SIGRO- 
DAN Aktieselskab“ , hvis formål er at 
drive handel og finansieringsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i 
Odense; dets vedtægter er af 5. ok­
tober 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 12.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver aktie på 1.000 kr. giver
1 stemme efter 3 måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Ved salg 
af aktier har bestyrelsen, subsidiært 
selskabet forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Baadh & Winthers Eftf. A/S, Køb- 
magergade 45, København, Fa. M. C. 
Christiansen, Vestergade 39, Tønder, 
Fa. Martin Davidsen, Kongensgade 10, 
Ålborg, Holbecks Fajance Forretning 
(Aktieselskab), 0. Stationsvej 8, 
Odense, Aktieselskabet Hans Schou- 
rup & Jyllands Staal- og Maskinforret- 
ning, Frue Kirkeplads 4, Århus, Fa. 
Vinther & Larsen, Toldbodgade, V i­
borg. Bestyrelse: grosserer Mogens 
Werner, Tranegårdsvej 77, Hellerup, 
grosserer Friedrich Christian Chri­
stiansen, Vestergade 39, Tønder, gros­
serer Ejnar Davidsen, Rafns Allé 10, 
Ålborg, direktør Svend Otto Chri­
stiansen, Chr. Richardts Vej 21, 
Odense, direktør Gunnar Christian Sø­
rensen, Finsensgade 46, Århus, gros­
serer Kristian Elmo Larsen, Vinkel­
vej 2, Viborg. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt Erik Bach Frederiksen.
Register-nummer 30.798: „Rækker 
Mølles Korn- og Foderstof forretning 
A/S“, hvis formål er at drive korn- 
og foderstofforretning og dermed be­
slægtede virksomheder, herunder 
handel med bygningsartikler og gød­
ningsstoffer. Selskabet har hovedkon­
tor i Hanning kommune; dets ved­
tægter er af 6. september 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 270.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
i værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har sel­
skabet, subsidiært dettes bestyrelse 
forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Afhændelse til en 
aktionærs ægtefælle eller børn kan 
dog frit finde sted. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: gårdejer Jens 
Clausager Sørensen Tylvad, gårdejer
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Anders Clausager Sørensen Tylyad, 
fhv. gårdejer Christen Spangsbjerg 
Sørensen, fru Mariane Clausager Sø­
rensen Søndergaard, alle af Hanning 
pr. Sædding, amtsvandinspektør K ri­
stian Kirkegaard Sørensen Tylvad, 
Dronningborg pr. Randers, fru Ellen 
Elisabeth Sørensen Andersen, Skande- 
rup pr. Lunderskov, fru Maren Kirke­
gaard Svendsen, Rindom pr. Ring­
købing. Restyrelse: nævnte Jens 
Clausager Sørensen Tylvad (for­
mand), Anders Clausager Sørensen 
Tylvad (næstformand), Christen 
Spangsbjerg Sørensen, Kristian Kirke­
gaard Sørensen Tylvad, Mariane 
Clausager Sørensen Søndergaard samt 
skatterådsformand Anton Kristian 
Svendsen, Rindom pr. Ringkøbing, 
forstander Olav Helstrup Andersen, 
Skanderup Ungdomsskole pr. Lun­
derskov. Direktion: Jens Sigurd Mad­
sen, Rækker Mølle pr. Sædding. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller næstformand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af 
en direktør alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.799: „Valvoline 
Oil A/S“, hvis formål er at drive han­
del. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 1. 
september 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 25.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 5.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 ugers noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Rekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: generalkonsul,
, direktør Axel Rudolf Camitz, Strand­
vägen 7 A, Stockholm, direktør Vagn 
[ Iver Salskov Iversen, Kammerådens-
r vej 7, Hørsholm, landsretssagfører
’ Søren Magdahl Thorsen, landsretssag-
\ fører Vagn Victor Hansen, begge af
[ Frederiksgade 17, København. Besty-
1 reise: nævnte Axel Rudolf Camitz,
J Vagn Iver Salskov Iversen, Søren
L Magdahl Thorsen. Selskabet tegnes af
1 to medlemmer af bestyrelsen i for-
9 ening eller af direktøren, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Under 20. december er optaget som:
Register-nummer 30.800: „A/S Peter 
Nielsen, Vejle“, hvis formål er at 
drive handel med samt foretage re­
paration af motorkøretøjer samt der­
med beslægtet virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Vejle; dets ved­
tægter er af 13. oktober 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000, 2.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 dages noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: auto­
mobilforhandler Peter Nielsen, fru 
Karen Agnete Nielsen, begge af Søn- 
derbrogade 37, landsretssagfører Erik  
Tange Demant, Irisvej 25, alle af Vejle, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: nævnte Peter Nielsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller af 
direktionen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.801: „B. M.
Print A/S“, hvis formål er at drive 
fabrikation af tryksager. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 30. september 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Overgang 
ved arv til en aktionærs ægtefælle 
og/eller livsarvinger eller overgang til 
en aktionærs ægtefælle til hensidden 
i uskiftet bo kan dog frit finde sted. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: grosserer Klaus Baard Baess, 
fru Else Baess, begge af Vangeporten
i
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7, Charlottenlund, bogtrykker Erik  
Mørkeberg Andersen, fru Inger Grethe 
Andersen, begge af Morsøvej 63, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —  af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.802: „A/S
KOMPBIMA“, hvis formål er at drive 
handel håndværk og industri. Sel­
skabet har hovedkontor i Esbjerg; 
dets vedtægter er af 27. september og
29. november 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr.. fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved afhændelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 5 givne regler. 
Overgang ved arv til en aktionærs 
ægtefælle eller livsarvinger kan frit 
finde sted. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere: fabrikant Jakob 
Sverre Rasmussen, fru Marianna L il­
lian Rasmussen, begge af Spangsberg 
Kirkevej 46, fabrikant Tage Mads Ole­
sen, Skolegade 90 A, alle af Esbjerg, 
der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom ■—- af 
bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.803: „Kiepe 
Nordisk Bane- & Kran-Elektrik A/S“, 
hvis formål er fabrikation af og han­
del med elektrisk udrustning for spor­
vogne, trolleybusser, industri- og 
grubejernbaner, batterikøretøjer, kra­
ner, værktøjs- og arbejdsmaskiner 
såvel som udrustninger hertil samt 
forsknings- og forsøgsarbejder på de 
nævnte områder. Selskabet kan end­
videre foretage investering og finan­
siering i virksomheder, der har na­
turlig forbindelse med ovennævnte 
erhvervsudøvelse, og med hvilke sel­
skabet står i handelsforbindelse. Sel­
skabet kan erhverve fast ejendom. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 21. juli
og 8. december 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
31.350 kr.; det resterende beløb ind­
betales inden 20. december 1961. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: direktør Helmut Erich Fried­
rich Kiepe, Brombergerstrasse 22, 
Düsseldorf-Reisholz, Tyskland, gros­
serer Henrik Mandius Henriksen, Re- 
ventlowsgade 8, højesteretssagfører 
Jon Palle Buhi, GI. Torv 18, prokurist 
Knud Hugo Jensen, Tordenskjoldsgade 
11, alle af København. Bestyrelse: 
nævnte Helmut Erich Friedrich Kiepe, 
Henrik Mandius Henriksen, Jon Palle 
Buhi. Direktion: nævnte Henrik Man­
dius Henriksen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.804 „Camping­
gården A/S, Ormslev“, hvis formål er 
at drive handel, særligt med camping­
vogne. Selskabet har hovedkontor i 
Ormslev-Kold kommune; dets ved­
tægter er af 4. oktober 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 100 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Vagn 
Erik Folmann, Silkeborgvej 45-47, 
Kørelærer Carl Tage Schweigler, Ve­
stre Ringgade 176, kørelærer Bjarne 
Dam Andersen, Skovfaldet 7, alle af 
Århus, kørelærer Johannes Svejstrup, 
Ormslev, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.805: „Boal
Plast Co. A/S“, hvis formål er industri,
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handel og finansiering samt anden 
beslægtet virksomhed efter bestyrel­
sens skøn. Selskabet har hovedkontor 
på Frederiksberg; dets vedtægter er 
af 29. september og 11. oktober 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
aktie på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 6 ugers noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
fru Nathalie Nordfjeld, Frederiks- 
holms Kanal 6, København, fuld­
mægtig Roal Lauge Manley, fru Dorrit 
Evelyn Manley, begge af Hegnet 23, 
Glostrup. Bestyrelse: landsretssagfører 
Ole Peter Johannes Stockmarr (for­
mand), Vester Voldgade 14, Køben­
havn, samt nævnte Nathalie Nord­
fjeld, Roal Lauge Manley. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af be­
styrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Prokura —  to i 
forening —- er meddelt Nathalie Nord­
fjeld og Roal Lauge Manley.
Register-nummer 30.806: „A/S C T C “ , 
hvis formål er handel, fabrikation og 
finansiering. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 9. september 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ og ved brev 
til de noterede aktionærer. Selskabets 
stiftere er: direktør Sigurd Frans V il­
helm Ljungcrantz, Göteborg, Sverige, 
højesteretssagfører Michael Ponsaing 
Flammé Vinding Reumert, landsrets­
sagfører Vagn Victor Hansen, lands­
retssagfører Søren Magdahl Thorsen, 
alle af Frederiksgade 17, København. 
Bestyrelse: nævnte Sigurd Frans V il­
helm Ljungcrantz, Michael Ponsaing 
Flammé Vinding Reumert samt civil­
ingeniør Kai Thornam, Hvidørevej 38, 
Klampenborg. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af mindst tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura er meddelt Sigurd Frans V il­
helm Ljungcranz.
Under 21. december er optaget som:
Register-nummer 30.807: „SEDAN- 
CO A/S“, hvis formål er at drive 
fabrikation og handel samt at udøve 
virksomhed ved kapitalanbringelse. 
Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune; dets vedtægter er 
af 28. oktober 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 200.000 kr. fordelt i 
aktier på 500, 2.000 og 4.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: direk­
tør Svend Bruno Wittenburg Kolbe, 
fru Evy Kisby Kolbe, begge af Trepile- 
vej 3, Klampenborg, landsretssagfører 
Jørgen Krøigaard, Rådhuspladsen 16, 
København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte Evy Kisby 
Kolbe. Selskabet tegnes af direktøren 
alene eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.808: „Høng 
Stolefabrik A/S“, hvis formål er at til­
virke og forhandle møbler og dermed 
beslægtede frembringelser. Selskabet 
har' hovedkontor i Finderup kom­
mune; dets vedtægter er af 20. septem­
ber 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 300.000 kr. fordelt i aktier på
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aklierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier har selska­
bet forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er fabrikant Paul 
Cornelius Blomhøj, fru Olivia Chri­
stine Blomhøj, fabrikant Ernst Bjarne 
Blomhøj, fru Inger Blomhøj, alle af 
Høng, der tillige udgør bestyrelsen.
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Direktion: nævnte Paul Cornelius 
Blomhøj, Ernst Bjarne Blomhøj. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør alene, såfremt denne er medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 22. december er optaget som:
Register-nummer 30.809: „a/s Have­
møbelfabriken Jofa“ , hvis formål er 
industridrift og handel og dermed be­
slægtede formål samt udlejning af fast 
ejendom til lignende formål. Selska­
bet, der tidligere har været registreret 
under navnet „Slagelse Industri- og 
Fabrikshus a/s“ (reg.-nr. 28.452), har 
hovedkontor i Slagelse; dets vedtægter 
er af 28. juli 1958 med ændringer 
senest af 19. september og 4. november 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
75.000 kr. fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: fabri­
kant Olaf Orla Johnsen, direktør 
Peder Korsgaard Haaning, fru Esther 
Faber Haaning, fru Anna Magrethe 
Johnsen, alle af Slagelse. Direktion: 
nævnte Peder Korsgaard Haaning. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.810: „Wellit- 
Kompagniet A/S (Calofrig Industri- 
aktieselskab)“ . Under dette navn dri­
ver „Calofrig Industriaktieselskab“ til­
lige virksomhed, som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 22.959).
Register-nummer 30.811: „Ejen­
domsaktieselskabet Ordrupbo“, hvis 
formål er at erhverve, opføre og drive 
faste ejendomme. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 11. november 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 30.000 kr. fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: murer­
mester Poul Ejnar Svendsen, Elle- 
gårdsvej 62, tømrermester Otto Viggo 
Madsen, Skovrankevej 8, begge af 
Gentofte, landsretssagfører Johan 
Heilesen, Frederiksberggade 1, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Johan Heilesen. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.812: „A/S Hol­
ger F. Aagaard“ , hvis formål er han­
del, transport og investering. Selska­
bet har hovedkontor i Hørsholm; dets 
vedtægter er af 30. november 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.500 
kr. fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
brændselshandler Holger Fogh Aa­
gaard, Annettevej 8, Charlottenlund, 
repræsentant Fredlev Vilhelm Schiøtt- 
Nielsen, Valhøjs Allé 127 B, Køben­
havn, fru Else Fogh Strøbech, Strand­
vangsvej 7 B, Hvidovre, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: nævnte 
Holger Fogh Aagaard. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktionen i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.813: „Darling 
Strømper A/S“, hvis formål er handel 
og industri. Selskabet har hovedkon­
tor i Randers; dets vedtægter er af 1. 
september 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr. fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdra­
gelse af aktier har de øvrige aktionæ-
k.
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rer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 5 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: købmand Børge Kjær 
Knudsen, fru Gudrun Erna Marie 
Knudsen, købmand Bent Kjær Knud­
sen, alle af Bådhusstræde 7, Randers, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: nævnte Børge Kjær Knudsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tionen alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 23. december er optaget som:
Register-nummer 30.814: „ANGLO- 
PLAST AIS“, hvis formål er at sælge 
og fremstille plasticartikler. Selskabet 
bar hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 27. oktober 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 110.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Hans 
Ivar Schrøder, prokurist Keld Helge 
Mai, forretningsfører Mogens Fryden- 
dahl, alle af Nørre Farimagsgade 65- 
67, landsretssagfører Erik Repsdorph, 
Frederiksborggade 7, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Hans Ivar 
Schrøder, Keld Helge Mai, Mogens 
Frydendahl, Erik Repsdorph samt 
direktør David Patrick Grange Mose­
ley, Chapel Field, Works, Ardwick 
Manchester 12, direktør Arthur Boot, 
Hazelwell Mills, Stuchley, Birming­
ham 30, begge af England. Direktør: 
nævnte Hans Ivar Schrøder. Selskabet 
tegnes af Hans Ivar Schrøder, Keld 
Helge Mai, Mogens Frydendahl og 
Erik Repsdorph to i forening eller 
hver især i forening med enten David 
Patrick Grange Moseley eller med Ar­
thur Boot, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 27. december er optaget som:
Register-nummer 30.815: „A/S LAVA  
VASK“, hvis formål er at drive et el­
ler flere selvbetjeningsvaskerier samt 
finansieringsvirksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret 
under navnet „Schmidt og Dahlgren 
A/S“ (reg.-nr. 26.342), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 29. november 1954 og 1. septem­
ber 1955 med ændringer senest af
26. juli 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved salg af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: lands­
retssagfører Holger Juul-Jensen, Ve­
ster Voldgade 10, direktør Ove Høy- 
bye, Jægersborg Allé 39, Charlotten- 
lund, direktør Poul Agger, Hellerup- 
vej 51 C, Hellerup. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 30.816: „Allegår­
den, Aalborg, A/S“, hvis formål er at 
erhverve og bebygge byggegrunde, at 
handle med faste ejendomme og at 
drive enhver efter bestyrelsens skøn 
i forbindelse med sådan virksomhed 
stående erhvervsvirksomhed, her­
under finansiering af andre virksom­
heder eller selskaber, eller aktieteg­
ning i andre aktieselskaber. Selskabet 
har hovedkontor i Ålborg; dets ved­
tægter er af 11. august 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
tømrermester Sofus Kristian Sørensen, 
Dr. Christines Vej 7, landsretssag­
fører Nicolaj Hjorth Michelsen, Dan­
marksgade 8, arkitekt Christian Pe­
dersen, Provstejorden 8, arkitekt Tor­
ben Stokholm, Bispensgade 8, civil­
ingeniør Villy Glerup Studstrup, Korn-
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blomstvej 77, Rasmussen & Stisager 
A/S, Ågade 5, alle af Ålborg, installatør 
Axel Jacobsen, „Jettebo“, Rebild, 
ingeniør Henning Valdemar Øst- 
gaard, Vestermarksvej 11, Hasseris. Re- 
styrelse: nævnte Sofus Kristian Søren­
sen, Nicolaj Hjorth Michelsen samt 
ingeniør Svend Hartvig Stisager, Ny 
Kastetvej 19, Ålborg. Direktør: nævnte 
Nicolaj Hjorth Michelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.817: „Bristol 
Bijouteri engros A/S“, hvis formål er 
import og handel af tekstil og mode­
varer en gros og en detail. Selskabet, 
der tidligere har været registreret un­
der navnene „A/S Textil Importøren“ 
(reg.-nr. 9966) og „A/S Textil Im­
porten af modevarer“ (reg.-nr. 28.873), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 4. juni og 22. august 
1929 med ændringer senest af 25. ok­
tober 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 35.000 kr., fordelt i aktier på 
100, 500, 1.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren eller 
på navn. Rekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Rerlingske Tidende“ 
samt ved anbefalet brev til de no­
terede aktionærer. Restyrelse: fabri­
kant Erik  Rernhardt Johannes Chri- 
stophersen, prokurist, fru Grethe 
Lykke Christophersen, begge af Vælde­
gårdsvej 55, Gentofte, fiskehandler 
Kjeld Ludvig Andersen, Strandvej 
71 R, København. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — - af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.818: „A/S Hol- 
Mar & Company Ltd.“, hvis formål er 
at drive handels-, industri- og rederi­
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
12. september 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Af aktiekapitalen
er indbetalt 10.000 kr., af det reste­
rende beløb indbetales 40.000 kr. in­
den 27. marts 1961 og resten inden
27. december 1961. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Overdragelse af ak­
tier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke, jfr. i det hele vedtægternes 
§ 4. Overgang til en aktionærs ægte­
fælle og livsarvinger kan dog frit 
finde sted. Rekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: oversygeplejer­
ske Ellen Elise Ginger-Mortensen, 
Amtssygehuset, Næstved, fru Rodil 
Martin, luftkaptajn Christian Fischer, 
begge af Harevænget 19, Dragør. Re­
styrelse: nævnte Ellen Elise Ginger- 
Mortensen, Rodil Martin samt direktør 
Robert Rruce Knox Martin, Hare­
vænget 19, Dragør. Direktion: nævnte 
Rodil Martin. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Under 28. december er optaget som: 
Register-nummer 30.819: „Revisions­
firmaet J. Fabricius’s Eftf. A/S“, hvis 
formål er at drive revisorvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 21. de­
cember 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Af aktiekapitalen er ind­
betalt 5.000 kr.; det resterende beløb 
indbetales inden 28. december 1961. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Rekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: stats- 
aut. revisor Niels Rruun Fabricius, 
Riilowsvej 30 A, revisor Renny Helmer 
Munksgaard, Østerbrogade 230, begge 
af København, revisor Kristian August 
Sørensen, Hummeltoftevej 71, Sorgen­
fri. Restyrelse: nævnte Niels Rruun 
Fabricius, Kristian August Sørensen 
samt statsaut. revisor Erik Christian 
Allum, Lyngbakkevej 49, Nærum. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlem­
mer hver for sig, ved afhændelse og 




Under 28. november i960 er føl­
gende ændringer optaget i aktiesel­
skabs-registeret:
Register-nummer 284: „Aktieselska­
bet „Vølund“ “ af København. Proku­
ra er meddelt Evald Blach og Erik  
Aage Eldrup i forening eller hver for 
sig i forening med et medlem af be­
styrelsen eller med en direktør.
Register-nummer 4085: „Langelands 
Kulkompagni, Aktieselskab“ af Rud­
købing. Prokurist Aksel Verner Lar­
sen, Rudkøbing, er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 9858: „Høng Ca- 
menbert Fabrik A/S“ af Høng. Cere­
monimester, kammerherre, komman­
dørkaptajn Holger Eigil Wern, Hes- 
selvang 9, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 12.499: „A/S Kul­
syre- og Tørisfabriken Union“ af Bro­
vad. Under 24. oktober 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Afdelings­
leder Claus Henrik Clausen, Nyvan­
gen 35, Ballerup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 15.694: „Frede­
riksberg Jernstøberi og Maskinfabrik 
A/S“ af Frederiksberg. Den Johannes 
Pedersen tidligere meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt 
Carl Emil Kaarsberg i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør.
Register-nummer 17.230: „A/S Rør­
kær, København“ af København. Un­
der 31. august 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets bifirma 
„Rørkærs Magasin A/S (A/S Rørkær, 
København)“ (reg.-nr. 29.826) er hæ­
vet.
Register-nummer 21.805: „Midtsjæl- 
lands Herregårdsmejeri A/S“ af Glum­
sø, Bavelse kommune. Ceremonime­
ster, kammerherre, kommandørkap­
tajn Holger Eigil Wern, Hesselvang 
9, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.849: „Ejendoms­
aktieselskabet Nørreriis, Randers“ af 
Randers. J. S. Hintze er udtrådt af, 
og direktør Sigfred Kristian Peder­
sen, Hotel Korsør, Korsør, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 24.042: „Rasmus 
Hansen A/S“ af København. Ceremo­
nimester, kammerherre, kommandør­
kaptajn Holger Eigil Wern, Hessel­
vang 9, Hellerup, er indtrådt i best}r- 
relsen.
Register-nummer 24.175: „A/S Bo­
sætningshusene i Likvidation“ af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstiden­
de for 23. september, 23. oktober og
24. november 1958 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.208: „Ejendoms­
selskabet Nørrebrogade 43 A/S“ af Kø­
benhavn. Under 31. august 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets formål er direkte og indirekte 
at drive handel, herunder fra vare­
hus, industrivirksomhed, køb af faste 
ejendomme samt administration af 
disse og eventuel placering af kapi­
tal i panteobligationer, aktier eller 
interessentskabsandele i andre virk­
somheder. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet „Rørkærs 
Magasin A/S (Ejendomsselskabet Nør­
rebrogade 43 A/S)“ (reg.-nr. 30.729). 
Medlem af bestyrelsen H. Rørkær- 
Christensen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 26.282: „Scandi­
navian Fishing Tackle Company A/S 
i Likvidation“ af København. Efter 
proklama i statstidende for 14. april,
14. maj og 14. juni 1958 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 26.283: „Skaf it 
A/S (Scandinavian Fishing Tackle 
Company A/S) i Likvidation“ . Da 
„Scandinavian Fishing Tackle Com­
pany A/S i Likvidation“ (reg.-nr. 
26.282) er ophævet efter endt likvi­
dation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 26.579: „A/S Sor­
genfri Skotøjsmagasin“ af Lyngby- 
Tårbæk kommune. Roland Dawe, Tår­
bæk Strandvej 91 B, Klampenborg, er 
tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 28.823: „Hotel 
Halsskov A/S“ af Tårnborg kommu­
ne pr. Korsør. Medlem af bestyrelsen 
H. J. Michaelsen er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Søren Thomas Axel 
Pedersen, Korsør, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 29.826: „Rørkærs 
Magasin A/S (A/S Rørkær, Køben­
havn)“. I henhold til ændring af ved­
tægterne for „A/S Rørkær, Køben­
havn“ (reg.-nr. 17.230) er nærvæ­
rende bifirma slettet af registeret.
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Register-nummer 30.341: „Georg 
Petersens Møbelfabrik A/S“ af Gentof­
te. Eneprokura er meddelt Solveig E l­
len Ingeborg Mathilde Rasmussen.
Register-nummer 30.540: „A/S Pa- 
tex“ af København. Eneprokura er 
meddelt Ole Fanefjord Laursen.
Under 29. november:
Register-nummer 1167: „Aktiesel­
skabet Mariebo Dampmølle“ af Maribo. 
Bestyrelsens formand K. W. Kjær er 
afgået ved døden. Medlem af besty­
relsen G. Tarp er valgt til dennes for­
mand. Landinspektør Søren Jungersen, 
Maribo, er indtrådt i bestyrelsen. Den
J. G. Jensen tidligere meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt Ove Andreas Milling i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 2309: „Aktiesel­
skabet Frederikssund & Omegns 
Bank“ af Frederikssund. Under 13. 
og 25. februar 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede og under 30. juni 1960 
stadfæstet af handelsministeriet.
Register-nummer 3761: „Byggefor­
eningen „Fremad“ Aktieselskab“ af 
Horsens. Medlem af bestyrelsen J. 
Mortensen er afgået ved døden. Lito­
graf Carl Nikolajsen, Horsens, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5489: „Ejendoms­
aktieselskabet af 1921“ af København.
G. W. Muchardt er udtrådt af, og pro­
kurist Per Gunnar Mørkegaard, H. C. 
Prsteds Vej 10, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 11.582: „A/S Matr. 
Nr. 13 g og x af Brøndbyvester“ af 
København. C. W. Muchardt er udtrådt 
af, og prokurist Per Gunnar Mørke­
gaard, H. C. Ørsteds Vej 10, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.627: „Dansk 
Karosserifabrik A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen 
samt prokurist Henning Kyster er af­
gået ved døden. Afdelingschef Poul 
Richardt Lassen, Margrethevej 42. 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Fru 
Gabrielle Elisabeth Marie Kyster, 
Østerbrogade 112, København, er ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 19.000: „Aktiesel­
skabet Modesalonen C’est de Paris“ 
af Roskilde. H. Busch-Larsen er ud­
trådt af, og konsulent, cand. mere.
Ole Wennemoes Madsen, Tvedvangen 
73, Herlev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.084: „A/S Pro- 
feeto fi lm“ af København. Under 28. 
oktober 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 90.000 kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 23.598: „Frede­
rikssund Betonvarefabrik A/S“ af Fre­
derikssund. P. F. S. Heering, S. Hee­
ring, H. Heering er udtrådt af, og 
grosserer Knud Erling Dalgaard Gre­
gersen, fru Else Julie Kirstine Greger­
sen, begge af Exnersvej 41, Klampen- 
borg, landsretssagfører Palme Allerth 
Jensen, Frederikssund, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte H. Heering er ud­
trådt af, og nævnte K. E. D. Greger­
sen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 24.526: „A/S Bibi 
i Likvidation“ af København. Efter 
proklama i statstidende for 13. januar,
13. februar og 14. marts 1960 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 24.912: „A/S Rejse­
bureauet Autoferie“ af Frederiksberg. 
Under 18. juni 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. J. B. S. Jensen er ud­
trådt af, og fru Esta Mathilde Ingeborg 
Sørensen, Hjørringgade 23, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.853: „Sundby 
Sukkervarefabrik A/S i Likvidation“ 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 16. juni, 16. juli og 16. 
august 1958 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.937: „A/S Hel­
lesens“ af København. H. H. Stevenius- 
Nielsen er fratrådt som bestyrelsens 
formand og valgt til næstformand. B. 
Suenson er fratrådt som bestyrelsens 
næstformand og valgt til formand.
Register-nummer 26.369: „A/S Pori- 
ka“ af København. Medlem af besty­
relsen A. H. Andersen er afgået ved 
døden. O. K. Karlsson er udtrådt af, 
og fru Oda Jensine Mogensen, tilskæ­
rer Poul Børge Mogensen, begge af 
Gemmet 1, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 27.079: „Hydor 
Kompressorfabrik A/S“ af Haderslev.
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Under 7. maj 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 200.000 kr. A-aktier og
300.000 kr. B-aktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1.000.000 kr., 
hvoraf 500.000 kr. er A-aktier og
500.000 kr. er B-aktier, fuldt indbetalt.
Register-nummer 28.101: „Hameta
AIS i Likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 25. 
august, 25. september og 26. oktober 
1959 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 28.459: „AIS Syno­
pal“ af Thisted. Under 30. april 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 422.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 600.000 kr., fordelt i aktier 
på 100, 250, 500, 1.000, 2.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-nummer 29.646: „A. Lang­
kilde Larsen A/S“ af København. Un­
der 14. oktober 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 40.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 60.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 30.036: „Bygge- 
aktieselskabet Svendborg-Husene“ af 
Svendborg. Under 4. november 1960 
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 30.456: „AIS Værk­
tøjscentralen —  K. Helfer“ af Køben­
havn. Under 12. september 1960 el­
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets hjemsted er Frederiksberg.
Under 30. november:
Register-nummer 2239: „Aktiesel­
skabet Dansk Frøavls Kompagni og 
Markfrøkontoret (Trifolium) “ af Kø­
benhavn. Vedrørende filialen i Ran­
ders: den S. E. C. Skjødt meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Otto Poul Larsen i forening 
med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister for filialen.
Register-nummer 3133: „Aktiesel­
skabet Dover Plantage“ af Boddum- 
Ydby kommune. Under 15. oktober 
1959 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er „A/S Dover Plan­
tage“. Aktiekapitalen er rettelig 51.450 
kr., hvoraf 9.200 kr. er jordaktier. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 50, 
100, 200, 250, 500, 1.000 og 2.000 kr.
Hvert noteret aktiebeløb på 50 kr. 
til og med 200 kr. giver 1 stemme, 
på 250 kr. til og med 450 kr. 2 stem­
mer og på 500 kr. til og med 700 
kr. 3 stemmer, hvert noteret aktie­
beløb herudover på 250 kr. eller på­
begyndt del heraf giver yderligere 1 
stemme. Jordaktierne, der er indbetalt 
ved afståelse af jord, er knyttet til den 
ejendom eller den største parcel deraf, 
hvorfra det overtagne jordareal er ud­
stykket, og kan ikke særskilt afhæn­
des, pantsættes eller gøres til gen­
stand for arrest eller udlæg. De tid­
ligere bestemmelser om stemmeret og 
beregning af udbytte for disse aktier 
er bortfaldet. Bestemmelsen om over­
dragelse af ikke fuldt indbetalte ak­
tier er udgået af vedtægterne. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Medlem af besty­
relsen E. M. Nielsen er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 3799: „Aktiesel­
skabet Axel Meyer & Co., Odense“ af 
Odense. Fru Aagot Johanne Marie 
Brodtkorb Louw, Hostrups Have 30. 
København, fru Paula Magna Emilie 
Sparre Andersen, Skov Allé 31, Fruens 
Bøge, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4106: „Aktiesel­
skabet „Hvidegaard“ “ af Lyngby. Be­
styrelsens formand E. Berner er af­
gået ved døden. Programsekretær 
Claus Bertel Toksvig, Vagtelvej 5, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen 
1. F. Abildhøj er valgt til bestyrelsens 
formand.
Register-nummer 6459: „E. Daniel- 
sen & Larsen A/S“ af København. 
Den O. P. Larsen meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 10.670: „A/S Det 
jydske Frøavlskompagni, Randers“ af 
Randers. Den S. E. C. Skjødt meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Otto Poul Larsen i forening 
med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister.
Register-nummer 16.149: „Højslev 
Teglværker, Aktieselskab“ af Højslev. 
Erik Theill Sørensen er tiltrådt som 
prokurist.
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Register-nummer 17.056: „Husqvar- 
na Fabrikers Generaldepot ved II. Ro- 
thenborg A/S“ af København. H. \V. 
Rothenborg er udtrådt af, og advokat 
Arnold Borg Rothenborg, Kildegårds­
vænget 14, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 20.078: „A/S J. II. 
Schødt & Co.“ af København. K. K. 
Bagger er udtrådt af, og direktør Thor­
kil! Jørn Holm, Slots Alléen 18, Klam- 
penborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.726: „Fyns In­
dustri-Transport Zonens Entreprenør­
afdeling A/S“ af Odense. Under 15. 
november 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvi­
det med 21.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 85.000 kr., fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 28.393: „A/S Infra- 
Vital i Likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 31. 
marts, 30. april og 31. maj 1960 er 
likvidationen sluttet i henhold til ak­
tieselskabslovens § 67, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 29.093: „Merkur 
Reklame Aktieselskab“ af Gentofte. 
Under 30. maj og 10. november 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er København.
Register-nummer 29.372: „Esper 
Clemmensen A/S“ af København. Med­
lem af bestyrelsen E. M. Clemmensen 
er afgået ved døden.
Register-nummer 29.438: „A/S Luft­
havns-Klareringen“ af København. E r­
ling Bjørnsson Christensen er udtrådt 
af, og advokat Kaj Tølbøll Lauritsen, 
Borgergade 144, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.508: „V. Buh­
ner’s Sølvsmedie A/S“ af København. 
Gyda Bahner er udtrådt af, og fru 
Toni Julie Jepsen, Set. Annæ Plads 9, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.254: „Skandi­
navisk Sørestaurations-Aktieselskab“ 
af København. Under 17. november 
1960 er selskabets vedtægter æn­
drede.
Register-nummer 30.472: „Selan- 
dia Radio-Finansierings A/S“ af Fre­
deriksberg. Leo Albert Bertelsen er 
udtrådt af, og prokurist Carl Olsen, 




skabet „Ota“ De forenede Havre- og 
Rismøller“ af København. Eneproku­
ra er meddelt Alfred Christensen.
Register-nummer 2094: „Aktiesel­
skabet Silkeborg Bank“ af Silkeborg. 
Prokurist i selskabet K. E. Rasmussen 
er afgået ved døden. Prokura er med­
delt Harald Kvist Nielsen og Aksel 
Meldahl Pedersen i forening eller hver 
for sig i forening med en direktør 
eller med tidligere anmeldte Aage 
Wahlstrøm Lund.
Register-nummer 2823: „Øernes An­
delsselskab for Indkøb af Foderstof­
fer, Andelsselskab med begrænset An­
svar“ af København. Medlem af be­
styrelsen Jens Eilert Jensen er afgået 
ved døden.
Register-nummer 7794: „Morslands 
Folkebank A/S“ af Nykøbing M. Aktie­
kapitalen er udvidet med 96.900 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 8825: „S. B. Lund­
bergs Maltfabrik A/S“ af Ebeltoft. Un­
der 17. november 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af den administrerende direktør 
alene eller —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—- af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets direktør S. C. F. 
C. B. Lundberg benævnes: administre­
rende direktør.
Register-nummer 13.101: „Henrik­
sen & Kahler, A/S“ af Korsør. Med­
lem af bestyrelsen O. V. Kahler er af­
gået ved døden. Advokat Poul Chri­
stiansen, Frederiksgade 9, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Prokura er 
meddelt Uffe Thorvald Mikkelsen, 
Claus Gustav Kahler og Marie Elisa­
beth Ettrup, to i forening..
Register-nummer 14.235: „Aktiesel­
skabet Rockwool“ af København. Un­
der 14. oktober 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet har hoved­
kontor på Frederiksberg.
Register-nummer 15.012: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Frederiksgade Nr. I “ “ 
af Århus. Bestyrelsens formand M. L. 
Stigaard er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Ole Fentz, Vimmelskaftet 
47, København, er indtrådt i bestyrel­
sen og valgt til dennes formand.
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Register-nummer 16.552: „A. T. Bor­
ding A/S“ af København. A. L. F. Ben­
dix (formand), F. E. Dahl er udtrådt 
af, og prokurist Jørgen Nielsen (for­
mand), fru Sonna Lisbeth Hilda Niel­
sen, begge af Moltkesvej 25, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.395: „Klubbens 
Hotel A/S“ af Ribe. Under 27. ok­
tober 1960 er boet sluttet efter endt 
behandling af skifteretten i Ribe, hvor­
efter selskabet er hævet i henhold til 
aktieselskabslovens § 59 og § 67.
Register-nummer 18.192: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Gndenaahus“ “ af Ran­
ders. Bygningsingeniør Erik  Ormstrup, 
Holmsgårdsvej 4, Kristrup pr. Ran­
ders, tømrermester Erik Lassen, Ma- 
riagervej 140, Randers, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 18.768: „Aktiesel­
skabet Iport af 1945“ af Odense. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 20.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 19.435: „A/S Alle- 
strnpgaard og Steen Blichers Plan­
tage“ af Randers. Medlem af besty­
relsen A. V. Nielsen-Peltz er afgået ved 
døden. Apoteker Poul Buchardt Chri­
stensen, Randers, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 20.599: „Sønder- 
jgllands Flyveselskab A/S“ af Åbenrå. 
Under 26. juli 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er, 
at drive handel med flyvemaskiner 
og derunder at drive erhvervsmæssig 
virksomhed af enhver art, som direk­
te eller indirekte har berøring med, 
og som tilsigter at fremme motorflyv­
ningens udvikling i Sønderjylland, 
derunder skole- og taxaflyvning og 
drift af flyvemaskiner til dette formål. 
Selskabets hjemsted er Havnbjerg 
kommune, Als. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev.
L. J. Abild (formand), P. C. Jensen,
K. Bonefeld, P. M. Andersen er ud­
trådt af, og fru Dorthea Emma And- 
kjær Clausen, Elsmark pr. Nordborg, 
direktør Andreas Jepsen, Nordborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen M. Clausen er valgt til den­
nes formand.
Register-nummer 21.459: „Interna­
tional Business Machines A/S (I.B.M.)“ 
af København. Henrik Lykke-Hansen
er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Viggo Troels-Smith er indtrådt i 
direktionen. Selskabet tegnes af Uffe 
Thorvald Mikkelsen, Henrik Lykke- 
Hansen og Lars Anton Hyldgaard- 
Jensen, to i forening eller hver for 
sig i forening med Knut Hroar Ol­
sen eller med Viggo Troels-Smith; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.433:,, A/S Dansk 
Jordentreprise“ af København. Under
31. august 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets hjemsted er 
Gentofte.
Register-nummer 23.404: „U D D E­
HOLM A/S“ af København. Under 21. 
juni 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
750.000 kr. ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 23.745: „Silokorn 
A/S“ af København. Eneprokura er 
meddelt Alfred Christensen.
Registermummer 25.626: „A/S Ny­
mølle Skærvefabrik“ af København. 
Under 14. oktober 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet har ho­
vedkontor på Frederiksberg.
Register-nummer 26.028: „Juventex 
A/S“ af København. Under 12. no­
vember 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Medlem af bestyrelsen Val­
demar Jensøn er afgået ved døden. C i­
viløkonom Christian Albert Jørgensen, 
Slangerupgade 31, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.385: „aktiesel­
skabet Desektin“ af København. M. G. 
Stæhr er udtrådt af, og fru Inge-Marie 
Ulrichsen, Danas Plads 20, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.226: „Køge er­
hvervsmæssige byggeselskab A/S“ af 
Køge. E. T. Terp er fratrådt som ad­
ministrator, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Bestyrelsens for­
mand Ib Josef Junggaard, Åvænget 18, 
Køge, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.286: „Ringtape 
A/S“ af København. C. H. Rosendahl 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.974: „Bjarne 
Kristensens Bogtrykkeri A/S“ af Kø­
benhavn. Bjarno Kristensen er udtrådt 
I af, og fru Oda Jensen, Vandtårnsvej
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47, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte B. Kristensen er tillige 
udtrådt af direktionen.
Under 2. december:
Register-nummer 23: „Banken for 
Brørup og Omegn, Aktieselskab“ af 
Brørup. Jens Vester er udtrådt af, og 
gårdejer Christian Hansen Jørgensen, 
Foldingbro, er indtrådt i bestyrelsen. 
Knud Peter Nygaard Dokkedahl er til­
trådt som prokurist.
Register-nummer 35: „Aktieselska­
bet De Danske Spritfabrikker“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen Christian Henrik Olesen 
er afgået ved døden.
Register-nummer 456: „Det Store 
Nordiske Telegraf-Selskab (Aktiesel­
skab)“ af København. Bestyrelsens 
formand H. M. Christiansen er afgået 
ved døden. Medlem af bestyrelsen H.
H. Stevenius-Nielsen er valgt til den­
nes formand.
Register-nummer 683: „Haandvær- 
kerbanken i Kjøbenhavn Aktieselskab“ 
af København. Jørgen Helmuth Peder­
sen og Torben Kaare Klug er tiltrådt 
som tegningsberettigede funktionærer 
i gruppe B.
Register-nummer 5527: „Aktiesel­
skabet Foreningen til Folkesagens 
Fremme i Vendsyssel“ af Hjørring. 
Ole Christian Andreas Eriksen er ud­
trådt af, og gårdejer Søren Ejstrup 
Eriksen, Hegnsgård, Tornby, er ind­
trådt i bestyrelse. Nævnte O. C. A. 
Eriksen er fratrådt og nævnte S. E. 
Eriksen er tiltrådt som forretnings­
fører.
Register-nummer 8742: „Vejle Damp­
væveri Aktieselskab“ af Vejle. Proku­
ra er meddelt Ib From i forening med 
lidligere anmeldte Ejnar Pedersen 
eller med en direktør eller med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 9181: „Det Store 
Nordiske Telegraf-Selskabs Holding 
Compang A/S“ af København. Besty­
relsens formand H. M. Christiansen er 
afgået ved døden.
Register-nummer 10.915: „Vilh. Nel- 
lemann, Aktieselskab, Cykler en gros“ 
af Århus. Prokura —  to i forening —  
er meddelt Magnus Ejnar Hougaard, 
Svend Kjær Nielsen og Jens Aage Kon- 
drup Sørensen.
Register-nummer 10.950: „Uglev
Lerlejer A/S“ af Randers. Medlem af 
bestyrelsen Paul Wilde er afgået ved 
døden. Advokat Birger Christian Jo­
han Enemark, Østervold 22, Randers, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.876: „Farstrup 
Savværk og Stolefabrik A/S“ af Far­
strup. Under 31. august og 2. novem­
ber 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
300.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 900.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000, 10.000 og 30.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-nummer 16.931: „Ejendoms­
aktieselskabet Ulrikkenborg A l lé l— 3“ 
af Lyngby. Medlem af bestyrelsen 
Christian Ludvig Julian David er af­
gået ved døden. Kst. kontorchef Vig­
go Martensen-Larsen, Kornagervej 115, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.675: „Dansk- 
Oversøisk Motor Industri A/S (Domi)“ 
af Brøndbyvester, Brøndbyernes kom­
mune. Under 31. oktober 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selska­
bets direktør S. Aa. H. Nellemann be­
nævnes fremtidig administrerende di­
rektør. Medlem af bestyrelsen A. E. 
Christensen er indtrådt i direktionen. 
Kontorchef Karl Kristian Holm, Bud- 
dinge Hovedgade 143 C, Søborg, di­
rektør Henning Karlo Hansen, Glaci- 
set 36, Kgs. Lyngby, ingeniør Kay 
Hetmar, Park Allé 266, Glostrup, 
salgschef Vagn Andersen, Taxvej 22, 
Bagsværd, er indtrådt i direktionen. 
Selskabet tegnes herefter af den ad­
ministrerende direktør alene eller af 
to medlemmer af direktionen i for­
ening eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
af pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 20.320: „Nellemann 
& Drewsen A/S“ af København. Pro­
kura er meddelt Laila Jørgensen og 
Kai Henry Olsen i forening.
Register-nummer 24.963: „Elektri- 
neon A/S“ af Nykøbing F. Medlem af 
bestyrelsen Kai Nielsen fører frem­
tidig ifølge bevilling navnet Kaj Ny­
borg.
Register-nummer 25.870: „A/S Fæl- 
lesexpeditionen for Branner og Korchs 
forlag a/s, Hans Reitzels forlag og V. 
Thaning & Appel’s e ftf“ af Køben­
havn. Under 19. september 1960 er
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selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er „A/S Fællesexpeditionen 
for Branner og Korchs forlag a/s, 
Hans Reitzels forlag og V. Thaning & 
Appels Eftf.’s forlag a/s“ . Selskabet 
er overført til reg.-nr. 30.741
Register-nummer 26.106: „Telfa 
A/S“ af København. Dorrit Knudsen 
er udtrådt af, og fru Sonja Alex Knud­
sen, Bredgade 63, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.221: „A/S Jun­
ckers Savværks Indkøbsselskab“ af 
København. Under 16. november 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Med­
lem af bestyrelsen Gunnar Flemming 
Juncker er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 26.988: „Det In­
ternationale Industrirnaskine Aktiesel­
skab“ af København. Den Erik  W il­
liam Andreas Larsen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt Otto Johan Hans Foxby.
Register-nummer 30.219: „A/S For­
lagscentralen for Det Schønbergske 
Forlag, V. Thaning & Appel’s Éftf., 
Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck 
A/S, Jespersens & Pios Forlag samt 
A/S J. II. Schultz Forlag“ af Køben­
havn. Under 23. august 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „A/S Forlagscentralen for Det 
Schønbergske Forlag, V. Thaning & 
Appels Eftf.’s forlag a/s, Nyt Nordisk 
Forlag, Arnold Busck A/S, Jespersens 
& Pios Forlag samt A/S J. H. Schultz 
Forlag“. Selskabet er overført til reg.- 
nr. 30.742.
Under 3. december:
Register-nummer 900: „Det Danske 
Trælastkompagni, Aktieselskab“ af År­
hus. Under 12. juli 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 6.000.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 18.000.000 
kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 1145: „Aktiesel­
skabet Dampskibsselskabet paa Born­
holm af 1866“ af Rønne. Bestyrelsens 
formand Christian Vilhelm Theodor 
Hassager Christiansen er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen Carl 
Biem Bidstrup er valgt til dennes for­
mand.
Register-nummer 4511: „Metalaktie­
selskabet“ af København. Salgsdirek­
tør Bo Alexander Brinkman, Västerås,
Sverige, fru Ida Simonsen, Skovgårds­
vej 25, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. Selskabet tegnes -—  her­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af Ejner Johan 
Simonsen alene eller af Anker Victor 
Jacobsen og Ida Simonsen i forening 
eller af hver af disse i forening med 
enten Philip Göran Philipson eller 
Bo Alexander Rrinkman.
Register-nummer 15.983: „Waage- 
petersens Eftf. A/S“ af København. 
Stud. med. Adam Waage Øigaard, 
Sandbjergvej 124, Vedbæk, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 20.297: „Vemb 
Tekstilfabrik A/S“ af Vemb. Anton 
Kristian Andersen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Niels Ingo 
Søe, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 21.238: „Herning 
Olie- og tekniske Forretning A/S“ af 
Herning. Under 13. juni 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 23.963: „A/S Willy
W. Jensen, Konfektionsfabrik, Vi­
borg“ af Viborg. Medlem af bestyrel­
sen Holger Andersen er afgået ved 
døden.
Register-nummer 25.391: „Ardano 
A/S“ af Frederiksberg. Under 31. ok­
tober 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Sålænge fru Esther 
Maria Bredholt lever, har A-aktierne 
dog ikke stemmeret.
Under 5. december:
Register-nummer 462: „Georg Jen­
sens Sølvsmedie A/S“ af København. 
Under 27. juni 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 4448: „Aktiesel­
skabet Simon Brønd & Co.“ af Vejen 
kommune. Under 19. april 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Medlem 
af bestyrelsen Ä. J. Brønd er afgået 
ved døden. Wilhelm Christian Iversen 
er udtrådt af bestyrelsen og direk­
tionen, og prokurist Herluf Hansen 
Frandsen, fru Inger Simonia Frand­
sen, fru Ruth Brønd, alle af Vejen, er 
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt Herluf Hansen Frandsen.
Register-nummer 6373: „Arbejder­
nes Brændselsforretning, Holbæk, Ak­
tieselskab i Likvidation“ af Holbæk. 
Under 2. november 1960 er selskabet
trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
forretningsføreren er fratrådt. T il 
likvidatorer er valgt landsretssag­
fører Hans Erik  Munch Kofoed, A l­
gade 49, kasserer Kristian Pedersen, 
Hegnet 17, begge af Holbæk. Selskabet 
tegnes —  herunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 7213: „A/S E. 
Mnnksgaards Korsetfabrik“ af Kø­
benhavn. Under 23. februar 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er „Silhouet Korset­
fabrik A/S“. Selskabets formål er at 
drive fabrikation og handel med kor­
setter og lignende virksomhed. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 kr. 
indbetalt ved overdragelse af samtlige 
aktiver og passiver i „Silhouet Korset­
fabrik A/S“ (reg.-nr. 27.155). Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
400.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 4.000 og 5.000 kr. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Indskrænkningerne i aktiernes om­
sættelighed er bortfaldet. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i Dagbladet 
Børsen og ved anbefalet brev til de 
noterede aktionærer. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestj^relse. 
Eneprokura er meddelt Albert R i­
chard Rasmussen og Elisabeth Villad- 
sen. Selskabet er overført til reg.-nr. 
30.749.
Register-nummer 8859: „Trans­
portkompagniet Nord A/S“ af Køben­
havn. Under 5. og 31. august 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 160.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 300.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 100, 1.000 og 10.000 kr. 
Edvard Julius Hansen er udtrådt af, 
og direktør Axel Rudolf Camitz, 
Strandvägen 7 A, Stockholm, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.399: „A/S Oki“ 
af København. Medlem af bestyrelsen 
Aage von Prangen er afgået ved dø­
den.
Register-nummer 12.251: „A/S Ni-
vella“ af Kolding. Eneprokura er 
meddelt Egon Christian Ernst.
Register-nummer 13.737: „A/S Kipa“ 
af København. Medlem af bestyrelsen 
Aage von Prangen er afgået ved dø­
den.
Register-nummer 15.714: „Ejendoms- 
aktieselskabet Holmens Kanal 7“ af 
København. Medlem af bestyrelsen 
Aage von Prangen er afgået ved dø­
den. Direktør Hjalmar Bang, Jahnsens- 
vej 12, Gentofte, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 17.166: „Aktiesel­
skabet af 15. November 1942“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Aage 
von Prangen er afgået ved døden. 
Direktør Hjalmar Bang, Jahnsensvej 
12, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.871: „A/S „Aal­
borg Teglvænget“ “ af Ålborg kom­
mune. M. Christensen er udtrådt af, 
og civilingeniør Jens Ove Karsten 
Nielsen, Kirkedalsvej 4, Ålborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.306: „G. A. L. 
Thorsens fabriker A/S“ af Lystrup. 
Medlem af bestyrelsen Herbert W il­
liam Døcker Schou er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 24.827: „Handels­
aktieselskabet Textiltryk T.T.“ af Kø­
benhavn. Jørgen Christian Frederik 
Fiedler (formand), Ingeborg Maria 
Fiedler, Helen Alice Møller er udtrådt 
af bestyrelsen. Under 5. december 
1960 har man anmodet Københavns 
byrets skifteafdeling om at opløse 
selskabet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 62.
Register-nummer 25.863: „Magna- 
chemi A/S“ af København. Jørgen 
Anton Jensen er udtrådt af, og med­
lem af direktionen Lola Lilian Fahr- 
ner er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.155: „Silhouet 
Korsetfabrik A/S“ af København. Un­
der 23. februar 1960 er det besluttet 
at overdrage selskabets aktiver og 
passiver til „A/S E. Munksgaards 
Korsetfabrik“ (reg.-nr. 7213). Over­
dragelsen bar fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens § 70.
Register-nummer 27.329: „Nordisk 
Wavin A/S“ af København. O. A. Bal­
lin er udtrådt af direktionen, og den 




skabet Afholds- & Højskolehotellet i 
København“ af København. Under 24. 
september 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede.
Register-nummer 4140: „Aktiesel­
skabet Brande Maskinfabrik“ af Bran- 
de kommune. Medlem af bestyrelsen 
og selskabets direktør Knud Møller 
Nielsen er afgået ved døden. Fru K ri­
stine Eleonora Nielsen, Rrande, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Henry Møller Nielsen er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 6232: „Aktiesel­
skabet Kristinegaard“ af Gentofte 
kommune. Under 29. oktober 1960 er 
det besluttet efter udløbet af prokla­
ma, jfr. aktieselskabslovens § 37, at 
nedskrive aktiekapitalen med 250.000 
kr.
Register-nummer 11.029: „General 
Motors Acceptance Corporation, Con­
tinental (Udenlandsk Aktieselskab, 
United States of America) Copen­
hagen Branch“ af København. Under
1. april 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 21.679: „IL Chri­
stensen & Søn A/S“ af København. 
Under 18. november 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. de om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed fastsatte reg­
ler er ændrede, jfr. vedtægternes § 3. 
Medlem af bestyrelsen Henrik Tuxen 
er afgået ved døden.
Register-nummer 23.726: „B.M.C.
Ltd. A/S“ af København. Under 23. 
juli 1956 er selskabet opløst i medfør 
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, 
jfr. § 59, efter behandling af Køben­
havns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 23.812: „Alboats 
A/S“ af Helsingør. Medlem af besty­
relsen Knud Emil Thorvald Henning 
Hansen er afgået ved døden. Drifts­
leder Ivar Coward, Raidersvej 27, Hel­
singør, er indtrådt i bestyrelsen. Sel- 
. skabet tegnes af Arthur Fredrik Erik- 
» sen eller Sverre Walter Rostoft eller 
[ Ivar Coward, hver for sig i forening 
i med enten Anton Pedersen Ranløv
} eller Niels Albert Jørgensen; ved af-
t hændelse og pantsætning af fast ejen- 
3 dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 24.558: „Ernir
Trading Compang A/S“ af Gentofte. 
Under 7. juli og 15. november 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 48.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 60.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Medlem af bestyrelsen Erik  
Jacobsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 24.684: „Ejendoms­
aktieselskabet Rønnehus“ af Køben­
havn. Tandtekniker Hans Erik  Tor­
stein Hansen, Dr. Olgas Vej 32, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.575: „A/S K. 
Sidenius“ af Nykøbing F. Under 28. 
juni 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Den hidtidige aktiekapital,
600.000 kr., er fremtidig opdelt i
300.000 kr. A-aktier og 300.000 kr. 
B-aktier med ret til forlods udbytte. 
Hvert A-aktiebeløb på 2.000 kr. giver 
1 stemme. B-aktierne giver ikke stem­
meret. Viktor Oluf Larsen er udtrådt 
af, og frøken Grete Sidenius, Nykø­
bing F., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.231: „M. Bechs 
Udsalg Hjørring A/S“ af Hjørring. 
Under 27. oktober 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. Medlem af besty­
relsen Jens Ludvig Sperling Ander­
sen er afgået ved døden. Knud Ove 
Rasmussen er udtrådt af, og manu­
fakturhandler Henry Vilhelm Rechen- 
dorff, Glentevej 5, Frederikshavn, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte K. O. 
Rasmussen er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 27.404: „Scandi­
navian Style A/S“ af Hasseris. Under
14. juli 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 27.889: „Omegnens 
Dampvaskeri A/S i Likvidation“ af 
Glostrup. Efter proklama i statstiden­
de den 22. november, 22. december 
1958 og 22. januar 1959 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 28.989: „Finan­
sieringsaktieselskabet Kovax“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen S. 




skabet Banken for Præstø og Omegn“ 
af Præstø. Medlem af bestyrelsen Jo­
hannes Johansen er afgået ved døden. 
Gårdejer Kristian Aage Nielsen, 
Staurebv Nygård pr. Præstø, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4843: „Odense- 
Kjerteminde-Martofte Jernbaneselskab, 
Aktieselskab“ af Odense. Otto Andre­
sen er udtrådt af, og borgmester, 
herreekviperingshandler Hans Peter 
Tvedskov, Kerteminde, er indtrådt i 
bestvrelsen.
Register-nummer 6748: „Aktiesel­
skabet „Sanitær“ i Likvidation“ af 
København. Under 28. december 1956 
er selskabet opløst i medfør af aktie­
selskabslovens § 62, jfr. § 67, efter be­
handling af skifteretten i København.
Register-nummer 9847: „Norsk H y­
dros Salgskontor for Danmark A/S“ 
af København. Medlem af bestyrelsen 
Christian Ludvig Julian David er af­
gået ved døden. Højesteretssagfører 
Jonas Bruun, Bredgade 38, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
direktør Ulf Olafsön Paus tidligere 
meddelte prokura er herefter ændret 
derhen, at han tegner i forening med 
medlemmer af bestyrelsen Christian 
Ditlev Lüttichau eller Jonas Bruun.
Register-nummer 9937: „Pfaff Sy­
maskiner A/S“ af København. Den 
Erik William Andreas Larsen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt Kristian Kousgaard 
i forening med et medlem af besty­
relsen.
Register-nummer 16.194: „S. C.
Sørensen A/S, Banders“ af Randers. 
Under 24. oktober 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet driver 
tillige filialvirksomhed under navn 
„S. C. Sørensen A/S, København, 
filial af S. C. Sørensen, Randers“ . 
Filialen tegnes af to i selskabet teg­
ningsberettigede i forening eller af 
en filialdirektør i forening med en i 
selskabet tegningsberettiget, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af to medlemmer af bestyrelsen. 
Forretningsfører Erik Christensen, 
Skovdammen 9, Bagsværd, er tiltrådt 
som filialdirektør. J. K. Kjeldsen er 
udtrådt af direktionen.
Register-nummer 16.636: „/. Dan-
Weibel & Co. A/S i Likvidation“ af 
København. Under 15. november I960 
er selskabet opløst i medfør af aktie­
selskabslovens § 62 efter behandling 
af Københavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 17.100: „Ejendoms­
aktieselskabet Birkehave“ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand Chri­
stian Ludvig Julian David er afgået 
ved døden. Statsgeodæt, dr. phil. Ove 
Simonsen, Drosselvej 18, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Svend Tønsberg Bruun er 
valgt til dennes formand.
Register-nummer 18.327: „A/S Re­
staurant Wendersborg“ af København.
K. K. Ranthe, K. R. Ranthe, G. Wei­
gert er udtrådt af bestyrelsen. Under 
7. december 1960 har man anmodet 
Københavns byrets skifteafdeling om 
at opløse selskabet i medfør af aktie­
selskabslovens § 62.
Register-nummer 19.256: „Siggaards 
Varehus A/S“ af Holbæk. Eneprokura 
er meddelt Poul Erik Skjold Siggaard.
Register-nummer 20.232: „Aktiesel­
skabet Universal Oilgas Heating“ af 
Frederiksberg. Ivar Lehn Schiøler, 
Einar Carl Valdemar Jønsson er ud­
trådt af, og civilingeniør, ass. director 
Jørgen Rossen, Paseo de la Reforma 
95, Mexico D.F., Mexico, fuldmægtig, 
cand. jur. Jørgen Bang, Vendersgade 
5, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Den Einar Carl Valdemar Jøns­
son meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.787: „A/S Ejby 
Boligselskab“ af Balslev-Ejby kom­
mune. Kaj Vejle er udtrådt af, og 
gartner Harald Lind, Ejby St., er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.791: „Kærlins 
Vognmandsforretning A/S i Likvida­
tion“ af København. Efter proklama 
i statstidende for 23. august, 23. sep­
tember og 23. oktober 1957 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 21.945: „A/S Oskar 
Spang & Co.“ af Lyngby. Under 20. 
april 1959 og 15. november 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er København. Oskar 
Spang, Dagmar Spang, Anne Svend­
sen er udtrådt af, og direktør Børge 
Binderup, fru Ella Magda Binderup, 
begge af Bernstorffsvej 77, landsrets­
sagfører Aksel Vrist, Rebekkavej 3,
1
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alle af Hellerup, er indtrådt 1 be­
styrelsen. Selskabet tegnes —  her­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 23.694: „A/S Halds­
borg“ af København. Under 24. juni 
og 1. oktober 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 30.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 230.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 25.159: „A/S P. 
Thomsens Kontraktselskab“ af Køben­
havn. Under 27. september 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af fire medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af den 
administrerende direktør eller af be­
styrelsens formand eller af et andet 
medlem af direktionen i forening med 
to medlemmer af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse eller 
af den administrerende direktør i 
forening med bestyrelsens formand. 
Holger Johansen, Parsbergvej 38, V i­
rum, er indtrådt i direktionen. Med­
lem af direktionen Knud Thomsen er 
valgt til adm. direktør. Prokura er 
meddelt Holger Johansen i forening 
med tidligere anmeldte Erik Thom­
sen.
Register-nummer 25.942: „Moorcrest 
A/S“ af Rungsted. Under 24. septem­
ber 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
850.000 kr. indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.000.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 25.997: „A/S P. 
Thomsens Magasiner“ af København. 
Under 27. september og 10. november 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af fire medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af den 
administrerende direktør eller af be­
styrelsens formand eller af et andet 
medlem af direktionen i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse 
eller af den administrerende direktør 
i forening med bestyrelsens formand. 
Holger Johansen, Parsbergvej 38, V i­
rum, er indtrådt i direktionen. Med­
lem af direktionen Knud Thomsen 
er valgt til adm. direktør. Prokura er 
meddelt Holger Johansen i forening 
med tidligere anmeldte Erik Thomsen.
Register-nummer 26.486: „J . Halds 
Gaard A/S“ af København. Under 24. 
juni 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
30.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 70.000 kr. fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 26.557: „Silkeborg 
Forniklingsanstalt, M. C. Sandberg 
A/S, Silkeborg“ af Silkeborg. Knud 
Erik Sandberg er udtrådt af, og re­
præsentant Asger Hedeled Jensen, 
Brønderslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte K. E. Sandberg er tillige ud­
trådt af direktionen.
Register-nummer 26.946: „Ejendoms- 
aktieselskabet Duevej 40“ af Frede­
riksberg. Medlem af bestyrelsen Villy  
Franklin Sørensen er afgået ved dø­
den. Landsretssagfører Henning Ras­
mussen, Vester Voldgade 10, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.421: „Aktiesel­
skabet Strandvej 79 af København“ af 
København. Medlem af bestyrelsen 
Thorvald Kristian Larsen er afgået 
ved døden. Direktør Preben Mogens 
Brylle Petersen, Emdrupvej 133, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.694: „Jensen 
og Karlborg A/S“ af Frederikshavn. 
Under 25. oktober 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 28.898: „A/S
Stjernerejser“ af København. Under
15. marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 3.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 13.500 kr. fuldt 
indbetalt. Direktør Hartvig Thomsen, 
Nørre Søgade 7 A, København, direk­
tør Søren Therkel Pedersen, C. L. 
Ipsens Vej 54, Gentofte, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 29.096: „Brøniko 
A/S“ af Viborg. Anders Brøndum er 
udtrådt af, og fru Irma Gunhild Niel­
sen Nielsen, Danmarksvej 54, fru Ruth 
Jensen Andersen, Ringvejen 22, begge 
af Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte A. Brøndum er udtrådt af 
direktionen.
Register-nummer 29.946: „A/S Al­
fred Kraghs Eftf.“ af København. Kaj
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Sønriergaard, Else Marie Nielsen er 
udtrådt af, og prokurist Ruth Søren­
sen, Kinkelgade 16, St. Magleby, værk­
fører Carl Jacobsen, Holmsbladsgade 
109, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 30.120: „Finan- 
rieringsselskabet Kontokøb A/S“ af 
København. Under 27. september og 
10. november 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af 
fire medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af den adm. direktør, eller 
af bestyrelsens formand, eller af et 
andet medlem af direktionen i for­
ening med to medlemmer af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse eller af den administrerende 
direktør i forening med bestyrelsens 
formand. Holger Johansen, Parsberg- 
vej 38, Virum, er indtrådt i direktio­
nen. Medlem af direktionen Knud 
Thomsen er valgt til adm. direktør. 
Prokura to i forening er meddelt 
Holger Johansen og Erik Thomsen.
Under 8. december:
Register-nummer 1479: „Aktiesel­
skabet Bryggeriet Stjernen“ af Frede­
riksberg. Finn Hammelev er udtrådt 
af direktionen, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Hugo Nielsen, 
Søborg Torv 10, Søborg, er indtrådt 
i direktionen.
Register-nummer 2991: „Peder P. 
Hedegaard, Aktieselskab“ af Nørre­
sundby. Medlem af bestyrelsen Mar­
tinus Svendsen er afgået ved døden. 
Møller Emanuel Gregersen, Vildbjerg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Hans Otto 
Edvard Andersen er udtrådt af direk­
tionen, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Chresten Knud­
sen Appel, Niels Lykkes Gade 30, 
Nørresundby, er indtrådt i direk­
tionen, og der er meddelt ham pro­
kura i forening med direktør Niels 
Kjeldsen eller med en af de tidligere 
anmeldte prokurister Holger Peder­
sen og Carl Gustav Heisterberg.
Register-nummer 3286: „Aktiesel­
skabet Hotel Spangsberg“ af Esbjerg. 
Medlem af bestyrelsen Karen Mar­
grethe Hansen er afgået ved døden. 
Gerda Hansen er udtrådt af, og 
operatør Per Winther Hansen, Østre 
Havnevej 8, bogholderske, fru Lillian
Jeppeline Rorg, Skjoldsgade 89, begge 
af Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7555: „Lion de 
la Perse A/S“ af Rødovre. Ejner 
Hintze Holm er udtrådt af, og Erik  
Axel Henry Hartmann-Jørgensen, Fir- 
husvej 2, Hørsholm, er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 9824: „/. N.
Kjærsgaards Tømmerhandel A/S“ af 
Viborg. Under 18. juni 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navn 
„Søndermarkens Savværk A/S (1. N. 
Kjærsgaards Tømmerhandel A/S)“ 
(reg.-nr. 30.768).
Register-nummer 11.405: „Aktiesel­
skabet Skandinavisk Oljefyring Sy­
stem Petro-Nokol“ af København. 
Frede Albert Abildtoft Elmark, Eiler 
Helweg-Jørgensen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Svend Vilhelm Kay- 
ser, landsretssagfører Niels Christian 
Amandus Nielsen, begge af Rådhus­
pladsen 16, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet tegnes her­
efter af Kristofer Joakim Lehmkuhl i 
forening med Svend Vilhelm Kayser 
eller med Niels Christian Amandus 
Nielsen eller af direktøren alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 14.610: „Dansk 
Film Co. A/S“ af København. Restyrel- 
sens formand R. Kock samt J. C. V. 
Jerslev, M. Moltke-Leth er udtrådt af, 
og direktør Olaf Røøk Malmstrøm 
(formand), fru Rirte Malmstrøm, 
begge af Sdr. Roulevard 79, tand­
tekniker Kurt Herold Hansen, H. C. 
Andersens Roulevard 45, alle af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte O. R. Malmstrøm er tillige til­
trådt som direktør.
Register-nummer 17.000: „A/S H. de 
//. Ebbesen & Søn“ af København. 
Under 2. november 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Søllerød kommune. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller en prokurist; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 17.431: „Jettadam 
Fabrikker Aktieselskab“ af Køben­
havn. Under 14. november 1960 er
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selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet tegnes af den samlede bestyrelse 
eller af bestyrelsens formand alene 
eller af direktøren alene; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse i forening 
med direktøren. Medlem af bestyrel­
sen A. S. M. Fuchs er formand for 
bestyrelsen, og den ham meddelte 
eneprokura er herefter bortfaldet som 
overflødig.
Register-nummer 19.595: „Aktiesel­
skabet Det Oversøiske Compagnie 
(The Overseas Trading Company 
Ltd.) i Likvidation“ af København. 
Under 19. oktober 1960 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen, direk­
tionen og prokuristen er fratrådt. T il 
likvidatorer er valgt landsretssagfører 
Ernst Polack, Rådhuspladsen 59, di­
rektør Jørgen Gjerrild (udnævnt 
af handelsministeriet), Købmagergade 
64, begge af København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 22.764: „AIS Hu- 
nuidan“ af København. Bestyrelses­
medlemmerne Jørgen Bohr Topsøe- 
Jensen og Christian Schrøder er ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 23.853: „Helge 
Lønhart A/S“ af København. Under
6. oktober 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets hjemsted er 
Skovlunde, Ballerup-Måløv kommune. 
Medlem af bestyrelsen Kai Lindharth 
Nielsen fører fremtidig navnet Kai 
Uønhart.
Register-nummer 24.905: „Philips 
Industri og Handels A/S“ af Køben­
havn. Prokurist i selskabet Johannes 
Grunnet-Rasmussen fører fremtidig 
ifølge bevilling navnet Johannes Grun- 
net.
Register-nummer 25.612: „W. Jo­
hansens enke, Maskinfabrik A/S“ af 
Herning. Under 27. august 1960 er det 
besluttet efter udløbet af proklama, 
jfr. aktieselskabslovens § 37, at ned­
skrive aktiekapitalen med 50.000 kr. 
Prokurist i selskabet Betty Johanne 
Christine Johansen er afgået ved dø­
den. Den Egon Kaj Adolf Johansen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 28.100: „A/S Sti- 
mol-Produktion“ af Gladsaxe. Under 
dags dato har man anmodet skifteret­
ten for Københavns amts nordre birk 
om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 28.729: „Omeg­
nens Kødforsyning A/S“ af Køben­
havn. Den Frode Gert Nielsen med­
delte eneprokura er tilbagekaldt.
Under 9. december:
Register-nummer 736: „Aktiesel­
skabet Det Østasiatiske Kompagni 
(The East Asiatic Company, L im i­
ted)“ af København. Eneprokura er 
meddelt Henner Friser Frederiksen.
Register-nummer 1240: „Dampmøl­
len „Victoria“, Odense, Aktieselskab“ 
af Odense. Under 24. september 1960 
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 11.005: „Original- 
Odhner A/S“ af København. Under
6. oktober og 18. november 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Egon 
Lindstrøm Jensen Høgh, Knuth Hen­
ning Gotfredsen er udtrådt af, og 
direktør Erik  Gustav Lennart von 
Kantzow, Götabergsgatan 34, Göte­
borg, .Sverige, landsretssagfører Leo 
Frederiksen, Vemmetofte Allé 18, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Lars Edvard Ros­
berg, Østerled 18, København, er ind­
trådt i direktionen. Selskabet tegnes 
af Esther Agnete Jensen, Aage Petræus 
Christensen, Jens Peter Jensen, Leo 
Frederiksen to i forening eller hver 
for sig i forening med Erik  Gustav 
Lennart von Kantzow eller med Lars 
Edvard Rosberg, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 16.307: „Danske 
Cyklehandleres Handelsaktieselskab 
(i).C.H. A/S)“ af København. Medlem 
af bestyrelsen og selskabets direktør 
Albert Alexius Vilhelm Olsen er af­
gået ved døden. Cykelhandler Otto 
Rasmussen, Gasværksvej 12, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.695: „A/S Kø­
benhavns Farvefabrik og Papirfarve­
r i“ af København. Mediem af besty­
relsen Frederik Lorentzen Brinch er 
afgået ved døden. Fabrikant Jørgen 
Christian Hempel, Vatelunden, Næ­
rum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17779: „Rederi­
aktieselskabet Kosmos“ af Risskov. 
Under 17. oktober 1960 er selskabets
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vedtægter ændrede. Selskabets hjem­
sted er Århus. Bestyrelsens formand 
og direktør i selskabet Jens Gotfred 
Jensen er afgået ved døden. Fru Hanne 
Grethe Genster, Kløvervænget 12 B, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Anna Jensen er 
valgt til dennes formand og tiltrådt 
som direktør.
Begister-nummer 21.338: „Evers & 
Co. A/S“ af Frederiksberg. Den Børge 
Munch Carlsen og Eric  Velsby i for- 
ning meddelte prokura er ændret der­
hen, at de fremtidig tegner pr. pro­
kura hver for sig. Eneprokura er end­
videre meddelt Kai Axel Karl Funder.
Begister-nummer 21.788: „Al S Nord- 
borggade 36, Aarhus“ af Århus. Under
15. august 1960 er likvidationen hæ­
vet og selskabet trådt i virksomhed 
på ny. Likvidator er fratrådt. T il 
bestyrelse er valgt: tømrermester Pe­
ter Frederik Vogelius Bråuner, fru 
Magdelene Kirstine Jacobine Christi­
ane Bråuner, begge af Sdr. Binggade55, 
tømrermester Jokum Lyhr, Sdr. Ring­
gade 53, alle af Århus. Nævnte M. K.
J. C. Bråuner er tiltrådt som forret­
ningsfører. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 21.940: „A/S Matr. 
Nr. 261, Næstved Købstads Bygrande“ 
af Næstved. Medlem af bestyrelsen 
Hans Henry Jakobsen er afgået ved 
døden. Manufakturhandler Karl Henry 
Christensen Grundtmann, Algade 84, 
Vordingborg, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 22.238: „Partialia, 
Aktieselskab for Kapitalanlæg“ af Kø­
benhavn. Under 14. maj 1959 er sel­
skabet opløst af Københavns byrets 
skifteafdeling i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62 jfr. § 67.
Register-nummer 22.565: „A/S
BESKA METALINDUSTRI“ af Birke­
rød. Alexis Green-Andersen er ud­
trådt af bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt Gunnar Jespersen.
Register-nummer 22.647: „Bolig­
aktieselskabet Havnegade 1b6-lb8, Es­
bjerg“ af Esbjerg. K. J. Nyborg er ud­
trådt af, og landsretssagfører Hartvig 
Heinrich Rambusch, Havnegade 33, 
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.680: „Kaj Lys-
berg, Import og Export A/S“ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand Johan 
Adolph Melchior er udtrådt af, og 
direktør Kaj Heinrich Bjol Lysberg, 
Heslegårdsvej 33, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand.
Register-nummer 23.173: „Midtjydsk 
Reklame-Bur eau A/S“ af Herning. 
Anny Helga Jensen er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 23.189: „A/S Syge­
kassernes Optik, Vejle“ af Vejle. Hol­
ger Vilhelm Larsen er udtrådt af, og 
maskinassistent Anker Elias Hansen, 
Søndermarksvej 15, Vejle, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 23.798: „Company 
Bergensia A/S“ af København. Under 
1. oktober og 19. november 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets hjemsted er Kvistgård, Tikøb 
kommune.
Register-nummer 25.490: „J. C.
IIempels Handelshus og Fabriker A/S“ 
af København. Medlem af bestyrelsen 
Frederik Lorentzen Brinch er afgået 
ved døden.
Register-nummer 25.685: „Aktiesel­
skabet Lithocrom“ af Frederiksberg. 
Under 27. oktober 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er fremtidig „A/S Lithocrome“..
Register-nummer 25.805: „Import­
selskabet „Petters“ A/S“ af Køben­
havn. Under 18. juni og 18. december 
1959 samt 13. september 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „Bodum Coffee-Makers A/S“. 
Selskabets formål er at drive handel 
og fabrikation samt at foretage inve­
stering i fast ejendom og andre faste 
værdier. Aktiekapitalen er udvidet 
med 90.000 kr. indbetalt dels kontant, 
dels i andre værdier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i aktier på 500,
1.000, 10.000 og 40.000 kr. Aktierne 
lyder på navn. Selskabet er overført 
til reg.-nr. 30.770.
Register-nummer 29.868: „Midtjydsk 
Møbelstof A/S“ af Viborg. Jakob Kron­
borg Jensen er udtrådt af direktionen, 
og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. Medlem af bestyrelsen 
Henry Christian Jensen er indtrådt i 
direktionen. Eneprokura er meddelt
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Henry Christian Jensen og Erik Jen­
sen.
Under 10. december:
Register-nummer 2550: „Horsens 
Folkeblads Bogtrykkeri, Aktieselskab“ 
af Horsens. Aktiekapitalen er udvidet 
med 400 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 320.800 kr., fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 5175: „Aktiesel­
skabet Michael Frank“ af Frederiks­
berg. Købmand Hans Peter Ørbech, 
Skovvejen 71, Korsør, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 19.010: „Kemisk 
Fabrik Syntesia A/S“ af København. 
Poul Lønberg-Holm er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 19.745: „A/S Bio- 
kem“ af København. Under 10. decem­
ber 1960 er Københavns byrets skif­
teafdeling anmodet om at foretage op­
løsning af selskabet i medfør af ak­
tieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 20.996: „Amda- 
nex A/S i Likvidation“ af København. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen 
Lorents Peter Hjorth Bøggild er afgået 
ved døden. Under 10. november 1960 
er selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: landsretssagfører Carl Oluf 
Rasmussen, Brødregade 18, Randers. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidator.
Register-nummer 25.066: „Liras Tex­
til A/S“ af København. Under 10. ok­
tober 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er at 
fremstille og drive handel med textil- 
varer. Aktiekapitalen er udvidet med
30.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 40.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Pant­
sætning og anden sikkerhedsstillelse 
af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Ved salg af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Overgang ved arv til en aktionærs 
ægtefælle og/eller livsarvinger, her­
under adoptivbørn, samt til livsarvin­
gers ægtefæller kan dog frit finde 
sted. Selskabet tegnes —  herunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af et flertal af bestyrel­
sens medlemmer. Bestyrelsens for­
mand Ole Jørgen Pontoppidan er ud­
trådt af, og ritmester Carl Jørgen 
Hjorth, fru Oda Karla Eichner Hjorth, 
begge af Odensevej 32, Hjallese, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.762: „Ejendoms­
aktieselskabet Kongegaarden“ af Kø­
benhavn. Niels Valdemar Baldur Thor­
kild Madsen er udtrådt af, og fru In­
ger Annie Overgaard, Lundevangsvej 
21, Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 26.171: „A/S P. A. 
Leerbeck (A/S Biokem)“. Under 10. 
december 1960 er Københavns byrets 
skifteafdeling anmodet om i medfør 
af aktieselskabslovens § 62 at foretage 
opløsning af „A/S Biokem“ (reg.-nr. 
19.745), hvilket selskab tillige driver 
virksomhed under nærværende bifir­
manavn.
Register-nummer 26.172: „Leer­
beck’s Kolonialagenturer A/S (A/S 
Biokem)“ . Under 10. december 1960 
er Københavns byrets skifteafdeling 
anmodet om i medfør af aktieselskabs­
lovens § 62 at foretage opløsning af 
„A/S Biokem“ (reg.-nr. 19.745), hvil­
ket selskab tillige driver virksomhed 
under nærværende bifirmanavn.
Register-nummer 27.588: „K. Fisker- 
Jensen A/S“ af Kongens Lyngby, Lyng- 
by-Tårbæk kommune. Under 31. okto­
ber 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 kr. ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 400.000 kr., indbetalt dels kon­
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 28.335: „A/S W. 
Lundén“ af København. Medlem af be­
styrelsen og direktionen V illy Frank­
lin Sørensen er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Henning Rasmus­
sen, Vester Voldgade 10, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.197: „BEWU,  
ingeniørfirma A/S“ af København. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 90.000 
kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, 





skabet Grenaa Dampvæveri“ af Kø­
benhavn. Harald Knudtzon er udtrådt 
af, og direktør Peter Christian Jensen 
Stagsted, Amalievej 10, direktør Frede­
rik Arcadius Kølin, Biilowsvej 7 A, 
begge af København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Henrik Nikolaj Rosen­
vinge er udtrådt af direktionen, og 
den ham meddelte eneprokura er til­
bagekaldt. Den Astrid Christiane Pou- 
line Rosenvinge meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Direktør Holger K ri­
stian Sørensen, Grenå, er indtrådt i 
direktionen. Prokura er meddelt Jens 
Veje Abildtrup og Hans Frederik 
Thrane i forening eller hver for sig 
i forening med tidligere anmeldte 
Thorvald Vang- Christensen eller 
hver af disse i forening med en di­
rektør.
Register-nummer 4702: „Sukker­
fabriken Nykøbing Limiteret“ af Ny­
købing F. Johan Carl Wilhelm Vin­
cent Grandjean, Knud Rasmus Simon­
sen, Hans Peder Christoffersen, Ernst 
Børge Hemmingsen er udtrådt af, og 
godsejer Otto Johannes Wilhjelm, 
„Orenæs“, Orehoved, gårdejer Hans 
Holger Dresen, Sløsserup, Frejlev, 
gårdejer Poul Vest Hansen, Sdr. Tå­
strup, Sdr. Ørslev, forpagter Laurits 
Peder Mikkelsen, „Ejegod“, Nykø­
bing F., er indtrådt i bestyrelsen 
(repræsentantskabet).
Register-nummer 4755: „Aktiesel­
skabet Lillebelts-Overfarten“ af As­
sens. Otto Niels Johansen Jepsen er 
udtrådt af, og købmand Ejvin Boe- 
Hansen, Møllevej 18, Assens, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte O. N. J. 
Jepsen samt Jens Severin Fentz, Lars 
Peter Jørgensen er udtrådt af, og 
nævnte E. Boe-Hansen samt medlem­
mer af bestyrelsen Frederik Plum og 
Jens Strøyberg er indtrådt i forret­
ningsudvalget. Nævnte O. N. J. Jepsen 
er tillige fratrådt og nævnte E. Boe- 
Hansen tiltrådt som direktør.
Register-nummer 15.046: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Landsbank“ af 
København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 48.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 22.568.000 kr. 
fuldt indbetalt. Prokurist i selskabets 
filial i Esbjerg Aase Normand fører
efter indgået ægteskab navnet Aase 
Sørensen.
Register-nummer 17.659: „Aktiesel­
skabet Dansk Textil Udstyr“ af 
Grenå. Harald Knudtzon, Hans Peter 
Rosenvinge er udtrådt af, og direktør 
Peter Christian Jensen Stagsted, 
Amalievej 10, direktør Frederik Ar­
cadius Kølin, Biilowsvej 7 A, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Henrik Nikolaj Rosenvinge er udtrådt 
af direktionen, og den ham meddelte 
eneprokura er tilbagekaldt. Astrid 
Christiane Pouline Rosenvinge og 
Max Peter Pedersen Kragsnæs er fra­
trådt som A-prokurister. De særlige 
tegningsregler for A- og B-prokurister 
er ophævet. Direktør Holger Kristian 
Sørensen, Grenå, er indtrådt i direk­
tionen. Prokura er meddelt Jens Veje 
Abildtrup og Hans Frederik Thrane i 
forening eller hver for sig i forening 
med en direktør.
Register-nummer 17.844: „Aktiesel­
skabet Vedexea“ af Næstved. Einar 
Johan Holm er udtrådt af, og Chri­
sten Erik Christoffersen, Grøndalsvej 
100, Birkerød, er indtrådt i direktio­
nen. Eneprokura er meddelt Flem­
ming Elias Haurvig.
Registerf-nummer 21.877: „Adolph 
Petersen, A/S, Vordingborg“ af Vor­
dingborg. Eneprokura er meddelt Ove 
Ewald Jespersen.
Register-nummer 23.715: „A/S In­
stitutet for Erhvervskonsultation (Da­
nish Trade Consultants)“ af Køben­
havn. Under 4. januar 1960 er det be­
sluttet at nedsætte aktiekapitalen med
75.000 kr. Efter proklama i stats­
tidende den 14. januar, 15. februar og 
15. marts 1960 har den vedtagne ned­
sættelse af aktiekapitalen med 75.000 
kr. nu fundet sted. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 25.000 kr. I 
henhold til generalforsamlingsbeslut­
ning af 4. januar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 24.382: „Handels­
og Financieringsselskabet Discon 
A/S“ af København. Under 12. decem­
ber 1960 har man anmodet Køben­
havns byrets skifteafdeling om at op­
løse selskabet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 62, jfr. § 59, stk. 1.
Register-nummer 24.412: „Jysk Pa­
pir- og Kortevare-Import, Aktiesel­
skab“ af Århus. Herluf Theil Schultz
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Nielsen er udtrådt af, og fru Birthe 
Andersen, Saralystparken 19, Høj­
bjerg v/ Århus, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 24.559: „Viggo 
Pedersen, Næstved Jernstøberi Æ Ma­
skinfabrik A/S“ af Næstved. Kaj Ove 
Petersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 25.743: „A/S Laka- 
vax“ af Frederiksberg. Civilingeniør 
Laurids Kristian Kankelborg, Vester­
brogade 191, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 26.274: „Stig Favn 
A/S“ af Allerød. Under 1. november 
I960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets hjemsted er Farum kom­
mune. Svend Lauritz Jensen, Arnold 
Rikard Arlyng er udtrådt af, og 
højesteretssagfører Claus Christensen, 
Niels Hemmingsens Gade 9, Køben­
havn, samt selskabets direktør Erling  
Herrmann Pedersen, Jægersborg Allé 
46, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 26.962: „Ejendoms­
aktieselskabet Auroravej nr. 48, Rød­
ovre, i Likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 21. 
april, 21. maj og 21. juni 1960 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 27.131: „Medi- 
p harma A/S“ af København. Niels 
Methner Schrøder er udtrådt af di­
rektionen. Eneprokura er meddelt 
Niels Methner Schrøder og Erik  
Alexander Grønquist.
Register-nummer 27.912: „A/S Knud 
Westh & Co.“ af Gentofte. Stud. mere. 
Erling Westh, Høeghsmindevej 44, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.431: „A/S Gun- 
i nar Haagensen“ af København. Ene-
I prokura er meddelt Niels Gunnar
[ Haagensen.
Register-nummer 29.039: „Servo- 
\ matic. A/S“ af Rødovre. Under 26. sep-
t tember 1960 er selskabets vedtægter
s ændrede. Sagfører Knud Victor Svend-
z sen, direktør Andreas Christian An-
b dersen, Haslevvej, begge af Ringsted,
g godsejer Aage Lohmann Poulsen,
1 Egemarke hovedbygn., Føllenslev pr.
2 Snertinge, er indtrådt i bestyrelsen.
3 Direktør Paul Magne Haugland, Birke-
d bakken 42, Birkerød, er indtrådt i
b direktionen.
Register-nummer 29.943: „H. H.
Robertson Nordisk A/S“ af Gladsaxe. 
Under 20. november 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er København.
Register-nummer 30.080: „A/S Sy- 
dana husholdningsartikler“ af Køben­




skabet „Confectionær“ “ af Odense. 
Emmely Anna Vilhelmine Augusta 
Rasmussen, Ove Em il Jensen, Hans 
Børge Rasmussen er udtrådt af, og 
fru Thyra Emilie Kirstine Østergaard, 
købmand Carl Christian Østergaard, 
begge af Langelinie 49, Odense, 
korrespondent Hanne Hansen, Lærer­
boligen, Herlufsholm, er indtrådt i 
bestyrelsen. Hans Børge Rasmussen 
er fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte eneprokura er tilbagekaldt. 
Nævnte C. C. Østergaard er tiltrådt 
som direktør, og der er meddelt ham 
eneprokura.
Register-nummer 8438: „Laborato­
riet „Jota“ A/S i Likvidation“ af 
Gentofte kommune. Efter proklama i 
statstidende for 12. april, 12. maj og
12. juni 1958 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 12.244: „A/S Dansk 
Skovindustri“ af Næstved. Em il Victor 
Schau Lassen er udtrådt af, og Chri­
sten Erik Christoffersen, Birkerød, er 
indtrådt i direktionen. Eneprokura er 
meddelt Flemming Elias Haurvig.
Register-nummer 13.137: „Skandi­
navisk Radiorørfabrik A/S“ af Frede­
riksberg. Direktør Luigi Königsheim, 
Alt Königsstrasse 22, Königsstein bei 
Frankfurt am Main, Tyskland, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.842: „Nordisk 
Vejmateriale Fabrik A/S“ af Ålborg. 
Under 29. november 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 17.101: „J. J.
Larsens Pakhuse, Aktieselskab“ af 
Odense. Eneprokura er meddelt Poul 
Georg Clausen.
Register-nummer 18.551: „Handels­
aktieselskabet Argentana under kon­
kurs“ af København. Under 28. no­
vember 1960 er konkursbehandlingen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
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Register-nummer 19.139: „Aktiesel­
skabet af 1. Maj 1920“ af Frederiks­
berg. Eneprokura er meddelt Alfred 
Gärtner.
Register-nummer 21.553: „Værktøjs- 
og Metalvarefabrikken Stanso A/S“ af 
Svendborg. Eneprokura er meddelt 
Jesper Arne Hansen.
Register-nummer 24.323: „Eimepar 
A/S“ af København. Under 3. novem­
ber 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 kr. indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 60.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Den Angelika 
Karin Hedwiga Madsen meddelte ene­
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura 
er meddelt Leif Hjort Olsen.
Register-nummer 25.813: „a/s Cen­
tralhotellet, Herning“ af Herning. 
Under 31. marts 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 23.400 kr. R-aktier, ind­
betalt dels kontant, dels ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 87.800 kr., 
hvoraf 14.000 kr. er A-aktier og 73.800 
kr. er R-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 26.581: „Chr. Baa- 
schon A/S“ af København. Under 11. 
august og 10. november 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 40.000 kr. 
ordinære aktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 140.000 kr., 
hvoraf 20.000 kr. er præferenceaktier 
og 120.000 kr. ordinære aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Direktør 
Sven Eric  Claudi-Magnussen, Ceder­
vænget 39, Virum, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte S. E. Claudi-Mag­
nussen samt medlem af bestyrelsen 
Irmgard-Elfriede Raaschou er ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 26.857: „Nicolai 
Larsen’s Vinhandel A/S“ af Helsingør. 
Under 20. november 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er „JULTUS MEINCKES E FT F . A/S“. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 
30.778.
Register-nummer 27.036: „Equator
Oliefyr A/S i Likvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 10. september, 10. oktober og 10. 
november 1959 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.584: „Akts. af
17. September 1957 i Likvidation“ af 
København. Efter proklama i stats­
tidende for 30. marts, 30. april og
30. maj 1960 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.565: „Horsens 
Kølerfabrik, A. F. Nielsen A/S“ af 
Horsens. Fru Ane Marie Johanne 
Nielsen, Andreas Flensborgs Gade 
21 A, Horsens, er indtrådt i bestyrel­
sen. Den Frits Albert Rielefeldt Niel­
sen tidligere meddelte prokura er 
ændret derhen, at han fremtidig teg­
ner selskabet alene.
Register-nummer 29.140: „Industri- 
aktieselskabet Decodan“ af Skods­
borg, Søllerød kommune. Grosserer 
Charles Johannes Frederik Jørgensen, 
Strandvejen 215, Skodsborg, er ind­
trådt i bestyrelsen, hvorefter han er 
fratrådt som prokurist.
Register-nummer 29.374: „Søborg 
Finerhandel A/S“ af Gladsaxe kom­
mune. Under 24. oktober 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.449: „Dansk 
Veedol A/S“ af Kalundborg. Under
19. oktober 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 9.000.000 kr. ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 10.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, og fordelt i aktier på
1.000, 10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 30.021: „Flemo- 
dan A/S, Handels-, Investerings- og 
Finansieringsselskab i Likvidation“ 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 28. marts, 28. april og
28. maj 1960 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Under 14. december:
Register-nummer 266: „Aktiesel­
skabet M. I. Ballins Sønners og Hertz 
Garverier og Skotøjsfabrikker“ af Kø­
benhavn. Hans Henrik Stevenius- 
Nielsen er fratrådt som bestyrelsens 
formand. Medlem af bestyrelsen Her­
mod Lars Skræntskov Larsen Lannung 
er valgt til dennes formand.
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Register-nummer 1389: „Aktiesel­
skabet Dansk Akkumulator- & Elektro- 
Motor-Fabrik“ af Odense. Direktør 
Aage Lommer, Thor Langes Vej 6, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1980: „„Kjøben­
havns Fjerrenseri“ , Aktieselskab“ af 
København. Mathias (kaldet Max) Le- 
wisohn er udtrådt af, og selskabets 
forretningsfører W illy Bergstrøm er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5545: „Tønder 
Landmandsbank Aktieselskab“ af Tøn­
der. Under 25. marts 1959, 16. maj og
24. juni 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 2. november 1960 
stadfæstede af handelsministeriet. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 350.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 13.253: „Aktiesel­
skabet Svendborg Kaseinfabrik“ af 
København. Under 5. september 1960 
er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 70 at overdrage samt­
lige aktiver og passiver i „Aktiesel­
skabet Svendborg Kaseinfabrik“ med 
bifirma „A/S Ullerup Kaseinfabrik 
(Aktieselskabet Svendborg Kaseinfa­
brik)“ (reg.-nr. 27.688) til „Milco E x ­
port A/S“ (reg.-nr. 23.708).
Register-nummer 13.555: „A/S Fisk­
bæk Briketfabrik“ af Fiskbæk, Nr. 
Vium sogn. Under 24. september 1960 
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 17.415: „Ejendoms­
selskabet Kastelsvej 21 m. fl. Aktiesel­
skab“ af København. Medlem af be­
styrelsen Marianne Edwards fører efter 
indgået ægteskab navnet Marianne 
Andersen.
Register-nummer 20.815: „A/S Ray- 
ontex Konfektion“ af København. 
Under 2. juni og 17. oktober 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er „Rayontex Entre­
prise A/S“. Selskabets formål er at 
i drive virksomhed med industri, han-
I del og finansiering. Aktierne lyder på
i navn. Bekendtgørelse til aktionærerne
> sker ved brev eller telegram. Selskabet
> er overført til reg.-nr. 30.781.
Register-nummer 21.634: „A/S Ras- 
v mussen &  Nielsen, litografisk trykke-
\ r i“ af København. Under 14. juli 1960
j er selskabets vedtægter ændrede. Sel-
z skabets navn er „Parrot-Litho A/S“.
? Selskabets bifirmanavn er herefter
„A/S PO LTR YCK  Ltd. (Parrot-Litho 
A/S)“. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 39.000 kr. fuldt ind­
betalt. Selskabet er overført til reg.- 
nr. 30.782.
Register-nummer 23.556: „A/S Bo- 
lette-Kalundborg“ af Kalundborg. Else 
Marie Madsen, Claus Axel Kruse- 
Madsen, Palle Hvass Dige er udtrådt 
af, og kontorchef Hans Carl Ramon 
Schon, Vangeboled 10, Holte, inspek­
tør Laurs Laursen, Bomporten 38, 
Gentofte, direktør Ole Peter Hjarnø 
Knudsen, Vissingsvej 13, Vejle, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Else Marie 
Madsen er udtrådt af, og nævnte Claus 
Axel Kruse-Madsen er indtrådt i di­
rektionen, hvorefter den ham med­
delte eneprokura er bortfaldet som 
overflødig.
Register-nummer 24.499: „Jyllands­
posten A/S“ af Århus. Erik  Bostrup er 
udtrådt af, og chefredaktør Karl Gun­
nar Henriksen, Hjortevænget 1, Høj­
bjerg, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 25.520: „Dansk 
Polystyrol Fabrik A/S“ af Gentofte 
kommune. Under 14. juli og 15. no­
vember 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er „Polyfa 
A/S“ . Selskabets hjemsted er Køben­
havn. Selskabets formål er at drive 
industri, handel og finansiering. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 30.786.
Register-nummer 26.157: „A/S Pol- 
tryck Ltd. (A/S Rasmussen & Nilsson, 
litografisk trykkeri)“ . Da „A/S Ras­
mussen & Nilsson, litografisk trykke­
r i“ (reg.-nr. 21.634) har ændret navn 
til „Parrot-Litho A/S“ (reg.-nr. 
30.782), er nærværende bifirmanavn 
herefter „A/S PO LTR YCK  Ltd. (Par­
rot-Litho A/S)“ .
Register-nummer 27.520: „Fiskbæk 
Produkt A/S“ af Nørre Vium-Herborg 
kommune. Under 24. september 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af 2 medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktio­
nen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 27.892: „Jyllands­
postens Trykkerier A/S“ af Århus. 
Erik Bostrup er udtrådt af, og chef­
redaktør Karl Gunnar Henriksen,
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Hjortevænget 1, Højbjerg, er indtrådt 
i direktionen.
Register-nummer 28.551: „Hamme­
rum Trikotagefabrik A/S“ af Hamme­
rum, Gjellerup kommune. Ernst V ik­




skabet Realskolen for Tinglev og Om­
egn“ af Tinglev. Lorenz Christian 
Wind er udtrådt af, og stationsbetjent 
Christian Friederich Andresen, Ting­
lev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9772: „Vognfa­
brikken Scandia, Aktieselskab“ af 
Randers. Medlem af bestyrelsen Georg 
Christian Andreas Jacobsen og pro­
kurist i selskabet Svend Pedersen 
Abildgaard er begge afgået ved dø­
den. Direktør Aage Lommer, Thor 
Langes Vej 6, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 13.848: „Ejendoms- 
Aktieselskabet Matr. Nr. 120b af Uden­
bys Klædebo Kvarter“ af København. 
Medlem af bestyrelsen Svend Wilhelm 
Hansen er afgået ved døden. Kgl. 
kammersanger Einar Nørby, Nyhavn 
10, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 15.908: „Fredgaard 
Radio A/S“ af København. Under 9. 
november 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.500.000 kr. præferenceaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 5.000.000 kr., hvoraf 150.000 kr. 
stamaktier og 4.850.000 kr. præfe­
renceaktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 18.309: „A/S Ga­
lanto“ af København. Under 10. ok­
tober 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er Gen­
tofte.
Register-nummer 19.260: „Kag Pers­
son A/S i Likvidation“ af Klampen- 
borg. Medlem af bestyrelsen Knud 
Valdemar Schwartz er afgået ved dø­
den. Under 21. november 1960 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. T il likvida­
tor er valgt grosserer Kay Gustaf 
Persson, Dyrehavevej 46, Klampen- 
borg. Selskabet tegnes —  derunder
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —  af likvidator alene.
Register-nummer 19.268: „Svend­
borg Konservesfabrik A. m. b. A.“ af 
Svendborg. Kaj Nielsen, Jens Peter 
Jensen er udtrådt af, og forstander 
Frode Nielsen Aagaard, Vestbirk, 
branddirektør Johannes Jensen Lyng­
sø, GI. Skolevej, Års, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 23.723: „Ejendoms­
aktieselskabet H jalier npalle lb-16 i 
Likvidation“ af København. Under 12. 
november 1960 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen og prokuri­
sten er fratrådt. T il likvidator er 
valgt advokat Bengt Ulrik Lesmark, 
Amagerbrogade 28, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator.
Register-nummer 24.781: „Ejendoms­
aktieselskabet „Maglegaardsalle nr. 65 
m. fl.“ i Likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende den 3. 
november, 3. december 1958 og 3. ja­
nuar 1959 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.627: „A/S Sin­
dal Teglværk, Fr. Iljorth, Sindal“ af 
Sindal. Medlem af bestyrelsen og sel­
skabets direktør Niels Fredrik Hjorth 
er afgået ved døden. Fru Ane Katrine 
Margrete Hjorth, Sindal, er indtrådt 
i bestyrelsen. Forvalter Knud Børge 
Hjorth, Sindal, er tiltrådt som direk­
tør. Eneprokura er meddelt Ane Ka­
trine Margrete Hjorth.
Register-nummer 27.707: „C. F.
Riedel & Lindegaard A/S“ af Frede­
riksberg. Den Svend Aage Vilhelm 
Christian Aagaard Madsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 28.255: „N. E. Jo­
hansen & Co. A/S Trælast en gros“ af 
København. Helga Johansen, Johanne 
Margrethe Johansen er udtrådt af, og 
fru Liv Elisabeth Johansen, Tovesvej 
2, Nærum, landsretssagfører Tage 
Ejgil Kaj Lauge Lasson, Skindergade 
32, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 28.604: „Ejendoms- 
aktieselskabet af IS. August 1958“ af 
Årbus. Under 18. august 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 28.960: „A/S af 
3/3 1959“ af København. Aase Find-
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ling Olsen er udtrådt af, og dr. jur. 
og phil. Jens Himmelstrup, GI. Valle- 
rødvej 29, Hørsholm, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 29.122: „A/S af
31. Marts 1953 i Likvidation“ af Ka­
strup. Under 12. november 1960 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og prokuristen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt advokat Bengt 
Ulrik Lesmark, Amagerbrogade 28, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 29.185: „Musik- 
lærerforeningens ejendomsselskab 
A/S“ af København. Medlem af be­
styrelsen Svend Wilhelm Hansen er 
afgået ved døden. Kgl. kammersanger 
Einar Nørby, Nyhavn 10, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.286: „A/S af 
6/1 1959“ af København. Knud Dalgas 
Langballe er udtrådt af, og dr. jur. og 
phil. Jens Himmelstrup, GI. Vallerød- 
vej 29, Hørsholm, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 29.890: „Ejendoms­
aktieselskabet af 23/9 1959“ af Køben­
havn. Under 16. november 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt
3.000 kr., hvorefter den tegnede aktie­
kapital 10.000 kr. er fuldt indbetalt.
Register-nummer 30.129: „Ejendoms- 
aktieselskabet Norinda i Likvidation“ 
af København. Under 29. november 
1960 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator 
er valgt landsretssagfører Ole Sigurd 
Thamsen, Dr. Tværgade 40, Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 30.529: „HANDELS-  
AKTIESELSKABET A F  1/8 1960“ af 
København. Under 3. og 7. november 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er „TRANSOCEAN  
COMMERCIAL A/S“ . Medlem af be­
styrelsen Ib Fürst samt direktør Poul 
Rønmos Nielsen, Strandengen 18, Ros­
kilde, er indtrådt i direktionen, og 
der er meddelt dem eneprokura. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 30.788.
Under 16. december:
Register-nummer 1378: „Aktiesel­
skabet „Det østsjællandske Jernbane­
selskab“ “, af Store Heddinge. Under
17. og 25. juni 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede og under 31. maj 1960 
godkendt af ministeriet for offentlige 
arbejder. Selskabets navn er „Aktie­
selskabet „Det Østsjællandske Jern­
baneselskab“ “ . Selskabets formål er 
anlæg og drift af den i koncessionen 
af den 24. maj 1875 med ændringer 
af 1. juli 1959 omhandlede jernbane 
fra Køge til Fakse med en sidebane 
over Store Heddinge til Rødvig, samt 
eventuelt anlæg og drift af andre ba­
ner på Sjælland. Statens garanti fol­
en årlig rente på 4 pct. af 1.000.000 
kr. af aktiekapitalen er bortfaldet. 
Driftsbestyreren benævnes fremtidig 
direktøren.
Register-nummer 12.373: „A/S Th. 
Petersen & Co.“, af Kolding. Medlem 
af bestyrelsen Catrine Elisabet Pe­
tersen er afgået ved døden. Fru Anna 
Elisabeth Petersen, Kolding, er ind­
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt: Hans Jakob Damkjær.
Register-nummer 12.426: „Recato 
A/S“ , af København. Prokurist i sel­
skabet Ingvard Theodor Holst Beck er 
afgået ved døden.
Register-nummer 13.963: „Ejen­
domsaktieselskabet Delfinen“, af Kø­
benhavn. Under 29. september 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 26.500 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 131.500 kr., fuldt indbetalt.
Register-ummer 17.315: „E. Os-
mann-Hansen Papir Co. A/S“, af Fre­
deriksberg. Medlem af bestyrelsen, di­
rektør og prokurist i selskabet Niels 
Mejner Jonassen er afgået ved døden. 
Salgschef Gustaw Holbæk, H. C. Ør­
steds Vej 49 B, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Jenny Margrete Jonassen er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 20.449: „A/S Fer- 
romit“, af Ballerup. Under 15. no­
vember 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af direktør 
Torben Jantzen, sålænge han er med­
lem af bestyrelsen eller —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 20.827: „Grøn­
landsk Havfiskeri A/S i Likvidation“, 
af Esbjerg. Efter proklama i statsti­
dende for 3. januar, 3. februar og 3. 
marts 1956 har den under 23. decem­
ber 1955 vedtagne nedsættelse af ak­
tiekapitalen med 60.000 kr., jfr. regi­
strering af 27. januar 1956, nu fundet 
sted. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 60.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 40, 80 og 800 kr. 
Under 12. februar 1957 er selskabets 
vedtægter ændrede. Bestyrelsens næst­
formand og direktør i selskabet Poul 
Schiellerup Flagstad er afgået ved dø­
den. Under 20. december 1957 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. T il likvidatorer er 
valgt: fiskeeksportør Poul Arthur 
Reinhard Bachmann, Skjoldsgade 76, 
landsretssagfører Niels Frandsen, Bal­
dursgade 60, begge af Esbjerg. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidatorerne i forening. Efter 
proklama i statstidende for 27. de­
cember 1957 samt 27. januar og 27. 
februar 1958 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.175: „Aktiesel­
skabet 9— B “, af København. Under 
15. november 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er 
besiddelse og administration af fast 
ejendom, anbringelse af kapital i ak­
tier, obligationer, pantebreve eller lig­
nende værdipapirer. Udenfor selska­
bets formål falder handel med fa>! 
ejendom og værdipapirer.
Register-nummer 24.250: „Møbelfa­
briken Heimdal A/S“, af Ringsted. 
Medlem af bestyrelsen Birtine Katrine 
Hansen er afgået ved døden.
Register-nummer 24.266: „Thomas 
B. Thrige, København A/S“, af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Georg 
Christian Andreas Jacobsen er afgået 
ved døden. Thorkil Knudsen er ud­
trådt af, og direktør Einar Widebæk 
Lund, Læssøegade 199, direktør Aage 
Lommer, Thor Langes Vej 6, begge af 
Odense, landsretssagfører Niels Albert 
Jørgensen, Hyldegårds Tværvej 31, 
Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 24.866: „Kokke­
dal Boligindustri A/S“, af Kokkedal. 
Under 16. december 1960 er skifteret­
ten i Hørsholm anmodet om at fore­
tage opløsning af selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 26.869: „A/S
Transport-Teknik“ , af København. 
Grosserer Vigo Flach Skovgaard, Jern­
banevej 29, Holbæk, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 26.912: „Nordisk 
Mejeri- og Maskinmontage A/S“, af 
Kolding. Erik  Oscar Nielsen, Edvard 
Christian Larsen er udtrådt af, og di­
rektør Harry Leon Larsen, Skovtofte- 
bakken 27, Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 28.609: „„Den 
gamle Vinkælder“ A/S“, af Frederiks­
berg. Under 16. december 1960 har 
man anmodet skifteretten på Frede­
riksberg om at foretage opløsning af 
selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 30.483: „Eegholm 
A/S Auto-Elektro“, af Kolding. Under
4. november 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er 
„Eegholm A/S Diesel-Elektro“ . Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 30.790.
Under 17. december:
Register-nummer 382: „Aktiesel­
skabet de forenede Glasværker“ af 
Odense. Medlem af bestyrelsen Georg 
Christian Andreas Jacobsen er afgået 
ved døden. Medlem af direktionen 
Viggo Thorvald Tvede Piper er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4043: „Aktiesel­
skabet Jægersborggade“ af København. 
Under 6. oktober 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er at erhverve og administrere 
fast ejendom samt at anvende midler 
fremskaffet dels ved selskabets egen 
kapital, dels ved optagelse af lån til 
erhvervelse af aktier, pantebreve og 
andre formuegenstande alt efter be­
styrelsens skøn. Anders Vilhelm 
Bergengren, Aage Eriksen, Ella Ca­
thrine Dorthea Eriksen er udtrådt af, 
og statseksam. ejendomsmægler Gun­
nar Ingemann Michaelsen, vekselerer 
Carl Johan Glidov, vekselerer Erik  
Jensen, alle Dr. Tværgade 16, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn­
te E. C. D. Eriksen er tillige fratrådt 
som forretningsfører (direktør) og
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nævnte E. Jensen tiltrådt som forret­
ningsfører (direktør).
Register-nummer 27.575: „A/S Ikas 
isolering“ af Frederiksberg. Under 6. 
maj I960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 kr. Den tegnede aktiekapital 




skabet De forenede Hoteller i Odense 
—- Grand Hotel“ af Odense. Medlem af 
bestyrelsen Aage Ejnar Jørgensen er 
afgået ved døden. Prokurist Carl 
Dines Dreyer, Åbrinken 1, Virum, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.618: „Ejendoms­
selskabet „Mørkhøjhuse“ A/S“ af 
Gladsaxe kommune. Albert U lrik Hjal­
mar Gøte er udtrådt af, og karet­
magersvend Einer Petersen, Bykrogen 
22, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.778: „Aktiesel­
skabet af 12. September 1956“ af 
Odense. Medlem af bestyrelsen Aage 
Ejnar Jørgensen er afgået ved døden. 
Prokurist Carl Dines Dreyer, Åbrin­
ken 1, Virum, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Under 20. december:
Register-nummer 17.061: „A/S Che- 
minova“ af Harboøre-Engberg kom­
mune. Gunnar Andreasen er udtrådt 
af, og direktør Poul Jepsen, Hanne- 
rupgårdsvej 10, Odense, er indtrådt i 
direkt ionen .
Register-nummer 19.562: „Wilson 
& Co. A/S, København“ af København. 
Under 28. november 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Harry Peter 
Emil Rosted Petersen er udtrådt af, 
og sagførerfuldmægtig Ib Dalvad, 
Bellahøjvej 4, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Mogens Rosen Balder, 
Hummeltoftevej 107, Lyngby, er ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 19.563: „Wilson & 
Co. A/S, Aalborg“ af Ålborg. Under
28. november 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Harry Peter Emil 
Rosted Petersen er udtrådt af, og 
sagførerfuldmægtig Ib Dalvad, Bella­
højvej 4, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 19.564: „Wilson Jc
Co. A/S, Aarhus“ af Århus. Under 28. 
november 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Harry Peter Em il Rosted 
Petersen er udtrådt af, og sagfører­
fuldmægtig Ib Dalvad, Bellahøjvej 4, 
København, er indtrådt i bestyrelsen
Register-nummer 19.565: „Wilson & 
Co. A/S, Odense“ af Odense. Under 28. 
november 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Harry Peter Em il Rosted 
Petersen er udtrådt af, og sagfører­
fuldmægtig Ib Dalvad, Bellahøjvej 4, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.566: „Wilson & 
Co. A/S, Padborg“ af Padborg. Under
28. november 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Harry Peter Em il 
Rosted Petersen er udtrådt af, og sag­
førerfuldmægtig Ib Dalvad, Bellahøj­
vej 4, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 20.940: „Fog &
Mørup Aktieselskab“ af Gladsaxe 
kommune. Den Arne Farlum meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Marius Elias Hindsberger i 
forening med tidligere anmeldte Helge 
Nybo Andersen.
Register-nummer 24.836: „Dansk 
Acryl-Teknik A/S“ af Høje Tåstrup 
kommune. Under 25. november 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 25.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 100.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 25.112: „Thorkild 
Hansen, Damekonfektion, A/S“ af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Medlem af 
bestyrelsen og selskabets direktør 
Thorkild Hansen er afgået ved døden. 
Carl Struck Hansen, Else Struck Lar­
sen, Axel Hansen er udtrådt af, og 
højesteretssagfører Oluf Hansen Lind, 
Rådhusstræde 1, højesteretssagfører 
Ole Gangsted Rasmussen, Stormgade 
20, landsretssagfører Oscar Lassen, 
Østergade 18, landsretssagfører Svend 
Kaj Oppenhejm, Rådhuspladsen 59, 
alle af København, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte O. H. Lind, O. G. 
Rasmussen, O. Lassen og S. K. Oppen­
hejm er tillige indtrådt i direktionen.
Register-nummer 30.580: „Dansk 
Træimprægnering A/S“ af Holbæk. 
Under 11. oktober 1960 er selskabets
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vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Under 21. december:
Register-nummer 7156: „Folkeban- 
ken for København og Frederiksberg 
Aktieselskab“ af København. Tage 
Christian Møller er tiltrådt som B- 
prokurist.
Register-nummer 7718: „Victor Wal- 
dorffs Papir-Industri A/S“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen og direk­
tionen Francisca Marie Henriette Wal- 
dorff er afgået ved døden.
Register-nummer 8914: „Dansk
Eternit-Fabrik A/S“ af Ålborg. Under 
10. november 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 5.000.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 10.000.000 
kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 10.979: „Nordisk 
Fiat A/S“ af København. Under 2. au­
gust 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
4.900.010 kr. ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 5.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 2.000, 4.000 og 20.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 
stemme. Roberto Guglielmo Francesco 
Luigi Marchisio, Turin, Italien, er 
udtrådt af, og direktør Pietro Fran­
cesco Em ilio Guiseppe Bonelli, Gr. 
Uff, er indtrådt i bestyrelsen. Direk­
tør Sergio Genesi, Ordrupvej 183, 
Charlottenlund, salgsdirektør Erich  
Robert Paul Nitschke, Højgårds Allé 
27, Hellerup, er indtrådt i direktionen. 
Den Sergio Genesi og Erich Robert 
Paul Nitschke meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Selskabet 
tegnes af Erich Robert Paul Nitschke i 
forening med Pietro Francesco Emilio 
Guiseppe Bonelli eller af den kom­
mitterede alene eller af to direktører 
i forening eller —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 14.648: „Theodor 
Petersens Eftf. Aktieselskab“ af Hol­
bæk. Medlem af bestyrelsen Anna 
Christine Marie Jensine Jensen (kal­
det Dalhoff Jensen) er afgået ved 
døden. Medlem af direktionen Emil
Dalhoff Jensen er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 21.803: „A/S JJni- 
fact ltd.“ af Gentofte kommune. Eric  
Betack Storch er udtrådt af, og fru 
Elenora Brand, Hagens Allé 42, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.008: „A/S Ma- 
riendals Mølle og Eka Brødfabrik“ af 
Frederiksberg. Under 1. november 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 
kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 800.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 25.020: „A/S H. 
Mollerup & Co.“ af Gentofte. Nathalie 
Nordfjeld er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 25.401: „Herre- 
magasinet „Tip-Top“, Holstebro, Ak­
tieselskab“ af Holstebro. Aksel Mikael 
Jeppesen er udtrådt af, og fru Anna 
Johansen Jeppesen, Holstebro, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.828: „K. Krøl­
ner Lædervarefabrik A/S under kon­
kurs“ af København. Under 1. decem­
ber 1960 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling i Køben­
havn.
Register-nummer 27.171: „A/S. Dø­
strup Fiskeri“ af Hørby-Døstrup kom­
mune. Henry Torben Betzer er udtrådt 
af bestyrelsen og fratrådt som forret­
ningsfører. Fiskemester Thorkild F r i­
strup, Døstrup, er indtrådt i bestyrel­
sen og tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 27.573: „A/S Farre 
Fjerkræeksport“ af Kjersing, Brøn- 
dum pr. Esbjerg. Under 3. marts 1960 
er selskabets vedtægter ændrede og 
under 9. september 1960 godkendt af 
handelsministeriet. Aktiekapitalen er 
udvidet med 101.000 kr. ved overfør­
sel fra aktionærernes reservefond. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 202.000 kr. fuldt indbetalt. 
Christian Nielsen er udtrådt af direk­
tionen.
Register-nummer 28.023: „Scandi­
navian Air Trading Co. A/S“ af Lyng- 
by-Tårbæk kommune. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 37.500 kr. 
Den tegnede aktiekapital 100.000 kr. 
er herefter fuldt indbetalt. Under 1. 
november 1960 er selskabets vedtæg-
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ter ændrede. Knud Sørensen, Mos- 
rosevej 4, Kastrup, er indtrådt i d i­
rektionen.
Register-nummer 29.629: „Ejendoms­
selskabet Rødager II A/S“ af Køben­
havn. Ingeniør Jens Møller Jensen, 
Geelskovvej 39, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 29.888: „L. Otten- 
sten A/S“ af København. Under 5. sep­
tember 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Restemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet.
Register-nummer 30.314: „A/S
ScanWest Agentur“ af Frederiks­
berg. Under 9. november 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er København.
Register-nummer 30.767: „A/S
IIERREMAGASINET BOSTON, H O L ­
STEBRO “ af Holstebro. Ebba Ruth 
Sinding, Anna Johansen Jeppesen er 
udtrådt af, og sagførerfuldmægtig, 
cand. jur. Rodil Elisabeth Glamann, 
prokurist U lrik Glamann, begge af 
Holstebro, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 22. december:
Register-nummer 7920: „Tungsram 
Elektricitets Aktieselskab“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Villy  
Franklin Sørensen er afgået ved dø­
den. Landsretssagfører Henning Ras­
mussen, Vester Voldgade 10, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8588: „A/S Korsør 
Jernstøberi og Maskinfabrik“ af 
Korsør. Medlem af bestyrelsen Otto 
Ro Hansen er indtrådt i direktionen, 
hvorefter den ham meddelte prokura 
er bortfaldet.
Register-nummer 13.849: „Ejendoms­
aktieselskabet Nordrevænge“ af Kø­
benhavn. Under 24. oktober 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Medlem 
; af bestyrelsen Aage Ejnar Jørgensen
i er afgået ved døden.
Register-nummer 15.905: „Scantex 
A/S“ af København. Under 22. decem- 
l ber 1960 er Frederiksberg birks skifte- 
i ret anmodet om at foretage opløsning 
j af selskabet i medfør af aktieselskabs- 
I lovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 17.052: „Aarhus 
i Tørreri og Foderf abrik A/S“ af Århus. 
I Erik Peter Frost Tjørnehøj er udtrådt 
b af, og socialdirektør Orla Friesendahl
Jensen, Holmevej 9, Århus, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 22.542: „Kristian 
Stærk A/S“ af København. I henhold 
til bestemmelsen i vedtægternes § 4 
er aktiekapitalen nedskrevet med
25.000 kr. præferenceaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
1.225.000 kr., hvoraf 350.000 kr. er 
stamaktier (A), 450.000 kr. stamaktier 
(B) og 425.000 kr. præferenceaktier.
Register-nummer 22.959: „Calofrig 
Industriaktieselskab“ af København. 
Under 19. november 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn „Wel- 
lit Kompagniet A/S (Calofrig Industri- 
aktieselskab) “ (reg.-nr. 30.810). Ak­
tiekapitalen er nedskrevet med 25.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 235.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500 kr. og mange­
fold heraf. Fridthiof Berner er ud­
trådt af, og direktør Dage Robert 
Kåberger, Kåhög, Jonsered, Sverige, 
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
tegnes herefter af en direktør eller —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af Knud 
Valdemar Bildsøe, Knud F ich og Jør­
gen Ballhausen to i forening eller 
hver for sig i forening med enten 
Lars Alex Blomberg eller Dage Robert 
Kåberger.
Register-nummer 24.128: „Wellit- 
Kompagniet A/S“ af København. I 
henhold til generalforsamlingsbeslut­
ning af 19. november 1960 er selska­
bets aktiver og passiver overdraget til 
„Calofrig Industriaktieselskab“ (reg.- 
nr. 22.959), hvorefter selskabet er hæ­
vet i henhold til aktieselskabslovens 
§ 70.
Register-nummer 25.735: „Steen 
Vardal A/S i Likvidation“ af Frede­
riksberg. Efter proklama i statstiden­
de for 15. juni, 15. juli og 15. august 
1957 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 26.064: „Frede­
riksberg Hotel A/S“ af Frederiksberg. 
Under 4. november 1960 er det be­
sluttet efter udløbet af proklama at 
nedsætte aktiekapitalen med 50.000 
kr.
Register-nummer 27.967: „Hvidovre 
Konto A/S“ af Hvidovre. Aktiekapi­
talen er udvidet med 4.000 kr. Den
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tegnede aktiekapital udgør herefter
46.000 kr., hvoraf er indbetalt 44.500 
kr., det resterende beløb indbetales 
inden 17. oktober 1961. Gustav Adolf 
Bergemann er udtrådt af, og bogholder 
Fritz Ter-Borch, Tavlekærsvej 152, 
købmand Aage Hansen, Gurrevej 14, 
begge af Hvidovre, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 28.243: „A/S Ma- 
tafa“ af Gentofte kommune. Den 
Walther Edvard Dybdahl Jensen med­
delte eneprokura er tilbagekaldt.
Begister-nummer 28.452: „Slagelse 
Industri- og Fabrikshus a/s“ af Sla­
gelse. Under 19. september og 4. no­
vember 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er „a/s 
Havemøbelfabriken Jofa“ . Selskabets 
formål er industridrift og handel og 
dermed beslægtede formål samt ud­
lejning af fast ejendom til lignende 
formål. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 75.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Ved afhændelse af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller —- derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede bestyrelse. 
Svend Aage Nielsen, Inga Johanne 
Yttrup er udtrådt af, og direktør Pe­
der Korsgaard Haaning, fru Esther 
Faber Haaning, fru Anna Margrethe 
Johnsen, alle af Slagelse, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte Peder Kors­
gaard Haaning er tillige indtrådt i 
direktionen. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 30.809.
Register-nummer 28.947: „Lysfabri­
ken DACAFA a/s“ af København. 
Henrik Wüster er udtrådt af, og 
civilingeniør Aage Friis Barfred, 
Strandgade 6, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 29.144: „Ejendoms­
aktieselskabet Blok I Langenæs“ af 
Århus. Under 1. november I960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt
5.000 kr., hvorefter aktiekapitalen
10.000 kr. er fuldt indbetalt. Peter 
Lorenzen, Niels Edvard Andersen, 
Torvald Harald Andersen er udtrådt 
af, og fru Edith Mortensen, Viborgvej 
125, Århus, fru Ellen Margrethe Mar-
tinsen, Møller Meyers Vej 14, Risskov, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.272: „Ezra Pe­
tersen A/S“ af Fredericia. Under 23. 
september 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4.
Under 23. december:
Register-nummer 1234: „Aktiesel­
skabet International Harvester Com­
pany“ af København. Harold Flåter 
er fratrådt, og Robert Leroy Harum 
er tiltrådt som prokurist.
Under 27. december:
Register-nummer 746: „Arbejdernes 
Fællesorganisations Brændsels forret­
ning, Aktieselskab“ af København. 
Under 19. september 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 2.400 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
1.714.500 kr. fuldt indbetalt. Knud 
Erik Gyldenstjerne Schjøttz er ud­
trådt af, og landsretssagfører Simon 
Marinus Karmark Rønsted, Hoved­
vagtsgade 2, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 8930: „A/S Emil 
Halvorsen“ af København. Gerda Jes­
sen er udtrådt af, og fru Else Margith 
Elisabeth Jessen, Ved Bellahøj 22, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.935: „Aktiesel­
skabet J. P. Nielsen, Slagelse“ af 
Slagelse. Under 24. august 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Ved af­
hændelse af aktier har selskabet, sub­
sidiært de øvrige aktionærer, for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Aktierne kan frit overgå 
ved arv.
Register-nummer 20.800: „A/S Nico­
lai Jensen“ af København. Under 9. 
december 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets bifirma „Otto 
Blichfeldts Eftf. (A/S Nicolai Jen­
sen)“ (reg.-nr. 26.359) er hævet.
Register-nummer 20.887: „A/S Carl 
Hansen’s Rutebiler“ af Vejle. Ene­
prokura er meddelt Mogens Thor- 
hauge Andersen.
Register-nummer 21.245: „Aktiesel­
skabet af 1. Oktober 1948“ af Køben­
havn. Under 7. november 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Hvert
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aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme 
efter 1 uges noteringstid. Aktiernes 
opdeling i A-, B- og C-aktier er bort­
faldet, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 21.374: „Øernes 
Maskin Import A/S“ af Roskilde. Med­
lem af bestyrelsen Knud Just Kock er 
afgået ved døden. Prokurist Knud 
Skriver, Østerbrogade 87, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura 
er meddelt Knud Skriver.
Register-nummer 21.670: „Nordisk 
Silkeimport, A. C. Egelund A/S i L ik ­
vidation“ af København. Likvida­
torerne er fratrådt. Under 27. decem­
ber 1960 er Københavns byrets skifte­
afdeling anmodet om at foretage op­
løsning af selskabet i medfør af aktie­
selskabslovens § 62.
Register-nummer 23.873: „A/S Textil 
Importen af Modevarer“ af Køben­
havn. Under 25. oktober 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „Bristol Bijouteri engros 
A/S“. Selskabet er overført til reg.-nr. 
30.817.
Register-nummer 24.760: „A/S Au- 
logaarden, Vejle“ af Vejle. Ole Chri­
stensen er udtrådt af, og fabrikant 
Svend Aage Rævkjær Hansen, Nørre­
marksvej 3, Vejle, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 26.075: „Hempa- 
turi A/S“ af København. Under 13. 
september 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 80.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 26.231: „M. Bechs 
Udsalg Hjørring A/S i Likvidation“ 
af Hjørring. Under 15. november 1960 
er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. 
T il likvidatorer er valgt direktør Jo­
hannes Evald Rasmussen, Elsagervej, 
Hjørring, manufakturhandler Henry 
Vilhelm Rechendorff, Glentevej 5, 
landsretssagfører Hans Nørgaard, 
begge af Frederikshavn. Selskabet 
tegnes af en likvidator alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af to likvidatorer i forening.
Register-nummer 26.342: „Schmidt 
og Dahlgren A/S“ af København. Un­
der 26. juli 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets navn er „A/S
LAVA VASK“ . Selskabet er overført 
til reg.-nr. 30.815.
Register nummer 26.359: „Otto
Blich)eldts Eftf. (A/S Nicolai Jen­
sen)“ . I henhold til ændring af ved­
tægterne for „A/S Nicolai Jensen“ 
(reg.-nr. 20.800) er nærværende bi­
firma slettet.
Register-nummer 27.021: „A/S Matr. 
nr. 193 q af Næstved Købstads Mark­
jorder i Likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 3. 
december 1959, 4. januar og 4. februar 
1960 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.249: „A/S 28. 
maj 1957“ af København. Under 24. 
august og 27. november 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 28.722: „A/S An- 
giilus Trading Co.“ af København. 
Poul Høyer er udtrådt af, og lands­
retssagfører Erik Niels Christjan Mon- 
berg, C. V. E. Knuths Vej 16, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Med­




skabet „Sano“ “ af Frederiksberg. 
Eneprokura er meddelt Leif Kurt Jen­
sen.
Register-nummer 7553: „Felix Lu ­
cas A/S“ af København. Medlem af 
bestyrelsen Edwin Berner er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Bern­
hard Paul Cohn, Skindergade 29, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.663: „Jysk
Fjerkræslagteri A/S“ af Års. Under 26. 
juli 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af en direktør 
i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Prokurist Søren Holm Pe­
dersen, Års, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 20.794: „S.A.P.
Radiomøbler A/S“ af Århus. Magnus 
Olesen, Elsa Elisabeth Petersen er 
udtrådt af, og laboratorieassistent 
Bente Larsen, Ewaldsgade 19, bog­
holderske Gudrun Magda Petersen, 
Hans Broges Gade 47, begge af Århus, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.967: „A/S Ler­
varefabriken DANIA i Likvidation“ af
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tegnede aktiekapital udgør herefter
46.000 kr., hvoraf er indbetalt 44.500 
kr., det resterende beløb indbetales 
inden 17. oktober 1961. Gustav Adolf 
Bergemann er udtrådt af, og bogholder 
Fritz Ter-Borch, Tavlekærsvej 152, 
købmand Aage Hansen, Gurrevej 14, 
begge af Hvidovre, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 28.243: „A/S Ma- 
tafa“ af Gentofte kommune. Den 
Walther Edvard Dybdahl Jensen med­
delte eneprokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 28.452: „Slagelse 
Industri- og Fabrikshus a/s“ af Sla­
gelse. Under 19. september og 4. no­
vember 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er „a/s 
Havemøbelfabriken Jofa“ . Selskabets 
formål er industridrift og handel og 
dermed beslægtede formål samt ud­
lejning af fast ejendom til lignende 
formål. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 75.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Ved afhændelse af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede bestyrelse. 
Svend Aage Nielsen, Inga Johanne 
Yttrup er udtrådt af, og direktør Pe­
der Korsgaard Haaning, fru Esther 
Faber Haaning, fru Anna Margrethe 
Johnsen, alle af Slagelse, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte Peder Kors­
gaard Haaning er tillige indtrådt i 
direktionen. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 30.809.
Register-nummer 28.947: „Lysfabri­
ken DACAFA a/s“ af København. 
Henrik Wüster er udtrådt af, og 
civilingeniør Aage Friis Barfred, 
Strandgade 6, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 29.144: „Ejendoms­
aktieselskabet Blok I Langenæs“ af 
Århus. Under 1. november 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt
5.000 kr., hvorefter aktiekapitalen
10.000 kr. er fuldt indbetalt. Peter 
Lorenzen, Niels Edvard Andersen, 
Torvald Harald Andersen er udtrådt 
af, og fru Edith Mortensen, Viborgvej 
125, Århus, fru Ellen Margrethe Mar-
tinsen, Møller Meyers Vej 14, Risskov, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.272: „Ezra Pe­
tersen A/S“ af Fredericia. Under 23. 
september 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4.
Under 23. december:
Register-nummer 1234: „Aktiesel­
skabet International Harvester Com­
pany“ af København. Harold Flåter 
er fratrådt, og Robert Leroy Harum 
er tiltrådt som prokurist.
Under 27. december:
Register-nummer 746: „Arbejdernes 
Fællesorganisations Brændselsf orret- 
ning, Aktieselskab“ af København. 
Under 19. september 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 2.400 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
1.714.500 kr. fuldt indbetalt. Knud 
Erik Gyldenstjerne Schjøttz er ud­
trådt af, og landsretssagfører Simon 
Marinus Karmark Rønsted, Hoved­
vagtsgade 2, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 8930: „A/S Emil  
IIalvorsen“ af København. Gerda Jes­
sen er udtrådt af, og fru Else Margith 
Elisabeth Jessen, Ved Bellahøj 22, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.935: „Aktiesel­
skabet J. P. Nielsen, Slagelse“ af 
Slagelse. Under 24. august 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Ved af­
hændelse af aktier har selskabet, sub­
sidiært de øvrige aktionærer, for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Aktierne kan frit overgå 
ved arv.
Register-nummer 20.800: „A/S Nico­
lai Jensen“ af København. Under 9. 
december 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets bifirma „Otto 
Blichfeldts Eftf. (A/S Nicolai Jen­
sen)“ (reg.-nr. 26.359) er hævet.
Register-nummer 20.887: „A/S Carl 
Hansen’s Rutebiler“ af Vejle. Ene­
prokura er meddelt Mogens Thor- 
liauge Andersen.
Register-nummer 21.245: „Aktiesel­
skabet af 1. Oktober 1948“ af Køben­
havn. Under 7. november 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Hvert
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aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme 
efter 1 uges noteringstid. Aktiernes 
opdeling i A-, B- og C-aktier er bort­
faldet, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 21.374: „Øernes 
Maskin Import A/S“ af Roskilde. Med­
lem af bestyrelsen Knud Just Kock er 
afgået ved døden. Prokurist Knud 
Skriver, Østerbrogade 87, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura 
er meddelt Knud Skriver.
Register-nummer 21.670: „Nordisk 
Silkeimport, A. C. Egelund A/S i L ik ­
vidation“ af København. Likvida­
torerne er fratrådt. Under 27. decem­
ber 1960 er Københavns byrets skifte­
afdeling anmodet om at foretage op­
løsning af selskabet i medfør af aktie­
selskabslovens § 62.
Register-nummer 23.873: „A/S Textil 
Importen af Modevarer“ af Køben­
havn. Under 25. oktober 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „Bristol Bijouteri engros 
A/S“. Selskabet er overført til ree.-nr. 
30.817.
Register-nummer 24.760: „A/S Au- 
togaarden, Vejle“ af Vejle. Ole Chri­
stensen er udtrådt af, og fabrikant 
Svend Aage Rævkjær Hansen, Nørre­
marksvej 3, Vejle, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 26.075: „Hempa- 
turi A/S“ af København. Under 13. 
september 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 80.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 26.231: „M. Bechs 
Udsalg Hjørring A/S i Likvidation“ 
af Hjørring. Under 15. november 1960 
er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. 
T il likvidatorer er valgt direktør Jo­
hannes Evald Rasmussen, Elsagervej, 
Hjørring, manufakturhandler Henry 
Vilhelm Rechendorff, Glentevej 5, 
landsretssagfører Hans Nørgaard, 
begge af Frederikshavn. Selskabet 
tegnes af en likvidator alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af to likvidatorer i forening.
Register-nummer 26.342: „Schmidt 
og Dahlgren A/S“ af København. Un­
der 26. juli 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets navn er „A/S
LAVA V A SK “. Selskabet er overført 
til reg.-nr. 30.815.
Register nummer 26.359: „Otto
Blichfeldts Eftf. (A/S Nicolai Jen­
sen)“ . I henhold til ændring af ved­
tægterne for „A/S Nicolai Jensen“ 
(reg.-nr. 20.800) er nærværende bi­
firma slettet.
Register-nummer 27.021: „A/S Matr. 
nr. 193 q af Næstved Købstads Mark­
jorder i Likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 3. 
december 1959, 4. januar og 4. februar 
1960 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.249: „A/S 28. 
maj 1957“ af København. Under 24. 
august og 27. november 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 28.722: „A/S An- 
gulus Trading Co.“ af København. 
Poul Høyer er udtrådt af, og lands­
retssagfører Erik  Niels Christjan Mon- 
berg, C. V. E. Knuths Vej 16, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Med­




skabet „Sano“ “ af Frederiksberg. 
Eneprokura er meddelt Leif Kurt Jen­
sen.
Register-nummer 7553: „Felix Lu ­
cas A/S“ af København. Medlem af 
bestyrelsen Edwin Rerner er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Bern­
hard Paul Cohn, Skindergade 29, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.663: „Jysk 
Fjerkræslagteri A/S“ af Års. Under 26. 
juli 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af en direktør 
i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Prokurist Søren Holm Pe­
dersen, Års, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 20.794: „S.A.P.
Radiomøbler A/S“ af Århus. Magnus 
Olesen, Elsa Elisabeth Petersen er 
udtrådt af, og laboratorieassistent 
Bente Larsen, Ewaldsgade 19, bog­
holderske Gudrun Magda Petersen, 
Hans Broges Gade 47, begge af Århus, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.967: „A/S Ler­
varefabriken DANIA i Likvidation“ af
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Sorring. Under 25. november 1960 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen, direktøren og prokuristen er fra­
trådt. T il likvidatorer er valgt gård­
ejer Jens Martin Jensen Skou, Jebjerg, 
landsretssagfører Mogens Erichsen, 
Posthustorvet 4, Skive. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 22.071: „Th. Pe­
dersen automobiler A/S“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Ejvin 
Anders Frederik Larsen er afgået ved 
døden. Fru Else Marie Karoline Pe­
dersen, Østerbrogade 87, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.188: „H. C.
Jensens Garverier, Aktieselskab“ af 
Viborg. Otto Philip Nørgaard er ud­
trådt af, og slagtermester Anton Ma­
rius Mønsted, Stoholm, Jylland, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.490: „Investe­
rings-Aktieselskabet „Dias“ “ af Kø­
benhavn. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.000.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 3.000.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.947: „Ungdom­
mens Forlag og Aamodts Forlag A/S“ 
af Frederiksberg. Alfred Ejnar Hau- 
gaard Jeppesen, Emanuel Enoch L in ­
dén er udtrådt af, og fru Lilian 
Kretzschmer, Hambroes Allé 29, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.067: „Dansk 
Kraftemballage a/s“ af Københavns 
kommune. Eneprokura er meddelt 
Ole Zacho Skanborg og Børge Husmer 
Poulsen.
Register-nummer 25.608: „Aktiesel­
skabet Det Danske Mælke-Compagni“ 
af Frederiksberg. Medlem af bestyrel­
sen Povl Boserup er afgået ved døden. 
Direktør Gunnar Sandø-Pedersen, 
Tornevangsvej 4, Birkerød, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.750: „AIS D. 
Lillesø En Gros i Likvidation“ af Kø­
benhavn. Efter proklama i stats­
tidende for 17. september, 17. oktober 
og 17. november 1959 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.295: „A/S Trans­
metro“ af København. Under 8. de­
cember 1960 er selskabets vedtægter
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 150.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 200.000 kr., for­
delt i aktier på 833 kr. 33 øre, 833 kr. 
35 øre, 2.500, 5.000 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 14 dages noteringstid. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev.
Register-nummer 27.027: „Ejendoms­
aktieselskabet Vigerslev Allé 371“ af 
København. Frithiof Wendelboe Viuf 
er udtrådt af, og viceborgmester 
Svend Aage Aagesen, Kløverprisvej 8, 
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.596: „Elrotor 
A/S“ af Gladsaxe kommune. Under 17. 
november 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune.
Register-nummer 30.083: „Plastic 
Textiles, Copenhagen A/S“ af Køben­
havn. Werner Johan Mohr er udtrådt 
af, og prokurist Bent Georg Kuhl- 
mann Andersen, Bjælkevangen 3, Kgs. 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt Bent Georg 
Kuhlmann Andersen.
Register-nummer 30.306: „Brødrene 
Cloétta A/S“ af Herlev. Under 4. au­
gust 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er fremtidig 
„Brødrene Cloetta A/S“. Selskabets bi­
firmanavn er herefter „Christian F. 
Kehlet A/S (Brødrene Cloetta A/S) “. 
Den Poul Vilhelm Jensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Christian Vilhelm Steen Lar­
sen Bender i forening med tidligere 
anmeldte Alf Svorono.
Register-nummer 30.307: „Christian 
F. Kehlet A/S (Brødrene Cloétta A/S)“ . 
Da „Brødrene Cloétta A/S“ er rettet 
til „Brødrene Cloetta A/S“, er nær­
værende bifirmas navn nu „Christian 
F. Kehlet A/S (Brødrene Cloetta A/S) “ .
Register-nummer 30.469: „ISIS­
FILM A/S“ af København. Under 7. 
oktober 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 250 og 1.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 250 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid. Selskabet teg­
nes af en direktør i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening,
i
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ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Erik Sofus Wiberg, Alex Friedmann, 
Niels Jørgen Thygesen er udtrådt af, 
og direktør Benjamin Erik  Mørch, 
Fuglegårdsvænget 43, Gentofte, højeste­
retssagfører Tomas Karl Christensen, 
Vimmelskaftet 47, højesteretssagfører 
Jon Palle Buhi, GI. Torv 18, direktør 
Børge Becksgaard Slot, Østerbrogade 
92, alle af København, sceneinstruktør 
Axel Gabriel Erik  Mørch, Åbrinken 23, 
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Erik Sofus Wiberg er tillige 
udtrådt af, og nævnte Benjamin Erik  
Mørch, Børge Becksgaard Slot er ind­
trådt i direktionen.
Rettelser
T il berigtigelse af bekendtgørelse i 
statstidende nr. 203 af 30. november 
1960 vedrørende register-nummer 
30.726 meddeles, at selskabets navn 
rettelig er „AIS Svendborg Element- 
og Betonvarefabrik, C E M E N T CO “.
T il berigtigelse af bekendtgørelse i 
statstidende nr. 212 af 10. december 
1960 vedrørende register-nummer 
26.557: „Silkeborg Forniklingsanstalt,
M. C. Sandberg AIS, Silkeborg“ med­
deles, at direktør Knud Erik  Sand­
berg ikke er udtrådt af selskabets 
direktion, således som fejlagtig an­
ført i bekendtgørelsen.
T il berigtigelse af bekendtgørelse i 
statstidende nr. 216 af 15. december 
1960 vedrørende register-nummer 
4755: „Aktieselskabet Lillebelts-Over- 
farten“ af Assens, meddeles, at køb­
mand Frederik Plum er tiltrådt som 
selskabets direktør og ikke som fejl­
agtig anført købmand E. Boe-Hansen.
Forsikringsregisteret
Ændringer
Under 30. november 1960 er føl­
gende ændringer optaget i forsikrings­
registeret:
Begister-nummer 104: „Assurance- 
Compagniet „Baltica“, Aktieselskab“ 
af København. Medlem af bestyrelsen 
og forretningsudvalget Hakon Marius 
Christiansen er afgået ved døden. D i­
rektør Axel Christian Frederik Brøn­
dal, Grønningen 5, København, er ind­
trådt i bestyrelsen og forretningsud­
valget.
Begister-nummer 278: „Den sjæl­
landske Bondestands Sygeforening 
(gensidigt Forsikringsselskab)“ af 
Koskilde. Søren Sørensen, Carl Vol­
mer Nielsen, Dines Laurits Dinesen, 
Niels Klausen og Anders Holmegaard- 
Andersen er udtrådt af, og gårdejer 
Frede Basmussen (formand), St. Kar­
leby, Kr. Hyllinge, gårdejer Asger 
Dinesen, Oreby, Sdr. Bjærge, gårdejer 
Ejvind Børge Poulsen, Høve, Asnæs, 
gårdejer Poul Oluf Hansen, Tune pr. 
Roskilde, og gårdejer Hans Poulsen, 
Bastrup pr. Lynge, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 307: „Den gensi­
dige Landbo-Sygeforening“ af Køben­
havn. Under 20. maj og 23. juni 1960 
er foreningens vedtægter ændret og 
under 13. september 1960 stadfæstet 
af handelsministeriet. Foreningen dri­
ver tillige virksomhed med bifirma­
navn „By og Land, gensidigt forsik­
ringsselskab (Den gensidige Landbo- 
Sygeforening)“ . Foreningens formål 
er i afdeling 1 at drive sygeudgifts- 
forsikringsvirksomhed, i afdeling 2 at 
drive direkte forsikringsvirksomhed i 
andre brancher samt genforsikring. 
Medlemmerne hæfter inden for hver 
af foreningens to afdelinger, der har 
fælles formue, indbyrdes principalt 
pro rata i forhold til den ordinære 
præmie for afdelingens forpligtelser, 
subsidiært solidarisk, jfr. vedtægtens 
§ 2.
Register-nummer 318: „Dansk For­
sikringsforening mod Stormskade —  
gensidig“ af Årbus. Under 24. juni 
1960 er selskabets vedtægter ændret 
og under 17. oktober 1960 stadfæstet 
af handelsministeriet. Alfred Henne- 
berg Sørensen er udtrådt af bestyrel­
sen og proprietær Laurits Johan Terp- 
Hansen, Nederbygård, Korsvang, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 345: „Danske
Grundejeres Brandforsikring for fast 
Ejendom og Løsøre gensidigt“ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt Marius 
Kresten Pedersen i forening med en 
af de tidligere anmeldte prokurister 
eller i forening med den administre­
rende direktør.
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Register-nummer 420: „„Odsherreds 
Brandassurance“, gensidigt Forsik­
ringsselskab“ af Vig St. Bestyrelsens 
formand Lauritz Madsen samt Henrik 
Alfred Andersen er fratrådt, og gård­
ejer Helge Jakob Jakobsen, Gudminde- 
rup, Højby St., og gårdejer Folke 
Xordgaard Nielsen, Nordgård pr. Hør­
ve, er indtrådt i bestyrelsen. Besty­
relsens næstformand Tage Kristensen 
er valgt til formand for bestyrelsen, 
og medlem af bestyrelsen Viggo Au­
gust Pedersen er valgt til næstformand 
for bestyrelsen.
Register-nummer 449: „Maskinme­
strenes Forenings gensidige Havarifor­
sikring“ af København. Bestyrelsens 
formand Jens Harald Balduin Larsen 
og Daniel Jacob Christian Jacobsen 
er udtrådt af, og maskinmester Hans 
Peter Larsen (formand), Stockholms- 
gade 25, 0., og maskinmester Kristian 
Peter Olesen, Holmbladsgade 104, S., 
er indtrådt i bestyrelsen.
Under 1. december:
Register-nummer 81: „Forsikrings­
aktieselskabet National“ af Køben­
havn. Under 30. maj og 27. september 
1960 er selskabets vedtægter ændret 
og under 29. oktober 1960 stadfæstet 
af handelsministeriet.
Register-nummer 146: „Forsikrings- 
Aktieselskabet „Skandinavia“ “ af Kø­
benhavn. Under 10. juni 1960 er sel­
skabets vedtægter ændret og under 4. 
november 1960 stadfæstet af handels­
ministeriet. Medlem af bestyrelsen 
Georg Christian Andreas Jacobsen er 
afgået ved døden.
Register-nummer 240: „Tjeneste- 
mændenes Sygeforsikring (gensidig 
Forening)“ af København. Under 1Ö. 
juni 1960 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 27. oktober 1960 stad­
fæstet af handelsministeriet.
Register-nummer 267: „Den gensi­
dige Sø-Assurance Forening „Kol­
ding“ “ af Kolding. Under 4. januar 
1959 og 4. januar 1960 er selskabets 
vedtægter ændret og under 10. okto­
ber 1960 stadfæstet af handelsmini­
steriet. For at blive optaget i forenin­
gen må skib og ejer være hjemme­
hørende i Århus, Skanderborg, Vejle 
eller Haderslev amter, Fyn, Samsø, 
Langeland og Ærø inclusive omlig­
gende mindre øer.
Under 6. december: 
Register-nummer C 5 (tidligere nr. 
569): „Den gensidige Skaarupørske 
Braiulassurance-Forening for Løsøre 
og Effekter i Svendborg Amt m. m.“ 
af Ørbæk. Under 30. juni 1960 er for­
eningens vedtægter ændret og under
9. november 1960 stadfæstet af han­
delsministeriet. Foreningens navn er 
„Den gensidige Skaarupørske Brand- 
assurance-Forening for løsøre og ef­
fekter for Svendborg og Odense amt“. 
Foreningens formål er løsørebrandfor­
sikring. Medlemmerne hæfter indbyr­
des principalt pro rata i forhold til 
den ordinære præmie, subsidiært so­
lidarisk, jfr. vedtægternes § 2.
Under 8. december: 
Register-nummer C 6 (tidligere reg.- 
nr. 376): „Den gensidige nordslesvig­
ske Heste- og Kreaturf orsikrings- 
Forening“ af Rødding. Under 28. juni 
1960 er selskabets vedtægter ændret 
og under 23. november 1960 stad­
fæstet af handelsministeriet. Medlem­
merne indenfor hver af foreningens 
afdelinger hæfter indbyrdes pro rata 
i forhold til den ordinære præmie, 
subsidiært solidarisk for den pågæl­
dende afdelings forpligtelser, jfr. ved­
tægternes § 4. Laurids Mikkelsen er 
udtrådt af og gårdejer Lauritz Peter­
sen Lange, Rødding, er indtrådt i be­
styrelsen. Niels Thomsen er fratrådt, 
og husmand Laurids Mikkelsen, Rød­
ding, er tiltrådt som sekretær.
Under 9. december: 
Register-nummer D 11 (tidligere re­
gister-nummer 578): „The New Zea­
land Insurance Company, Limited 
(Udenlandsk Aktieselskab, New Zea­
land) Hellesen & Malmstrøm“ af Kø­
benhavn. Under 9. februar 1960 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med £ 3.000.000, fuldt 
indbetalt. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter £ 6.000.000, fuldt ind­
betalt.
Under 13. december: 
Register-nummer C. 7 (tidl. reg.-nr. 
582): „Lunde og Omegns gensidige 
Brandassurance-Selskab“ af Ringe. 
Under 16. juli 1960 er selskabets ved­
tægter ændret og under 21. november 
1960 stadfæstet af handelsministeriet.
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Medlemmerne hæfter indbyrdes prin­
cipalt pro rata i forhold til den or­
dinære præmie, subsidiært solidarisk, 
jfr. vedtægternes § 3. Selskabet har en 
grundfond på 150.000 kr.
Under 14. december:
Register-nummer C. 8 (tidligere reg.- 
nr. 571): „Esbjerg Sygehjælpsforsik­
ring (gensidig)“ af Esbjerg. Under 13. 
juli 1960 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 25. november 1960 stad­
fæstet af handelsministeriet. Medlem­
merne hæfter indbyrdes pricipalt pro 
rata i forhold til den ordinære præ­
mie, subsidiært solidarisk. Anders Ol­
sen er udtrådt af, og skoleinspektør 
Frederik Oscar Klintø, Havnegade 161, 
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer D. 12 (tidligere 
reg.-nr. 529): „The Century Insurance 
Company Limited, udenlandsk Aktie­
selskab, England, Generalagenturet for 
Danmark, Erik Gamst“ af Køben­
havn. Selskabets aktiekapital er ud­
videt med £ 300.000 fuldt indbetalt. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter £ 750.000 fuldt indbetalt. Forret­
ningsafdelingens postadresse er Bane­
gårdspladsen 1 8, København V.
Under 15. december:
Register-nummer A. 13 (tidligere 
reg.-nr. 447) : „„A K TIV “ Skadesassu- 
rance-Compagniet for Jylland og 
Øerne AIS“ af Herning. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 23.000 kr. 
På den tegnede aktiekapital 200.000 
kr. er herefter indbetalt ialt 73.000 kr. 
Bent Werlauff Jørgensen er udtrådt 
af bestyrelsen.
Under 17. december:
Register-nummer B. 9 (tidligere reg.- 
nr. 322) : „Kongeriget Danmarks For­
sikringsforening-gensidig“ , af Odense. 
Under 27. august 1960 er selskabets 
vedtægter ændret, og under 25. okto­
ber 1960 stadfæstet af handelsministe­
riet. Foreningen driver tillige virk­
somhed under navn: Sygeforsikrin­
gen for Kongeriget Danmark —  gen­
sidig (Kongeriget Danmarks Forsik- 
[ ringsforening-gensidig). Foreningens
i formål er forsikringsvirksomhed i føl-
[ gende brancher: brand (indbo), ind-
l brudstyveri, hus- og grundejer, vand-
» skade, familie-, færdsels- og forret-
I ningsansvar, cykeltyveri, syge- og
j ulykke-, sygeudgift, børneulykkes- og
børnelammelsesforsikring, husbukke- 
og svampskade. Foreningens grund­
fond udgør 250.000 kr. Generalforsam­
lingen dannes af det af medlemmerne 
efter vedtægternes § 3 kredsvis valgte 
repræsentantskab på mindst 15 med­
lemmer. Indkaldelsen af medlemmer­
ne til valg af repræsentantskab sker i 
Berlingske Tidende, Fyens Stiftstiden­
de og Jyllandsposten. Indkaldelse af 
repræsentanter til generalforsamlin­
gen sker ved brev. Hvert medlem har 
én stemme ved valg af repræsentant­
skab. På generalforsamlingen har hver 
repræsentant én stemme. Medlemmer­
ne hæfter principalt pro rata i for­
hold til den årlige præmie —  for 
børneulykkes- og børnelammelsesfor­
sikringens afdeling B i forhold til 
den efter vedtægternes § 2, stk. 5 be­
regnede årspræmie, subsidiært solida­
risk, jfr. vedtægternes § 2. Foreningen 
forpligtes af den administrerende di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af 2 bestyrelsesmed­
lemmer i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. T il administreren­
de direktør er valgt: Peter Theodor 
Vandt.
linder 20. december:
Register-nummer 195: „Det gjen- 
sidige Forsikringsselskab „Danmark“ “ 
af København. Bestyrelsesrådets næst­
formand Rasmus Carl Hansen er af­
gået ved døden.
Register-nummer A 14 (tidligere 
reg.-nr. 181): „Aktieselskabet Forsik­
ringsselskabet „Codan“ “ af Køben­
havn. Under 5. april og 23. september 
1960 er selskabets vedtægter ændret 
og under 24. november 1960 stad­
fæstet af handelsministeriet. Selska­
bets formål er at drive forsikrings­
virksomhed —  undtagen livsforsik­
ring —  såvel direkte som ved gen­
forsikring. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.000.000 kr. fordelt i aktier på
1.000 kr. og 100.000 kr. Hver aktie 
giver én stemme, dog at hver aktie 
på 100.000 kr. giver 100 stemmer, 
hver aktie på 10.000 kr. giver 10 
stemmer, og at hver aktie på 5.000 kr. 
giver 5 stemmer. Prokura er meddelt 
Niels Reiersen Bock og Jørgen Heu­
ser i forening med et medlem af be­
styrelsen eller en direktør eller med
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Viggo Axel Gustav Heuser eller Harry 
Valdemar Wadtland.
Under 21. december:
Register-nummer B. 10 (tidligere 
reg.-nr. 511): „Gartnernes gensidige 
Ansvars- og Ulykkesf orsikringssel- 
skab“ af København. Under 22. au­
gust og 19. september 1960 er sel­
skabets vedtægter ændret og under
31. oktober 1960 stadfæstet af han­
delsministeriet. Selskabets formål er 
ulykkesforsikring, herunder lovpligtig 
ulykkesforsikring, ansvarsforsikring, 
tillægsforsikring med dagpenge i til­
fælde af sygdom, løsørebrandforsik­
ring, tyveriforsikring, stormskadefor­
sikring og vandskadeforsikring. Sel­
skabet har en grundkapital på 100.000 
kr. Medlemmerne hæfter indbyrdes 
principalt pro rata i forhold til den 
ordinære præmie, subsidiært soli­
darisk, jfr. vedtægternes § 4. Den




aktieselskabet Nordlyset“ af Køben­
havn. Vilhelm Leifer og Kaj Birksted 
er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Markus Finn Poulsen er 
indtrådt i forretningsudvalget.
Register-nummer B 7 (tidligere reg.- 
nr. 328): „Landboernes Forsikrings­
forening —  gensidig“ af Glostrup. 
Tilføjelse til bekendtgørelse af 28. no­
vember 1960: Prokurist: Leo Hansen 
Lollike.
Register-nummer C 9(tidligere reg.- 
nr. 291): „„Union“ Gensidig Skibs­
forsikringsforening“ af Esbjerg. Un­
der 22. januar 1960 er selskabets ved­
tægter ændret og under 27. maj 1960 
stadfæstet af handelsministeriet. For­
eningens formål er direkte søforsik­
ring (kasko) for fiskefartøjer i Esbjerg 
tolddistrikt. E. Riis er udtrådt af, og 
fiskeskipper Jens Andreas Clausen, 
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 28. december:
Register-nummer B 11 (tidligere 
reg.-nr. 487) : „Gartnernes gensidige 
Storm- og Hagelskadeforsikring“ af 
København. Under 22. august og 19. 
september 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændret og under 18. oktober 1960 
stadfæstet af handelsministeriet. Sel­
skabets navn er „Gartnernes gensidige 
Storm- og Haglskadeforsikring“, 
Medlemmerne hæfter indbyrdes prin­
cipalt pro rata i forhold til den ordi­
nære præmie, subsidiært solidarisk 
efter de i vedtægternes § 4 angivne 
regler. Den Paul Petit Ørsted med­
delte eneprokura er bortfaldet.
Register-nummer B. 12: „Det gjen- 
sidige Livsforsikringselskab „Dan­
mark“ “ af København, a) „Det gjen- 
sidige Livsforsikringsselskab „Dan­
mark“ “. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet „„L iv  Dan­
mark“ gensidigt forsikringsselskab 
(Det gjensidige Livsforsikringsselskab 
„Danmark“)“. Selskabet har hoved­
kontor i København, b) Selskabets 
formål er at drive livsforsikringsvirk­
somhed. c) Selskabets vedtægter er af
18. maj 1960 og er under 22. december 
1960 stadfæstet af handelsministeriet, 
d) Den tegnede garantikapital udgør 
1 mill. kr. fordelt i garantiandele på
1.000 kr. e) Garantikapitalen er fuldt 
indbetalt, f) Garantikapitalen kan til­
bagebetales helt eller delvis efter de 
i vedtægternes art. 3 a stk. 3 inde­
holdte regler, g) Omsætning af garanti­
beviser kan kun ske med bestyrelses­
rådets samtykke. Garantibeviserne ly­
der på navn. Det gjensidige Forsik­
ringsselskab „Danmark“ har ret til at 
vælge to medlemmer af bestyrelses­
rådet, sålænge garantikapitalen ikke 
er tilbagebetalt, h) Generalforsamlin­
gen dannes af det af medlemmerne i 
henhold til vedtægternes art.er 5— 8 a 
valgte repræsentantskab. Indkaldelse 
af repræsentanter til generalforsam­
ling sker ved anbefalet brev. i) Stem­
meberettiget ved valg af repræsen­
tanter er enhver, der har været med­
lem siden den før valget nærmest 
forudgående 1. januar. Hvert medlem 
har 1 stemme for hver fulde 1.000 kr., 
han har tegnet livsforsikring, eller for 
hver 100 kr. årlig ydelse, for hvilke 
han har tegnet livrente; hvert medlem 
har dog mindst én stemme og højst 
100 stemmer. På generalforsamlingen 
har hver repræsentant 1 stemme,
j) Medlemmerne hæfter pro rata —  
efter de for policerne gældende for­
holdstal, der fastsættes under hen­
syn til forsikringernes art og stør­
relse —  dog hæfter medlemmerne 
solidarisk for krav i henhold til kon-
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kurslovens §§ 31 og 33. Garantikapi­
talen hæfter forud for medlemmerne; 
garanterne hæfter alene med den del 
af garantikapitalen, der ikke er til­
bagebetalt. k) Selskabet tegnes af be­
styrelsesrådets formand eller næstfor­
mand i forening med et medlem af 
direktionen eller to medlemmer af di­
rektionen i forening eller af et med­
lem af direktionen i forening med en 
prokurist; ved afhændelse eller pant­
sætning af fast ejendom af bestyrel­
sesrådets formand eller næstformand 
i forening med et medlem af direk­
tionen. 1) Bestyrelse: overretssagfører 
Aage Christian Faurschou, formand, 
Nygade 7, København, godsejer Fre­
derik Antoni Sander, Nedergård pr. 
Leibølle, kammerherre Torben Hage, 
Fabritius Allé 11, Klampenborg, fa­
brikejer Eigil Hede Nielsen, Horsens, 
professor, dr. jur. Ernst Nørgaard 
Andersen, Godthåbsvænget 10 st., Fre­
deriksberg, proprietær Hans Christian 
Linnet, Møgeltønder, direktør Erik  
Melchior Nymark, Park Allé 15, År­
hus, grosserer, generalkonsul Victor 
Bekmand Strand, Vingårds Allé 45, 
Hellerup, m) Direktion: direktør Fre­
derik Lønborg Crone, „Frederikslyst“ , 
Helsinge, direktør Hans Christian An­
dersen, Valbirkvej 10, Hellerup, n) 
Prokurister: Frederik Christian Grøn- 
vald, Adolf Eriksen Fensteen, Viggo 
Gammelgaard, Frantz Howitz.
Foreninger
Under 3. december i960 er optaget 
i forenings-registeret som:
Register-nummer 2360: „Frivilligt
Pige-F or bund“ af København, der er 
stiftet 1952 med vedtægter senest æn­
drede 30. november 1958. Foreningen 
benytter tillige betegnelsen „ F P F “ 
(reg.-nr. 2361) for sin virksomhed. 
Foreningens formål er at samle piger 
fra alle samfundslag på den danske 
folkekirkes grund.
Register-nummer 2361: „ F P F “. 
„Frivilligt Pige-Forbund“ (reg.-nr. 
2360) benytter tillige denne beteg­
nelse for sin virksomhed.
Ændringer
Under 29. november 1960 er føl­
gende optaget i forenings-registeret 
vedrørende:
Register-nummer 469: „Aarhus Han­
delsstandsforening“. Registreringen er 
fornyet som gældende til 9. februar 
1971.
Under 3. december:
Register-nummer 180: „Dansk Tra­
fik-Forening“ af København. For­
eningen er slettet af registeret.
Register-nummer 1782: „Odense 
Dameskrædderindelaug“. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 22. 
juni 1970.
Under 13. december:
Register-nummer 183: „Forenede 
Danske Motorejere“ af København. 
Medlem af bestyrelsen Christian West 
er afgået ved døden. Direktør Aage 
Martin Tang, Roslev, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 1450: „Slægtsfor­
eningen Kobbernagel“ af København. 
Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 24. november 1967.
Register-nummer 2205: „Kammerat­
foreningen Lænken“ af København. 
Foreningen er slettet af registeret.
Under 16. december:
Register-nummer 915: „Foreningen 
for Arbejds- og Beskæftigelsesterapeu­
ter“ , af København. Registreringen er 




ening for Danmarks Cykle-f ndnstri- 
foreninger“ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 
15. februar 1971.
Register-nummer 336: „Dansk Ho­
spitalsf orbund paa Statens Sindssyge­
hospitaler“ af Masnedsund. Under 3. 
september 1960 er foreningens ved­
tægter ændrede. Foreningens navn er 
ændret til „Dansk Hospitalsforbund 
på Statshospitalerne“.
Under 28. december:
Register-nummer 392: „De sam­
virkende Turistforeninger i Fyens 
Stift“. Registreringen er fornyet som 
gældende til 23. januar 1971.
Register-nummer 926: „ D .U .I . “.
Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 16. januar 1971.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet på foranstaltning af handelsministeriet
udgår m ånedlig og koster 20 kroner om året. T idenden forsynes årlig med 
register over samtlige registrerede ved det pågældende års begyndelse 
endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger.
Abonnem ent tegnes på a l le  posthuse  og i  a l le  bog lade r.
Udgiver: J .  C h r i s t i a n s e n ,  kontorchef i Hovedkommissionær:
handelsm inisteriet. T h a n i n g  &  A p p e l ’s F o r l a g
Slotsholmsgade 10. Amagertorv 1.
København 1961. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
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